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ORGANO OFICIiL DEL APOSTADERO DE LA BADANA 
E J I 
Telegramas por el ca"ble. 
SERTICTO TELEGRAFICO 
DEti 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 23 de marzo. 
CREDITOS APROBADOS 
Dicen áe Eoma que las Cámaras apro-
baron el sábado por una gran mayoría 
los créditos pedidos para continuar la 
campaña de Abisinia. 
L A N C E D E HONOR 
Durante el debate sobre la concesión 
de un crédito para la guerra de Africa* 
los diputados Mocenni y Borzilais, este 
último radical, tuvieron un altercado de 
que resultó ayer un duelo al sable en el 
cual fué herido Borzilais en el rostro. 
Después del duelo ambos diputados se re-
conciliaron. 
Nueva York, 23 de marzo. 
L L E G A D A 
Ha llegado á este puerto, procedente de 
la Habana, el vapor "Séneca". 
ARREGLO 
Se da por concluido deñnitivamento el 
incidente de Yuruán, ccmprometién-to 
Venezuela á pagar una pequeña indemni-
zación á Inglaterra. El asunto de de-
marcación de fronteras se tratará, no obs-
tante, por separado. 
C A M A R A S I T A L I A N A S 
Dicen de Boma que las Cámaras han 
aplazado sus sesiones para el 23 del en. 
trante abril. 
KOTICUS COMERCIALES. 
Nueva York, Marzo 21 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas cspaiiolíi*. fi $15,70. 
DesoitPiito papeJ comerdnl, 60 <l;v,, rte 5i á 
(5 por cieulo. 
Cumbios sobre Londres, í>0 d/T,, banqueros, 
6 *4.b7. 
I«>»i sobre París, 60 d?r., banqueros, á 5 
ftanoos 
Jdem sobre HamburgOj M d/r., banqueros, 
«05. 
B»nos regristrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 121 i , ex-cupón. 
Centrfftagras, n. 10, pol. 90, costo y flete, & 4 
3/10. 
Idem, en plaxa, & 4. 
Eefrulnr á bneu refino, on plaxn, de 3| í 85. 
Azúcar de miel, en plaza, de Sf á 3 i . 
El mercado, flnne. 
Vendidos: 3.000 sacos de azúcar. 
Mieles de Cubn, en bocojes, nominal. 
Manteca del Oesíe, en tercerolas, & $8.50 
noiniiial. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.20. 
Londres, Marzo 21. 
Azúcar de remolacha, & t2/0J. 
Adúcar centrffupn, pol. 00, firme, íí 15/0. 
Idem rcjrnlar refino, íl 15. 
Consolidados, á l04¿, ex-inferés. 
Descuento, Banco ín^iutena, 2é por 100. 
Cuatro por 100 español, íí 07 i , cx-iuterés. 
P a r í s , Marzo 21. 
Eenla 3 por 100, & 101 francos 75 cts., ex-
fnterís firne. 
Nueva Yovl ; Marzo 21 
La existencia de azúcares en Nuera-York 
eg boy de 47.385 toneladas contra 15.531 to-
ueladas en ¡{j«ai fecba de 1805. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropkdad 
Jntelectual) 
¡QUÉ C O m A S T E ! 
Las Doticias que van l i b a n d o , 
referentes á la aceión de Cayaja-
bos, demiiestnin que aquel hecho de 
avituis fué para nuestro e jérc i to una 
s e í i a l a d í s i m a Victoria, de impor tan-
cia m u y superior á la «pie se le a-
I r i b u y ó en un prlneipio. 
^egnn liemos tenido el gusto de 
o i r á testigos presenciales, las par 
t i das insurrectas, en n ú m e r o de tres 
ó cuatro m i l hombres, h a l l á b a n s e 
posesionadas del pueblo, cuyas ca-
sas ocupaban, así como los alrede-
dores, que por estar cubiertos de 
gran des cercas de piedra, los ha-
cíati poco menos que inexpugna-
bles. 
E n t a l d i spos ic ión , l l egó la ve-
terana columna del Teniente Co-
ronel F r a n c é s , e n c o n t r á n d o s e 
con que, para entrar en el pue-
blo t en ía neecsai iaiuente que a-
travesar u n verdadero cal le jón, 
abierto por entre las menciona-
das cercas, d e t r á s de las cua-
les, completamento invisibles para 
los nuestros, hac ían los rebeldes un 
nu t r i do fuego. Pues bien, la co-
lumna, sin dejar un instante áe ha-
oer fuego, no solo forzó ese paso, 
sino que, penetrando en Cayaja-
bos, desa lo jó al enemigo de posicio-
nes que defendidas por otros h u -
bieran sido inexpugnables, y t o m ó 
poses ión del pueblo. 
A h o r a bien; si para formar con-
traste con semejantes hechos se 
recuerda la desgraciada equivoca-
ción que d ió lugar a l ataque y de-
fensa del Cano, por fuerzas de uno y 
otro lado e s p a ñ o l a s , se c o m p r e n d e r á 
cuan inmensa diferencia existe en-
t re nuestras bizarras tropas y las 
abigarradas partidas insurrectas. 
E n el Cano, dieciseis hombres, die-
ciseis reclutas del Batal len de L l e -
rena, r ec i én llegados de la P e n í n -
sula, defendieron e l pueblo tras una 
déb i l t r inchera, .sin que lograse des-
alojarlos el B a t a l l ó n de San Quin-
t ín , á pesar de su valor reconocido, 
y no obstante los tre vigorosos 
ataques que costaron á esta ú l t i m a 
fuerza numerosas y sensibles bajas. 
8 i el fatal error no se hubiera des-
hecho á t iempo, es m u y probable 
que la intrepidez de los que ataca-
ban se hubiera estrellado en l a 
heroicidad de los valientes defen-
sores, y aun en el caso de tomar 
é s t o s la t r inchera, no hubiera sido 
sin haber antes sacrificado m á s de 
l a m i t a d de su gente. 
En cambio, v é a s e lo que ocu r r i ó 
en Cayajabos. Por una parte, tres 
ó cuatro m i l rebeldes ocupando to-
do el pueblo, parapetados en las ca-
sas, cubriendo las boca-calles, aper-
cibidos á la defensa, con todo el 
t iempo necesario para prepararse y 
ocupar posiciones, y como si esto 
fuera poco, ios alrededores de Ca-
yajabos convertidos en formidable 
campo atrincherado, con las m a g u í -
ticas trincheras formadas por las 
cercas de piedra, tras de las cuales 
h a c í a í u e g o el enemigo. ¡Y sin em-
bargo, una columna de m i l trescien-
tos hombres toma una por una to-
das esas ventajosas posiciones, en-
t ra en Cayajabos, y liace que los re-
beldes, dos ó tres veces superiores 
en n ú m e r o , se ret i ren en precipi ta 
da fuga! 
¡Ah! ¡iSi Cayajabos' hubiera esta-
do defendido por los d iec isé is qu in-
tos, defensores del Cano, ya hubie-
ran podido i r á tomarlo todas las 
fuerzas de la insur recc ión! 
¡Qué diferencia tan colosal entre 
nuestros heroicos soldados y las 
muchedumbres trashumantes del se-
paratismo, que aun no han podido, 
n i p o d r á n j a m á s , sostenerse veinte 
y cuatro horas en los p e q u e ñ o s 
pueblos que ocupan por sorpresa, 
en con 1 ra n dol os i n defe n sos! 
¡Y hay quien pretende recono-
cerlos como beligerantes! 
L a r eacc ión del buen sentido 
parece acentuarse en l a op in ión del 
pueblo americano, y, sobre todo, en 
los miembros del Senado. 
Dos hechos han venido pr incipal -
mente á c o n í i r m a r n o s en este sen-
t ido: el uno, que el Senado, deseoso 
de tener todos los esclarecimientos 
necesarios respecto de los asuntos 
de esta isla antes de adoptar una 
reso luc ión det ini t iva, ha votado en 
favor de l a c o n t i n u a c i ó n del deba-
te sobre l a beligerancia, burlando 
as í á los part idarios de esta insen-
sata medida, (pie deseaban adop-
tar la cuanto antes, con la precipita-
ción de que h a b í a n dado incalifica-
ble muestra el mismo Senado y la 
C á m a r a {le representantes. ESI otro 
hecho es insinuante, puesto que, 
s e g ú n cablegrama por nosotros re-
cibido y publicado, a l Minis ter io 
de Estado h a b í a llegado u n tele-
grama del Sr. D u p u y de Lome ma-
nifestando que esta semana envia-
r í a M r . Cleveland un mensaje a l 
Congreso Americano en sentido fa-
vorable á E s p a ñ a , s e g ú n todos los 
indicios. 
N o nos atrevemos á asegurar, sin 
e m b a r g ó , que ya sea u n hecho, co-
mo suele decirse, l a completa rect i -
li» ac ión de l a ac t i tud que h a b í a n 
tomado los legisladores yanke-es á 
favor de los insurrectos cubanos; 
porque recientes experiencias nos 
lian demostrado que. no podemos 
ciegamente confiar en l a just i f ica-
c ión de'los americanos cuando se 
t ra ta de asuntos que afectan en 
A m é r i c a á las naciones europeas, 
sobre todo, á nuestra patria. D í g a n -
lo la historia y las vicisitudes de las 
persecuciones judiciales emprendi-
das contra los expedicionarios del 
Ha i rk ins y el Bemuda , y la lenidad 
con que son castigados en los Esta-
dos Unidos aquellos filibusteros 
aprehendidos con l<(s armas cu la 
mano, frase pér f ida que ¡ m e n t i r a 
parece! manejan los tribunales tjan-
/cees, t o m á n d o l a al pie de l a letra, 
para declarar exentos de responsa-
bi l idad , en la m a y o r í a de los casos 
á los conspiradores cubanos. 
Con estas salvedades, nos i n c l i -
namos á pensar que el tan t r a í d o y 
l levado reconocimiento de la be l i -
gerancia, l l eva trazas de convert i r -
se en agua de cerrajas, con tan to 
mayor mot ivo cuanto que, s e g ú n 
m a n i f e s t a c i ó n de M r . Hale , e l elo-
cuente amigo de E s p a ñ a y de l a 
jus t i c ia , "hay muchos senadores 
que desean t o d a v í a hablar en con-
t r a de l a r e s o l u c i ó n de l a belige-
rancia." 
H I G I E N E . 
$ l ESTROS MERCADOS. 
Nunca hemos pedido que se rea-
l icen imposibles respecto á higiene 
p ú b l i c a : siempre hemos tenido en 
cuenta La s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
munic ip io , para exig i r le que realice 
obras de saneamiento en esta c iu -
dad, tan l lena de focos infecciosos; 
y por esto mismo nuestro e m p e ñ o 
ha sido l levar á todos la conv icc ión 
de que hay muchas obras que pue-
den realizarse sin gastos de n i n g u -
na especie. 
Los mercados de l a Habana han 
merecido nuestra constante censu-
ra, porque const i tuyen una verda-
dera amenaza para la salud p ú b l i c a : 
los alimentos de todas clases (par-
t icularmente las carnes) que al l í se 
depositan, t ienen necesariamente 
(pie sufrir las consecuencias del 
hacinamiento y de la fal ta de l i m -
pieza y v e n t i l a c i ó n qu?- en ellos se 
nota. 
Como nuestros mercados son a-
d e m á s verdaderas cindadelas, el m a l 
del hacimiiniento y la fa l ta de aseo 
y v e n t i l a c i ó n perjudican ext raordi -
nariamente á los vecinos de dichos 
mercados. 
¿Es por ventura irrealizable l a 
obra de hacer l impia r las escaleras 
(pie del patio dan acceso á los pisos 
altos? j B s empresa de a l g ú n costo 
ex ig i r á los vecinos del mercado 
que mantengan l impias dichas es-
caleras y que desinfecten las l e t r i -
nas? 
Con frecuencia resulta que en los 
mercados hay casos de afecciones 
contagiosas: all í no l'altan n i ñ o s 
con difteria, tuberculosos, etc. ¿Y 
qu i én ignora ya la d i fus ib i l idad de 
los g é r m e n e s de estas enfermeda-
des? ¿Quién p o d r á calcular la i n -
tluencia que puede ejercer sobre 
determinados elementos q u e ' a l l í se 
expenden la p rox imidad de esos 
focos? 
N o pedimos un imposible: el aseo 
en los mercados es una necesidad 
elemental; á i i n q u c no se crea en 
las Infecciones posibles y compro-
badas, debemos evi tar por lo menos 
inspirar asco á los habitantes de la 
ciudad que consumen aquellos a l i -
mentos. 
N o es nuestro e m p e ñ o causar 
gastos imposibles a l municipio, sino 
que los alimentos a l l í depositados 
oí 'rezcan las mayores g a r a n t í a s a l 
consumidor en lo que al aseo se re-
fiere, y que los habitantes de los 
mercados no sean la causa de que 
sufra la salubridad públ.ic ' . 
L lamamos la a t e n c i ó n de las au-
toridades municipales á fin de que 
se l i jen en las habitaciones de t o -
dos los mercados, par t icularmente 
de las de T a c ó n ó Plaza del V a -
por.' 
M . DELFÍX. 
T i C I A S 
M G U E R R A 
EN EL VARADERO 
E l Comandante General del Ápos* 
(aderó, ha felicitado por telégrafo al 
toniente de infantería de Marina don 
José Tabeada y al destacamento á s u s 
órdenes, en el Varadero Cárdenas, por 
íá importante captura de armas y nm-
nicioues desembarcadas por los rebel-
des en tres canoas, y al mismo tiempo 
por el brillante comportamiento de 
aquellas fuerzas al rechazar por tres 
vet;es consecutivas al enemigo que tra-
tó de recuperar aquellas armas, cre-
yendo sin duda, que por su superiori-
dad numérioa—pues eran 300 hombres 
—conseguir ían desbaratar el pequeño 
destacamento de Infanter ía de Marina, 
compuesto de .33 individuos. Resulta-
ron dos soldados heridos y se les cojió 
un prisionero herido también, llamado 
Basilio Alronso. La laucha "Caridad" 
al mando del alférez de Xavío D . A n -
tonio Cantó, llegó á tiempo para apo-
yar la defensa del destacamento. 
El cañonero "Fizarro" 
E l Comandante del cañonero Piaa-
rro, teniente de navio de primera don 
Manuel Antón , á su llegada á Maya-
rí, recibió telegrama del Comandante 
Mil i tar , rogándole noticiara cou la ma-
yor urgencia al general O bregón que 
partidas insurrectas al mando de José 
Maceo, Cartagena y otros, sitiaban á 
Sagua de Tánamo. Inmediatamente 
se hizo & la mar y pasó al puerto de 
Baracoa; allí embarcó 100 hombres ñ 
Ejército y sin pérdida de tiempo á las 
once do la noche se dirigió á Tánamo. 
A l llegar a l puerto conumico con el 
Comandante del cañonero Baracoa que 
ee encontraba allí para proteger el po-
blado y al mismo tiempo con los des-
tacamentos de la boca. Volvió á salir 
par* í í ipe y desembarcó fronte á Ca-
yo Vicente sin novedad y con las de-
bidas precaueiones Jas fuerzas que 
conducía. Una vez terminado el de-
sembarco volvió á salir con objeto de 
vigilar la costa comprendida entre 
Mayar í y Naranio, no habiendo visto 
al enemigo hasta el dia 10 que en va-
rios grupos se encontraba en las lomas 
de Xebujón, los cuales desaparecieron 
al sentir los primeros disparos de ca-
ñón con que les hostilizó. 
El cañonero "Alvarado" 
E l Comandante del cañonero A l v a -
rado, teniente de navio D. Juan Cer-
vera, á petición del Comandante M i l i -
tar de Baracoa, condujo dicha autori-
dad en su buque á Mata y al propio 
tiempo llevó á remolque un lanchón 
cargado de víveres y municiones. Ter-
minada la comisión se hizo nuevamen-
te á la mar; al pasar por Taco avis tó 
un buque de vela y se dirigió al puer-
to para reconocerlo. Se puso en mo-
vimiento con las debidas precauciones 
y al encontrarse precisamente entre 
las dos puntas y á distancia de unos 
70 metros de ellas, recibió dos descar-
gas por la banda de estribor; contestó 
seguidamente con fuego de metralla y 
griineado de fusil, logrando que linye-
ra el ciKMiiigo. En vista de no haber 
sido nuevamente hostilizado, cont inuó 
hacia fuera y se dirigió á cayo Moa 
para comunicar con el crucero Jorge 
Juan, avistando en sus inmediaciones 
al cañonero Pinzón, que manda el te -
niente de navio de primera D. Fran-
cisco Calvez, conviniendo ambos Co-
ir andantes en hacer un detenido reco-
nocimiento sobre Taco. Salieron ense-
guida y al estar sobre las casas que 
hay á la entrada de Taco, vieron al 
enemigo que como de costumbre, huyó 
á los primeros disparos de ar t i l ler ía . 
Por inadvertencia de un marinero hu-
bo que lamentar dos heridos, en una 
mano, el segundo maquinista D . A n -
tonio Vázquez y en un pie el marinero 
Manuel V i la. 
El cañonero ''Almendares" 
El {Vniian.da.nte del cáñoaere Aliñen-
^ m v , v niente de Navio don Manuel 
Andu¡a¿•, da parle de haber hecho íue-" 
go en la norhe cltíl 1(1 desde el Surgi-
dero de B itab.mó en dirección á las 
afueras del poblado y en la misma (pie 
los fuertes dirijían sus tiros, no conti-
nuando otendiendo al enemigo en vista 
de cesar de disparar aquéllos. Da 
cuenta, también, de la reunión celebra 
por la Autoridad Mil i tar Junta de 
Defensa de la localidad y los Coman-
dantes de los buques allí fondeados, 
para prepararse a todo evanto y de las 
disposiciones que se tomaron entre 
ellos, desembarcando algunos marine-
ros de los cañoneros Dardo, F rade rá y 
Almendares, para guarnecer el fuerte 
más al Oeste de la población, lo cual 
efectuaron aquella misma tarde. Du-
rante la noche no cesaron los tiros y 
alarmas consiguientes, pero sin llegar 
á realizar el ataque anunciado. 
N U E V A S A D H E S I O N E S 
Los Casinos E s p a ñ o l e s de Colón 
y Cifuentes, en atentas comunica-
ciones, dir igidas al Excmo. Sr. Pre-
sidente del de esta ciudad, hacen 
constar su a d h e s i ó n al manifiesto 
p a t r i ó t i c o . 
M O r a i E N T O M i R I T I M O 
VAP0RF.S-C0KRE0S 
Ayer, domingo, á las seis de la tarde, 
salió de Puerto-Rico para és ta el vapor 
(lindad de Cádiz. 
Ayer, domingo, á las siete de la ma-
ñana, salió de la Corana el vapor Anto-
nio Jjópez. Conduce 1,070 individuos 
de tropa. 
E L "NICETO" 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Liverpool, Santander, Vigo y la Coru-
ña , el vapor nacional Niceto, con car-
ga general y 0 pasajeros. 
E L "VIGILANCIA" 
Para Nueva York, salió ayer el va-
por americano Vigilancia, con carga 
general y pasajeros. 
E L "MADRILEÑO" 
Ayer salió para Matanzas y escalas, 
el vapor nacional Madrileño, 
N E C R O L O G I A 
Víct ima do enfermedad rapidísima 
dejó de existir esta mañana el cono» i 
do fabricante de tabacos don Joan 
Cueto, persona muy relacionada en esta 
capital, y cuyas condiciones de carác-
ter le hab ían consquistado numerosos 
amigos. 
E l Sr. Cueto era vocal de la "Unión 
de Fabrirantes de Tabacos" y su 
muerte, que á todos ha sorprendido, se-
rá muy sentida. 
A la estimada familia dol señor 
Cueto enviamos nuestro pésame. 
E l entierro se efectuará m a ñ a n a á 
las ocho de la misma. 
Ha fallecido en esta capital, y su en-
tierro se efectuará á las cuatro de la 
tarde de hoy, lunes, saliendo el cortejo 
de la calzada del Monte, número 46o, 
la señora doña Lucrecia de los Peyes, 
esposa de don P a m ó n Kosainz, herma-
na de nuestro amigo y compañero en 
la prensa, el señor don Federico, de 
igual apellido, a quien, como á toda la 
familia doliente, damos con este moti-
vo el más sentido pésame. 
Á la f i r t i y al lalento. 
La Real Academia de la Historia 
conferifá en el presente año de 1890 un 
premie de 1,000 pesetas á la v i r tud , el, 
cual será adjudicado, según expresa 
textualmente el fundador, -'á la perso-
na de quien consten más actos virtuo-
sos, ya salvando náufragos, apagando 
incendios ó exponiendo de otra mane-
ra su vida por la humanidad, ó al que, 
luchando con escaseces y adversida-
des, se distinga en el silencio del orden 
doméstico por una conducta perseve-
rante en el bien, ejemplar por la abne-
gación y laudable por el amor á sus 
semejantes y por el esmero en el cum-
plimiento de los deberes con la familia 
y con la sociedad, llamando afanas la 
atem'ión de algunas almas sublimes, 
pacíficas como la suya. 
También otorgará la Academia cita-
da un premio de 1.01)0 pesetas al autor 
de la mejor monografía relativa á la 
Historia ó á la Geogral ía de E s p a ñ a , 
escrita en castellano, que se haya im-
preso por primera vez .en cualquiera 
de los cuatro años trascurridos desde 
Io de Enero de 1892 hasta el fin del 
presente año, que no haya sido presen-
tada aspirando al premio de 1895, n i 
haya sido costeada por el Estado ó por 
alguna Corporación oficial. 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
UNA CARTA DE GUILLERXO I 
La Norddeuteclie Allgemeine Zeitung, 
publica una carta inédi ta del empera-
dor Guillermo I , dirigida á los p r í n c i -
pes alemanes con fecha 14 de enero de 
1871, es decir, en vísperas de la funda-
ción del imperio. 
De ella traducimos lo siguiente: 
"Acepto el t í tulo de emperador, no 
con ánimo de realizar las tradicionales 
pretensiones de los emperadores, sino 
cou la firme intención de defender— 
con el favor de Dios, á quien de todo 
corazón invoco—los derechos de todos 
los príncipes alemanes; la espada im-
perial es ta rá siempre dispuesta á sos-
tener su causa. Alemania, fuerte por 
la unidad de sus príncipes y de sus 
pueblos, vuelve a ocupar sn rango en 
el concierto de las naciones. Alema-
nia no necesita ni desea, más allá de 
sus fronteras naturales, otra cosa que 
la amistad y la estimación de los pue-
blos europeos. 
"Confiando en su propia fuerza, el 
imperio aiemáu, estoy convencido da 
ello, l legará á sér una tierra de bendi-
ción: el pueblo alemán encontrará al 
fin la paz y la prosperidad porque 
suspira en vano hace tantos siglos." 
DE ULTIMA HORA. 
Nadie cdinpre ropa si» antes ver 
las gangas que en los actuales mo-
mentos depara la casa má?f popu-
lar de las Araéricas, la que en to-
dos tiempos se colora á la altura 
de las circoslancias, veridjendo á 
dos lo que realmente vale seis. 
Eso, sépanlo una vez mas 
eso solo lo lleva á electo 
I J A F I L O S O F I A * 
Vayan pruebas: MIL piezas de 
tafetanes de listas y tornasolados. 
oOO piezas de surats. 300 piezas 
del mejor raso que se fabrica y 
otras mil piezas de pekin tornaso-
lado, íiltima fantasía. 
T o d o á 4 ! \ i 4 ! ¡ á 4 r s . v a r a ! 
Todos los organdís de Alsacia, 
todos los céfiros y cuantas telas 
constituyen el más precioso surtido 
en telitas ligeras de w2,3 y 4 reales 
¡ A r e a l ! ¡ á r e a l v a r a ! 
üos mil docenas de medias para 
niños, que valen un centén, á 12 
reales docena. 
diales legítimos de blonda, ..ne-
gros, ¡ t l'ENTEN! Bien entendido 
que si su valor no excede de tres 
ceníenes cada uno, se regalan 
y así por el estilo, más de 400,000 
pesos de ropa que con los restos 
de La Diana y tres tiendas del in-
terior, recientemente adquiridas, 
justifican esta r e v o l u c i ó n t r a p e r i l 
A Neptuno todo el mundo, que 
allí radica y vende á cualquier 
precio la de siempre: 
L A F I L O S O F I A . 
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U S A M O D E R N A . 
H O Y E M P I E Z A L A E I -
^ Ü I D A C I O N D E L A 
R O P A B E D O S C A S A S Q U E B R A D A S 
D E P U E R T O P R I N C I P E . 
Brochados de seda á real. 
Easos de Lyon seda pura á 25 cts. 
Granadinas de seda negras á á 30 cts. 
Snrachs, Brochados, Bengalinas y Tnrcoman seda pura 
á 25 y 50 cts. 
Radsmir negro y trochado imperial á 10 rs., vale 3 pesos vara 
2,000 varas peluche seda á 75 cts. 
Chales de blonda legítimos blancos y negros á 2, 6, 8 y 
10 pesos, valen el doble. 
Velos de blonda negros, á 60 y 80 centavos. 
Chales de burato bordados, gran fantasía á 3, 6, 8 y 10 
pesos, valen 25 pesos. 
Chales y mantas estambre y seda á peseta, valen 6. 
1,000 frazadas cameras finísimas á tieso. 
500 mantas burato blancas bordadas que valen 60 pe-
sos á l 2 
E S T A E á ^ A € A ^ A I > E L A S S E D A S 
E L S U R T I D O E S I N M E N S O . 
S a n t o s e s t á d i s p u e s t o 
A E C H A R L A C A S A P O R L A V E N -
T A N A C O N M O T I V O D E L A 
S A L U D 9 , H A 
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L a R e l i g i ó n y l a P a t r i a 
Cantando con estro vigoroso las 
TÍCÍSÍtudes, los lieroismos, la abne-
g a c i ó n y las glorias de nuestra me-
morable guerra de l a Independen-
cia, dice Bernardo L ó p e z G a r c í a en 
sus d é c i m a s al Dos de Mayo : 
¡Guerra! gritó en el altar 
el sacerdote con ira 
y es, que cuando de defender la Pa-
t r i a se t ra ta , el sacerdote, sin re-
nunciar á su a l t í s i m o deber, es t am-
b i é n u n hombre que con el la se 
identif ica y que le consagra las 
e n e r g í a s de su e sp í r i t u , l a sangre 
de sus venas y l a sacrosanta fe de 
su minis ter io . L a P a t r i a es para 
sus hijos la madre c a r i ñ o s a á la que 
se ama hasta el sacrificio, el s í m b o -
l o de todos los amores, el ideal del 
e s p í r i t u , l a estrel la misteriosa, que 
como á los reyes magos, nos g u í a 
a l campo del deber. A m a r l a no es 
una sa t i s facc ión ; es el cumpl imien -
to de u n misterioso impulso; sacri-
í i c a r s e por ella, u n deber sac ra t í s i -
mo. Y la pa t r i a n ó es solo e l pe-
dazo de t i e r ra en que se abrieron 
los ojos por vez p r imera á la luz 
del sol, n i el conjunto de pueblos 
y regiones que fo rman l a nac ión , 
es, como di jo en fác i les y levanta-
dos versos m i amigo Teodoro Gue-
rrero, hace ya muchos a ñ o s , 
% la bandera 
á cuya sombra se nace. 
Por eso a l salir de l a P e n í n s u l a 
los cuerpos expedicionarios, que en 
n ú m e r o de 117,000 hombres, han 
l legado desde que e s t a l l ó la guerra, 
hace un a ñ o , ios Prelados los han 
bendecido, y el N u n c i o de Su San-
t idad , en presencia de l a l i e i n a Re-
gente, á nombre del augusto Pon-
tífice Romano, bendijo t a m b i é n uno 
de esos cuerpos, p idiendo l a pro-
t ecc ión del cielo para la santa cau-
sa que defienden, y por eso t a m b i é n 
desde los altares se impe t ra cons-
. tantemente la ayuda de Dios para 
t an grande empresa, y desde l a cá-
tedra del E s p í r i t u Santo desciendo 
l a voz de los arzobispos y obispos 
exhortando á los fieles á que unan 
sus preces á las de l a Ig les ia en 
demanda del aux i l io D i v i n o . 
Nuestro respetable y b ien queri-
do Obispo diocesano, i den t i f i c ándo -
se con este proceder, complaciendo 
los cristianos sentimientos del i lus-
t re general Wey le r y realizando el 
noble deseo de su Reina Regente, 
que ha mandado para que sean dis-
t r ibu idos entre los jefes, oficiales y 
soldados d é o s t e e jé rc i to , escapula-
rios del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
dispuso la ce l eb rac ión en la Sania 
Igles ia Catedral de u n solemne 
T r i d u o que se ha celebrado en las 
tardes del viernes 20, el s á b a d o 21 
y el domingo 22, ante considerable 
n ú m e r o de fieles y con asistencia 
de nuestras autoridades mi l i ta res y 
civiles. L a preciosa bandera, regalo 
de la Soberana, ha estado expuesta 
al lado del altar, y en é l cont inua-
r á , como orac ión permanente, hasta 
l a c o n c l u s i ó n de l a guerra. 
Todas las tardes ha empezado la 
fiesta con el h imno V i u i Crcator, a l 
que ha seguido una p l á t i c a , conclu-
yendo eon la L e t a n í a de los Santos, 
cantada. 
L a p l á t i c a del p r imer dia estuvo 
á cargo del c a n ó n i g o D . Francisco 
Claros. E l i lus t rado sacerdote t ra-
t ó en el la de las bondades é i n -
fluencia del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s sobre las grandes empresas, 
poniendo de relieve entre ellas, y 
como una de las m á s portentosas, 
el descubrimiento del Nuevo M u n -
do por Colón , con l a ayuda de la 
r e l i g i ó n y el aux i l io y sacrificios de 
los Reyes Ca tó l i cos . Luego h a b l ó 
de la guerra f ra t r ic ida y sanguina-
r ia que se hace en Cuba por los re-
beldes, del valor de nuestro e j é r -
cito , que no es cruel, como se 
le imputa calumniosamente, y 
aludiendo á aquella gloriosa 
bandera, dijo que es la mis-
m a que trajo Colón á Cuba. 
E n a l t e c i ó el patr iot ismo e spaño l . 
H a b l ó de la despedida de las t ro-
pas en la P e n í n s u l a y del recibi-
mien to que se les hizo en l a l l á b a -
na y en toda la I s la ; de los sacrifi-
cios que hace E s p a ñ a en hombres y 
dinero para devolver á Cuba, con 
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KOVELA POS 
C a r l o s J B e r n a r d 
(CONTINUAl 
Así como la mayor parte de los deu-
dores se ven obligados á suscribir 
letras de cambio, el amigo de Deslan-
des había particularmente estudiado 
en el código los artículos" concernien-
tes á su situación é invocó con voz 
arrogante la inviolabilidad de su do-
niicillo; citó el artículo de la ley y con-
cJuyÓ hablando de su bas tón como ha-
cen los marqueses en las comedias del 
antiguo repertorio. 
—-Ya que sois legista, le dijo con 
tono imperturbable el guarda de co-
mercio, supongo que habréis leído lias 
ta-el fin del párrafo o? del artículo 781, 
al ¿Tial acabáis de aludir. Hacedme la 
jnstici;.' de creer que sé muy bien mi 
ofu io. Me hubiera muy bien guardado 
de penetrar en vuestra casa sin traer 
conmigo al juez de paz. que os aguar-
da en la l iubitarión inmediata. Por 
otra parte, ya lian pasado veinte y 
cuatro boras después (le la notificación 
del juicio que os condena: todos mis 
papeles es tán perfectamente en regla. 
l a paz perdida, el bienestar y l a 
riqueza. C o n d e n ó l a conducta de 
los rebeldes, que no respetan n i ñ o s 
y ancianos, doncellas y matronas, 
que destruyen los templos y cuanta 
riqueza hal lan á s u paso; y t e r m i n ó 
diciendo que Cuba s e r á eternamen-
te e s p a ñ o l a , y pidiendo la paz en 
nombre de la Ee ina Regente y de 
su hi jo D . Alfonso X I I I , con l a i n -
t e r ce s ión del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s ; y por l í l t imo , l a b e n d i c i ó n 
episcopaWíe nuestro Prelado, el cual 
l a o t o r g ó á los asistentes. 
L a p l á t i c a del segundo d ía ( sába-
do 21) estuvo á cargo del Sr. Dean 
y Secretario del Obispado, D r . D . 
Tor ib io M a r t í n de Belaustegui , y 
ve r só sobre l a buena y la mala doc-
t r ina . D i j o que la buena doctr ina 
es la que da frutos de bend ic ión ; y 
a ñ a d i ó que donde é s t a fa l ta surgen 
los desbordamientos de los pueblos. 
E x c i t ó á los jefes y oliciales del 
e jé rc i to á que inculquen en sus su-
bordinados los pr incipios de respe-
to y las m á x i m a s de l a m o r a l cris-
t iana. Expuso que l a iglesia va 
siempre á la cabeza de todas las 
buenas empresas, y t e r m i n ó aseve-
rando que la buena doctr ina ense-
ñ a á considerar á todos, blancos y 
negros, como hermanos. Y d e s p u é s 
de pedir l a paz para todos, t e r m i n ó 
rogando a l Prelado que les diese 
su bend ic ión , lo que se e f e c t u ó 
como el pr imer día . 
Nuestro respetable Obispo t uvo á 
su cargo l a p l á t i c a del tercero y ú l -
t imo dia (domingo 22). Los que co-
nocen l a oratoria del Prelado, t an 
l lena de u n c i ó n crist iana como re-
vestida del s ingular encanto que da 
á sus conceptos, y saben el e m p e ñ o 
que t e n í a en el mayor br i l lo de esta 
fiesta, pueden suponer el m é r i t o i n -
discutible de su be l l í s ima p l á t i ca , 
que tuvo el p r iv i l eg io de conmover 
á cuantos la escuchaban, y de la que 
fué digno remate la b e n d i c i ó n 
apos tó l i ca de Su I l u s t r í s h n a y la 
d i s t r i buc ión entre los asistentes de 
los escapularios mandados por S. M . 
la Peina. 
D e ese modo se ha efectuado una 
vez m á s la c o n s a g r a c i ó n , en acto 
s o l e m n í s i m a , de l consorcio que de-
be exist ir y ha exist ido de an t iguo 
entre la l i e l i g i ó n y l a Patr ia . 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
Como al pájaro, al honilire le es preciso 
esclavizar con Hbertatl su llama; 
porque ser el esclavo de quien se ama, 
es Icncr por prisión el Paraíso. 
Efi los tiempos qne eorremos no to-
dos los hombres pueden ser escLivos de 
una pasión intensa, y muy pocos_sou 
los que escogen por cárcel la mansión 
de A d á n y Eva, según dijo el inspira-
do poeta de las Doloras. 
Arseue Houssaye, muerto ayer á los 
ochenta y tantos anos de edad, uo pu-
do mudarse durante toda su vida, a-
baudonar por un solo momento el Pa-
raíso que tuvo por casa propia. 
Mozo fogoso y de románt ica figura, 
viejo de larga barba^y tembloroso an-
dar, se rindió amoroso y enloquecido á 
la musa que fué para 61 eterna joven, 
alentadora de sus pasiones y de sus 
bríos, dispuesta siempre á compartir 
las dulzuras del bienestar, las triste-
zas de la miseria, las locuras de la bo-
hemia y los tétricos días de desespera-
ción y de duda. 
Acompaño á Houssaye en la vida po-
co próspera del estudiante y del apren 
diz; sentóse en la silla de paja y echó 
sus siestas en el catre de tijera; siguió-
le después en la racha dorada y fantás-
tica del lujo y de la popularidad y fué 
celosa de las hermosas damas y de las 
lindas actrices que visitaban al escri-
tor ya célebre, en moda, rey de salones 
y saloncillos, 
Houssaye no la olvidó tampoco nun-
ca, pues si la hizo esperar en la ante-
saía del bonachón Luis Felipe, amigo 
íntimo y cariñoso del poeta, tomoia 
después amorosamente de la mano pa-
ra J'levársela á Veneeia, pasear con ella 
en las góndolas del Gran Canal y re-
correr en su Compañía las montañas 
nevadas de íáuiza, los pórticos de Flo-
rencia, las torres de JSuremberg y los 
salones trasparentes del paiaeio de A l -
hamar. 
Houssaye fué un gran señor de la 
poesía y üél arte; gas tó caudales de 
inspiración y de erudita poesía; sentó 
á sus banquetes, como aquellos mag-
nates páganos del Renacimiento , "a 
cuantos quisieron brindar por el arte y 
Ya veis que lo mejor que podéis hacer 
es leviintaros y seguirme. 
El deudor, cogido en el garlito, co-
noció que toda resistencia y toda dis-
cusión serían inútiles. Se precipitó 
fuera de su cama con tan furioso des-
pecho, que el guarda de comercio te-
miendo un arrebato se lanzó hácia la 
mesa en que acababa de ver las pisto-
las, que creyó preparadas contra él; 
con cada mano se apoderó de una de 
ellas y las dirigió ambas á la vez ha-
cia el hombre raya violenciatemía. 
—¡Que están cargadas, demonio! 
¿queréis asesinarme? exclamó Blon-
deau, que á la vista de los dos cañones 
que le apuntaban se sintió curado sú-
bitamente de su monomanía de suici-
dio. 
—Si es tán cargadas, razón de m á s 
para que yo me apodere de ellas, res-
pondió el agente de la autoridad; por 
lo visto vos no os clíuneeábais. ¿Que-
ríais cometer un asesinato! ' 
E l deudor sonrió con desdén. 
—No tengáis miedo, Je dijo; no era 
contra vuestro ínfimo individuo contra 
quien yo deseaba usarlas, sino contra 
mí. Un momento más tarde no hubie-
rais encontrado aquí más que un ca-
dáver. Mas, luiesto que la suerte ha 
decidido otra cosa, y que estoy desar-
mado, haced de mi lo que queráis . 
Una hora después Bkmdeau de Gus-
tave fué encerrado en la pris ión de la 
calle dcClichy, 
por la eterna juventud; su corona de 
rosas no se marchi tó nunca y pudo cu-
brir las sienes del artista joven y ador-
nar los blancos cabellos del venerable 
poeta. 
Sin escuela fija, caprichoso, casqui-
vano, derrochaba sus versos, según di-
ce Gautier, como esos magnates hún-
garos que desprecian y abandonan cual 
cosa inferlpr las perlas que se les caen 
de sus botas de montar. 
Unas veces romántico llorón, otras 
cáustico, entusiasta momentáneo de lo 
clásico, erudito fanático evocador de 
anticuadas formas, adorador de curio-
sidades poéticas, tan pronto tendía su 
vuelo á Grecia como pasaba en su ta-
ller horas y horas cincelando una idea 
menuda con el primor y la gracia que 
los artistas japoneses ponen en el ador-
no de pipas, peilies y gnardas de sa-
ble. 
De su prosa rica y movida puede de-
cirse lo mismo; intentó todos ios géne-
ros, todos, menos el género aburrido, el 
teatro, la novela, el cuento, la crónica, 
y úl t imamente, ya viejo y achacoso, 
nos contaba los recuerdos de alegres 
horas do su juventud de esas deliciosas 
Memorias que la muerte ha venido á 
interrumpir. 
Su vida fué una j a m á s interrumpida 
fiesta. Hasta sus últ imos momentos 
no pudo cumplirse la frase de Sainte-
Beuve: "Es el poeta de las rosas, pero 
en ellas la gota de rocío es una lágri-
ma/ 
Batidas á Maceo 
E n las lomas de Rub í bat ió la co-
lumna de A i l l a r á las fuerzas de Ma-
ceo, las que fueron desalojadas de sus 
posiciones dejando en el campamento 
siete muertos. 
Han quedado inutilizados más de 
150 caballos de los rebeldes. 
Se les tomó el campamento. 
Nuestras tropas sufrieron un muer-
to, dos oficiales y nueve soldados he-
ridos. 
Las fuerzas del coronel señor Suá-
rez Inclán acudieron, batiendo al ene-
migo por el llanco izquierdo, causándo-
le un muerto visto. Las tropas tuvie-
ron dos heridos. 
Ya los rebeldes en su huida y dis-
persos, fueron alcanzados por la co-
lumna linares, en las lomas del Rosa-
rio, causándoles muchas bajas. 
La columna de Bernal 
i La columna Bernal cerca de la Cié-
naga encontró varias partidas reuni-
das. 
Los rebeldes se hicieron fuertes en 
las casas del cafetal Ustrella, donde 
fueron batidos, funcionando nuestra 
artillería y la caballería que liizo aban-
donar sus posicionos al enemigo. 
Fueron cogidos 12 prisioneros ade-
más de varias arm *s, municiones, ma-
terial para destruir líneas férreas y una 
cartera con documentos. 
Se cree, por los rastros de sangre 
que se vieron en el sitio que ocuparon 
los insurrectos, que tuvieron muchos 
muertos y heridos. 
Estas mismas partidas fueron nue-
vamente batidas en su huida, hacién-
doles tres prisioneros más . 
A todos ellos se le forma Consejo su-
marísimo. 
(Do nuestro s-aploinento de ayer.) 
En las Villas 
E l Coronel Mart ín, desde Timas, di-
ce al General en Jefe: 
En seis días de operaciones por te-
rrenos entre Tunas y Arroyo Blanco, 
fué batido el enemigo seis veces; dos 
en la Campana, otras dos en Caimito 
Pelado, otra en Bejuca y otra en Mano 
Negra. 
Fué hecho prisionero un titulado 
oficial y cogido el equioaje del t i tu-
lado ministro del Interior Garc ía Ca-
ñizares, el cual escapó con dificul-
tad, dejando en poder de la columna 
á su asistente. 
Por declaraciones del xirisionero su-
po el Coronel Mar t ín que se hallaba 
en Bejuco el t i tulado teniente coronel 
Legón, al cual sorprendió la columna; 
pero consiguió huir, quedando en po-
der de la fuerza la familia de este ca-
becilla con toda la ropa y efectos de 
su uso. 
Además, fueron hechos cuatro pri-
sioneros. 
Las bajas del enemigo fueron cinco 
muertos, enterrados por la tropa, y va-
rios heridos. 
La columna tuvo un herido leve. 
Le fueron cogidos además, al anemi-
go, armas, municiones, doce caballos 
con monturas, documentos del titulado 
— X X I V ~ 
LA PRISIÓN POR DEUDAS 
El primer cuidado de Blondeau, des-
pués de su prisión, había sido dir igir á 
sus compandos de vida desordenada 
una patét ica circular que, según el, los 
invitaba al banquete de la desgracia. 
En otros términos, para desquitarse de 
la deuda que le privaba de la libertad, 
t ra tó de contraer otra nueva: este sis-
tema, muy usado por las personas que 
viven de emprést i tos, no obtuvo n i n -
gún resultado. De todos los amigos 
del prisionero, amigos de club, de pa l -
co y de mesa, ninguno respondió á su 
llamamiento: algunos juzgaron su pro-
ceder improcedente y risible: en efecto, 
suponer que en tal circunstancia p u -
diera abrirse una sola bolsa ¿no era 
desconocer los principios de esa can-
dad bien ordenada que comienza por 
uno mismo, doctrina que si se hallase 
desterrada de la tierra se encontraría 
en el fondo del corazón de los vivien-
tes? 
Abandonado de todos aquellos que 
la víspera le estrechaban la mano y no 
atreviéndose á escribir á Deslandes 
después de haber engañado ^u confian-
za. Blondeau, á pesar dé hi desver-
güenza de. su carácter , cayó en un som-
brío abatimiento del cual lo sacó la 
mano compasiva de una mujer. Y yn 
que ha crecido en ese fangoso terreno 
una ílor, no nos impedirá cojerla una 
Gobierno y tres mulos cargados con 
botiquín y efectos. 
E l general Pando dice que los bata-
llones de Barbastro y San Marcial en 
operaciones combinadas, hicieron al 
enemigo dos muertos, uno de ellos t i -
tulado capitón; diez caballos muertos 
y varios heridos, cogiéndoles tercero-
las, revólvers y los campamentos de 
Vigías y Costa. 
La fuerza tuvo tres heridos de tropa 
y ún comandante contuso. 
(De nuestros correspoúsales especiales.) 
(POR CORREO.) 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Marzo 18 de 1S9G. 
T o m a de u n campamento 
Hac ía a lgún tiempo que los insu-
rrectos tenían un pequeño campamen-
to en lo alto de la loma conocida por 
" A l t o del Puerto," como á dos leguas 
del Cobre, en terrenos del demolido 
ingenio San Juan de Wiisoih All í te-
nían una caseta de madera próxima al 
camino real desde donde inspecciona-
ban las arrias que cargadas de frutos 
venían á esta ciudad y á la vi l la del 
Cobre y les hacían pagar tributo para 
el sostenimiento de la guerra, y enton-
ces le permit ían el paso. 
Propúsose el Comandante mili tar 
del Cobre D. Lucas Castro destruir a-
quel latrocinio y salió como á l a s cuatro 
delamadrngadadel d í a l 2 deljactúal con 
50 hombres de la ü'? compañía del ba-
tallón de Asia, al mando de su capitán 
D. José María Sena, el teniente Bolí-
var y 50 hombres de la guerrilla local, 
al mando de sus oficiales D . Juan Váz-
quez, D. Andrés Cañada y D. Raurinn-
do Martínez, y el médico mili tar don 
Pablo A . Valencia. 
Ataque 
Se cercó el campamento enemigo por 
la escasa columna y dispúsose el ata-
K u e al aclarar; pero 
Los e s p í a s 
Exploradores enemigos habían anun-
ciado la aproximitlad de nuestros sol-
dados que al caer sobre el campamen-
to estaba ya abandonado -por los insu-
rrectos. 
D e s t r u c c i ó n del campamento 
Mientras nuestros soldados des t ru ían 
el campamento enemigo por orden del 
capitán-Sena, jete de la columna, pre-
sentóse aquél en número de unos 
300 hombres, muchos de ellos monta-
dos. 
Fuego 
Einpezó«el fuego y cuando la colum-
na cargó sobre los rebeldes, éstos se 
retiraron fraccionados y protejidos por 
las espesas maniguas que cubrían las 
alturas desde donde hacían fuego. Xo 
fué posible darles alcance; sin embar-
go, quedaron en poder de nuestras 
tropas 2 caballos con monturas, uno 
de ellos herido, 2 macutos, 2 mantas, 
3 cananas, cartuchos y víveres. Los 
insurrectos tuvieron 2 heridos, sin que 
la columna hubiera tenido baja al-
guna. 
Incendios . 
Hace unas cuatro ó cinco noches 
que desde esta ciudad observábamos 
el incendio de muehas pequeñas fincas 
hacia la parte Este, como á unas dos 
leguas de esta ciudad, en el término 
municipal del Caney. 
A l siguiente día pude enterarme que 
habían sido incendiadas un sin número 
de casas de pacíficos vegueros que 
abandonan de noche—por temor—sus 
casas y se refugiaban en el Caney y 
esta ciudad, y durante el día permane-
cían en sus casas dedicados á las fae-
nas agrícolas. 
Esos infelices, al i r á la mañana si-
guí, nte á sus hogares, las encontraron 
reducidas á escombros y cenizas. 
Líos insurrectos han sido an olla-
dos y alejados de los lugares que noy 
llamamos zonas de cultioó, donde pue-
den dedicarse á sus faenas los refu-
giados en v i r tud del Bando concen-
trando á los campesinos en lugares 
protegidos por nuestros destacamen 
tos. 
Casimba y Casisey A r r i b a . 
Varios grupos insurrectos fueron 
dispersados en estos puntos de la j u -
risdicción de Gnan tánamo, por fuerzas 
de la tercera Brigada de la primera 
División. Los insurrectos dejaron en 
poder de nuestras tropas, un arma de 
fuego, acémilas cargadas con víveres 
y varios efectos. 
U n cabecilla pris ionero. 
Los voluntarios de Palma Soriano, 
practicando reconocimientos por las 
cercanías del pueblo el día de ayer, 
hicieron prisionero con armas al ca-
becilla Francisco Alcolea y García, al 
que se le es tá formando juicio sumarí 
simo. 
XJn detenido. 
Se encuentra detenido é incomuni-
cado en la cárcel de esta ciudad, D . 
Juan Ferrer, á quien se le acusa de 
complicidad en la adquisición de unas 
exajeración de delicadeza. Es preciso 
decirlo: es un hecho incontestable y re-
petido diariamente, que cierto género 
de mujeres, por abyecta y censurable 
que sea su vida, suelen tener para sus 
amantes en la desgracia actos de fide-
lidad y desprendimiento que no se en-
cuentran muchas veces en las uniones 
más irreprochables. A l saber el de-
sastre del hombre á quien prefería en-
tre todos los adoradores Q|ád. de Mar-
mancourt no pensó más que en soco-
rrerle pronto y eficazmente: irrevoca-
blemente tronada con Mr . Piard. el 
principal arrendatario de su beldad, 
impuso bajo la forma de emprésti to 
una contribución extraordinaria á to-
dos sus colonos subalternos. Su co-
quetería fabricó moneda en toda la 
extensión de su dominio. Esta contri-
bución general tuvo un resultado in-
mediato que Teodosia encerró en su 
cartera, y que llevó en seguida á la 
prisión dOfide Blonde.'ai desde hacía 
tres días dejaba crecer su barba en 
señal de infortunio. 
A la vista del ser caritativo que en-
tro con paso ligero y la sonrisa en los 
labios en la celda en que estaba ence-
rrado, Gustavo se levantó bruscamen-
te y arrojando ei cigarro que dis t raía 
su fastidio: 
—¡Teodosia! exclamó con tono p a t é -
tico: seguro estaba de que tú no me 
ahandonai ías , 
—¡Abaiulunar á mi Gustavo, que se 
armas que se encontraron en un inge-
nio en la jur isdicción de Guantái iamo, 
donde estuvo el citado Ferrer a lgún 
tiempo empleado como Administrador 
de dicha finca. 
E l general Lac l iambrs . 
Debemos á la amabilidad de un tes-
tigo presencial el relato de las impor-
tan t í s imas operaciones llevadas á ca-
bo úl t imamente por una columna á l a s 
órdenes del Excmo. Sr. General de 
División D. José Lachambre durante 
11 días, desde el 28 del pasado. 
La columna se componía de fuerza 
de la l'í y 2"? brigada con un total de 
2,700 hombres de Asia, León, Guerri-
llas de Tejeda, caballería del Bey y 
Guerrillas de Songo. 
Publicamos este relato, tal como nos 
ha sido reterido: 
La columna salió á operaciones de 
San Luis el d ía 28 y después: de termi-
nado el rancho, con dirección á Jara-
hueca, sosteniendo fuegos continuos 
en los puntos denominados Songuito, 
Chileno, California, Vaillant, Jarahue-
ca. La Lombriz, Seboruco, Caoba, Ja-
rahueca en medio. La Leonor, Dolori-
ta, Santa Mari a de Agüero, Prosperi-
dad, Yerba Guinea, Kamón de las Ya-
guas y Lomas de los Ciegos, donde se 
hicieron tres prisioneros, llamado uuo 
de ellos Francisco González Iglesias; 
quemando varios campamentos y co-
giéndoles armas, municiones, y distin-
tas clases de víveres. Una vez acam-
pada la fuerza en el Ramón, al día si-
guiente, ordenó el general Lachambre 
saliera una fracción de la columna, 
compuesta de una compañía de gue-
i r l l l a mandada por su valiente capi-
tán D . José Gabaldá , acompañada de 
dos compañías de Asia y el oficial se-
gundo teniente D . Eudaldo Méndez. 
Practicado un reconocimiento por las 
lomas inmediatas encontraron un nue-
vo campamento enemigo, el que hicie-
ron desaparecer por las llamas, cogieu, 
doles utensilios como de un hóspital-
en el cual tenían bot iquín, bolsa de ci-
rujía, un magnífico depósito de agua, 
sábanas, fundas de almobadas, cama 
de hierro ó innumerables cartuchos. 
Seguido el reconocimiento y termina-
da la operación de quemas de guari-
das y hospital de sangre, siguió la 
fuerza su marcha,, sosteniendo con 
avanzadas de José Maceo nutridos fue-
gos, hasta llegar el dia 7 á l a s "Lomas 
de Ampurias", próximas al Ramón, 
donde se generalizó de nuevo el fuego, 
entablándose un combate por espacio 
do dos Loras, hasta dispersar nueva-
mente al enemigo, qui tándoles sus po-
siciones por medio de una carga á la 
bayoneta y haciéndoles numerosas ba-
jas, lamentando por nuestra parte un 
guerrillero muerto, llamado Alejandro 
Chiné de la compania del batallón de 
Tejeda, el teniente segundo D. Eudal-
do Méndez, herido grave en la muñe-
ca del brazo izquierdo con derrame, 
atravesada en los momentos do tomar 
dicho oficial las primeras trincheras, 
otro oficial contuso, tres soldados he-
ridos graves, seis leves y cinco contu-
sos; el enemigo 22 muertos, según con-
üdeucias. 
Después de otra carga, á la bayoneta, 
retrocedió el enemigo íiaeia la izquier-
da de la empinada loma, continuando 
la columna en su persecución por espa-
cio de una hora sin haber vuelto á en-
contrarlo. 
Una vez terminado aquel reñido com-
bate, procedió la columna á su regreso 
hacia el Ramón, donde tenía estableci-
do el Cuartel General el general La-
chambre y donde fueron curados los 
heridos y dada sepultura al desgracia-
do Chiné. 
Salió la fuerza con el cuartel general 
del Ramón el día siguiente ó sea el 8, 
conduciendo los heridos y en todo el 
camino 'estuvo la columna nutridos 
fuegos, haciendo varias bajas que no 
pueden precisarse, hasta llegar ai ca-
fetal "La Fraternidad", donde nueva-
mente sostuvo otro reñido encuentro, 
en el cual el bizarro general Lacham-
bre y sus ayudantes señores üchoa y 
Monteverde, desplegaron el valor y 
pericia de la guerra, habiéndole quita-
dd á los insurrectos nuevamente las 
magníficas posiciones que en lo alto de 
la loma tenían. La columna se acampó 
en dicho sitio, haciendo rancho y sa-
liendo á las diez de la mañana, del dia 
siguiente, pasando por el punto cono-
cido por Ti-Arr iba, donde también hizo 
desaparecer por las llamas varias gua-
ridas de los insurrectos, teniendo pe-
queños tiroteos con varias partidas, lle-
gando á Songo próximamente á las 
nueve de íá noche del referido día, 
quedando la fuerza en el punto referido 
hasta el día siguiente que marchó con 
dirección á San Luis. El general La-
chambre, sus ayudantes y el teniente 
herido, Sr. Méndez, regresaron á esta 
plaza. 
Dato. E l señor Méndez ha sido he-
rido por segunda Vez en cortos días; 
la primera de un balazo en la nariz y 
por segunda vez en La muñeca del bra-
zo izquierdo. 
ha batido por mil respondió Mad. de 
Mariuonyourt con tierna vivacidad; 
¿por quién me tomas á mí? Tú no 
tienes necesidad de escírbirme; yo no 
he pensado más que en tí. Barbeyrac 
me ha contado tu duelo. Parece que 
has dado una buena lección á Deslan-
des: esto me ha conmovido tanto más 
cuanto que era tu amigo. 
—Aunque hubiera sido mi hermano, 
respondió Bloíuleau, tomando una ac-
t i tud dramát ica; habiendo ofendido á 
mi Teodosia era preciso que yo le cas-
tigase. Solamente en consideración á 
nuestra antigua amistad en lugar de 
alojarle una bala en la cabeza me con-
tenté con herirle. 
—Es bastante: yo no quiero la muer-
te del pecador. Pero hablemos de esa 
maldita letra do cambio: ¿á cuánto 
sube? 
— A mil doscientos francos, dijo el 
prisionero lanzando un suspiro. 
—En ese caso es tás libre, replicó 
Mad. de Marmancourt, que sacó con 
aire triunfante dé su cartera tres bille-
tes de mil francos y los colocó sobre 
una mesita cerca de su amante. 
Blondeau 8:iltó como un león que ve 
abrirse la puerta de su jaula; pero en 
seguida se dejó caer sobre su silla. 
—Es preciso ya no pensar en ello, 
dijo con voz dolorida. Cuando un 
hombre se encuentra en la desgracia 
todo se reúne para perderle. Desde 
hace dos días los acreedores nucen en 
Vo lnn t a r io s movi l izados 
Acaba de organizarse en esta ciudad 
una compañía de volnntarios moviliza-
dos que serán destinados á cubrir el 
servicio de los diferentes inertes que 
rodean esta ciudad y se está procedien-
do con actividad á la organización de 
otra compañía con el mismo objeto. 
JKZ corresponsal. 
18 de Ma rzo dé 1896. 
Encuentro con Maceo 
E l incansable y activo coronel de in-
fantería, don Cándido Hernández de 
Yelasco, acaba de obtener un nuevo y 
glorioso encuentro con las partidas do 
Antonio Maceo, Quint ín Banderas. Pe-
rico D í a z y Miró, en número de o ú 0.000 
hombres. 
Sobre las siete de la mañana cruza-
ron con el enemigo los primeros dis-
paros los exploradores de su columna 
en el momento en que esta desfilaba 
en orden de marcha por el hondo ca-
mino que conduce al poblado "Gine-
bra;" ordenó paso ligero, se puso al 
frente de las compañías de vanguardia 
y al desembocar en el citado poblado, 
con la excrutadora mirada qne le es 
peculiar para elegir en los primeros 
momentos del combate posiciones ven-
tajosas, liizo avanzar dos compañías 
de Galicia sobre su ala para gaimr una 
altura desde la que se ba t ía bien al 
enemigo. 
Desde este momento el fuego de am-
bas partes se hizo muy vivo, y el ene-
migo castigado por las compañías de 
Galicia se corrió sobre su ala derecha 
para tomar y ponerse al abrigo de una 
cerca de piedras desde la que hubiera 
podido causar grandes bajas á la co-
iumna é impedir su desíile si de ante-
mano no hubiera estado convenienté-
mente situada una compañía de Care-
liano, la que haciéndoles un inesperado 
fuego por descargas consiguió hacerle 
entrar en confusión y desistir de su 
intento, poniéndole en precipitada fu-
ga. 
Terminado este rápido y primer en-
cuentro, sin consecuencias para nues-
tras tropas, el coronel Hernández for-
mó su columna en orefen de marcha y 
de nuevo se puso en persecución del 
enemigo siguiendo su rastro. 
No tardó mucho tiempo en entablar-
se un largo y porfiado combate, pues 
cuando su extrema vanguardia coro-
naba el sitio llamado " A l t o de Monte-
sino" rompió de nuevo el fuego sobre 
el enemigo que se hallaba situado en 
un extenso palmar. 
Dada su posición podrían haberse 
batido con grandes ventajas; pero com-
prendiéndolo así el coronel Hernández 
ordenó que dos compañías de Soria y 
una de Garellano se corrieran por el 
llanco izquierdo y fueran á situarse al 
abrigo de una cerca de piedras; ante el 
mortífero fuego c!e estas compañías el 
enemigo varió sus posiciones preten- * 
díendo un movimiento envolvente, pe-
ro el avance de dos compañías de A l -
fonso XI1T bajo la protección del fuego 
que sostenían las de Soria y Garellano 
pudieron evitarlo y rechazarlo á sus 
primitivas posiciones. 
Aprovechando los accidentes del te-
rrenojas fuerzas enemigas se corrieron 
y parapetaron tras una larga cerca- de 
piedras, desde la que habr ía podido 
nacer gran daño á la columna, pero con 
la rapidez de concepción que caracte-
riza al valiente coronel Hernández de 
Velasen y teniendo todas sus fuerzas 
convenientemente resguardadas del 
fuego del enemigo, ordenó al valiente 
y distinguido teniente de artillería don 
Carlos Lirón, batiera dicha posición, y 
como á los primeros disparos destruyó 
parte de la cerca que les servía de de-
fensa y el enemigo empezó á correrse 
agrupado por ambos flancos, el coronel 
Hernández sin vacilar y al frente de 
las compañías de Galicia, y dando el 
grito de ¡Viva España! , tomó dicha po-
sición á la bayoneta, poniendo al ene-
migo en precipitada y vergonzosa fuga 
en distintas direcciones, siguiendo el 
grueso de ellos por el camino que con-
duce al ingenio Lahón, donde se le al-
canzó y ba t ió . t ras un ligero tiroteo. 
No obstante tener tres horas de 
fuego y estar las tropas un tanto fati-
gadas, comprendiendo el señor Her-
nández que las fuerzas enemigas se 
habían refugiado en la finca La Merced 
no cejó en su empeño de perseguirlas 
puesto que con gran sentido práctico 
al salir de Candelaria había dejado a-
cémilas y cuantos electos pudieran can 
sar fatiga al soldado en el combate. 
Conociendo lo ventajoso de la posi-
ción y lo difícil que era atacar al ene-
migo que se encontraba en dicha finca, 
fraccionó su columna en tres grupos— 
tres compañías de Garellano por la de-
recha, Galicia por la izquierda y el 
centro con í.i arti l lería; preparó el com-
bate y avanzó. 
El enemigo que estaba verdadera-
mente atriueberado, no esperaba verso 
atacado en aquella forma, y uo opuso 
sino una débil resistencia que vencie-
derredbr mnv. adeliiás de esta inferna^ 
letra de cambio me hallo en este mo' 
mentó condenado por siete ú ocdio UIP 
francos. Estos tres hermosos bífífetes 
de banco "no caerán entr? sus garras: 
este dinero servirá para hacer más lle-
vadera mi situación: desde hace dos 
días que me hallo mantenido á expen-
sas de mi aereeuur, be enílaquecido lo 
menos dos libras. 
—¡Pobre Gustavo! dijo Mad. deMar-
máncourt , que después de haber escu-
chado con enternecimiento la narra-
ción de las torturas alimenticias de su 
amigo,- envió á pedir á la cantina del 
estiiblecimienío una comida, que uo 
hubiera desdeñado el mismo Bri l la t -
Saverin. 
Desde eso d í a la prisión fué para 
Bloñdean lo que para un gran número 
de deudores que para todo encuentran 
dinero, excepto para pa^ar sus deudas. 
Excepto la libertad, se vió rodeado de 
todos Jos pequeños goces cuyo conjun-
to constituye la íelicidad para muchas 
gentes, mesa exquisito, cigarros deli-
ciosos, diarios por la mañana, juego 
por la tarde y toda crasa ociosidad de 
la vida oriental. 
—Bien considerado hubiera hecha 
muy mal en saltarme la tapa de los se-
sos, se dijo desde que hubo empe-
zado á d i s í rn t a r esa. dulce existen-
cia. 
(/S'c con t iuuará . ) 
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rou fácilmente nuestros valientes sol-
dados. 
En resúmcn: el coronel Hermlndez 
de Vehisco ha demostrado ser un buen 
militar, pues á la tenacidad del enemi-
go en conservar una posición oponia su 
energía, viéndo.sele siempre á la cabe-
za de sus soldados animándolos y con-
diu iéndolos á hi victoria, desalojando 
al enemigo de posieión en posición, du-
rante ocho horas en que se dió el pri-
mer descanso á la tropa, mientras cu-
raban los heridos. 
En esta operación llegaron á dicha 
finca "Merced" las columnas Linares, 
Bllárez Inclán y Echevarr ía , que al oír 
his descargas y disparos de caílóu se 
pusieron en nuestra pista. 
Conferenciaron los jefes de estas co-
lumnas y quedó acordado que el Gene-
ral Linares con su columna seguiría el 
rastro del enemigo, ret i rándose el Co-
ronel Hernández de Velasco á Cande-
laria para que descansara la gente. 
Gracias á las buenas y acertadas 
disposiciones dei valiente y pundono-
roso Coronel que aprovechaba con ad-
mirable rapidez y buen golpe de vista 
todos los accidentes del terreno, favo-
rables á nuestros soldados, no tuvimos 
que lamentar más bajas que ocho 
soldados heridos y un oficial y siete 
contusos. 
En cambio ellos, á pesar de lo venta-
joso de BUS posiciones, nos dejaron vein-
te muertos y más de ciento cincuenta 
caballos en muy mal estado. 
Y hasta otra se despide su afino. 
De f m m de Muza. 
Marzo 20 de 189G. 
E l Coronel M a r t i n . 
La columna de este jefe, en operacio-
aes por el territorio de Sancti Spí r i lus , 
ha balido al enemigo con gran denue-
do, cogiéndoles caballos con monturas 
y machetes, así como papeles de im-
portancia. 
También hizo prisionero á un cabe-
cilla de las fuerzas insurrectas. 
E l c a ñ o n e r o I j ince . 
Procedente de su crucero entró hoy 
por la mañana este buque; á los pocos 
momentos le veíamos partir. Su co-
mandante, el señor Vilela, no cesa de 
navegar y hacer frecuentes recíünoci-
mientos. 
E l Corresponsal. 
Marzo 21 de 1890. 
Robo de dos s e ñ o r i t a s 
D . Wenceslao Pérez, vecino de Cayo 
Madera (Abreinr), ha dado parte á 
la autoridad correspondiente tle que 
una partida rebelde, compuesta de 15 
hombres, le ha llevado de su casa, á la 
fuerza, dos de sus hijas, una de 10 
años y otra de 13. 
Encuentro 
La guerrilla del Capi tán Pérez en-
contró en las inmediaciones del río 
Lagunillas una partida insurrecta, á 
la que batió y dispersó haciéndole 
cuatro muertos y un prisionero. 
Por parte de la guerrilla hubo un 
herido leve. 
E l General Pando 
Se encuentra en esta ciudad, donde? 
según se dice, establece, por ahora, su 
cuartel general, el Comandante en Je-
fe del 2o Cuerpo de Ejército, Excmo. 
Sr. General Di Luis M . de Pando. 
Dos prisioneros. 
Una emboscada de la guerrilla de 
Camarones tuvo fuego anteanoche con 
el enemigo, haciéndole dos prisioneros. 
Kesultó muerto un guerrillero y he-
rido grave, otro.-
Ocho muertos. 
Una exploradora de la línea de 
Cárdenas , en la que iban fuerzas de 
Uailén, fué tiroteada por una partida 
insurrecta, de 500 hombres, entre los 
ki lómetros 149 y 150. La fuerza con-
testó el fuego, que duró media hora. 
Los insurrectos tuvieron ocho bajas. 
De la fuerza de Bailén, resul tó he-
rido, en la cabeza, un soldado. 
Movi l i zados 
Ya han quedado organizadas las dos 
primeras compañías del batal lón de 
Voluntarios Movilizados de Sagua la 
Grande. 
Muer t e de u n cabecilla. 
E l bata l lón de Cata luña sorpren-
dió el 15 del actual á una partida in-
surrectíi, sosteniendo fuego con ella 
en el cual murió el segundo de Aule t , 
José Pérez. Fué identificado. 
Detenidos 
Asegúrase que han sido detenidos 
en Santa Clara varios conocidos ve-
cinos de la misma. 
Ignoro sus nombres y la causa que 
ha motivado la detención. 
E l Corresponsal 
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Da a c c i ó n de las D e m á s de R u b í 
La columna que manda el señor co' 
ronel Vi l la , ayudante del general Ahu-
mada, compuesta de tres compañías de 
San Marcial, cinco de Guipúzcoa, una 
pieza de artillería, escuadrón Castille-
jos y otro voluntarios de Iberia, ataca-
ron el día 20, á las ocho de la mañana , 
el campamento que en las Lomas de 
l i u b i tenían constituido los cabecillas 
Bermúdezj Alfonso y Perico Delirado 
con 1,200 hombres. 
La vangiurdia de San Marcial, man-
dada por su prestigioso jefe señor K o -
mero, comenzó el fuego, desalojando al 
enemigo de su primera y formidable 
posición en la cual resistieron fuerte-
mente. Como el terreno es una conti-
nuidad de lomas, tomaron seguudas 
posiciones, de las cuales fueron también 
desalojados: se situaron de nuevo y 
con el apoyo que el batal lón Guipúzcoa 
prestó por la derecha, se consiguió nue-
vamente reducirles á su últ ima posi-
ción. Llegado este momento y cuando 
se resistían tenazmente atrincherados 
en casas y peñas, apareció por el flan-
co izquierdo, con gran oportunidad, la 
columna Suárez Inclán que con acerta-
dos disparos de cañón consiguió des-
alojar al enemigo, facilitando á las 
compañías de San Marcial tomar la 
posición, último baluarte del campa-
mento. 
Se les hicieron 12 muertos que fue-
ron recojídos así como 1G0 caballos (40 
muertos de bala y el resto sacrificados 
después), municiones, armamentos, ro-
pas y víveres en abundancia, habién-
doles destruido 52 viviendas en que se 
albergaban. 
La tropa, como siempre, bravís ima, y 
especialmente San Marc ia l , por ser 
gente ya aguerrida y que conoce á los 
insurrectos: toda la columna valiente y 
animosa. 
La dirección, por el señor coronel, 
acertadísima, y distinguidos, secun-
dando sus órdenes, los jefes de San 
Marcial y Guipúzcoa. 
Nuestras bajas: capitán ayudante de 
San Marcial, uno de Caf-til lejos y otro 
de arti l lería, heridos. Muerto un cabo 
de Gnipúzca. 
É l Corresponsal. 
Marzo 10 de 1S9G. 
Trenes 
Anoche próximamente á l a s doce pa-
só por esta Estación, en la que no 
hizo parada, un tren de Sanidad, perte-
neciente á la Empresa Unida, prece-
diendo á dicho tren la máquina explo-
radora, número 10, con un carro b l i n -
dado. 
Descarr i lamiento 
A l llegar dicha exploradora al kiló-
metro 00, tramo dcDagame, descarri ló 
debido á que el enemigo momentos an-
tes había arrancado seis rails. Con 
tal motivo el Sr. Ramos, Comandante 
de Arti l lería, á cuyo cargo iba la fuerza 
quo^custodiaba el tren, det erminó que-
daran en el blindado veinte números 
de Orden Público, retrocediendo el ma-
terial Sanitario á la Estación de este 
pueblo próximamente á las dos. Tal 
determinación dictada por el referido 
jefe obedecía á que el tren .además de 
llevar una misión encomendada por el 
General en Jete, era portadora de un 
grueso contingento de materiales de 
guerra, los que, siempre era de pensar 
estuviesen mejor custodiados en és te 
que en mitad del tramo en despoblado. 
M á s fuerzas 
Serían poco más ó menos las diez de 
la mañana , cuando llegaron á esta dos 
trenes de la Empresa Unida, que con-
ducían el bizarro batallón de Canarias 
al mando de su valiente teniente coro-
Sr. l lu iz , i l quien tuve el gusto de sa-
ludar y quien nos acompañó á un al-
muerzo con motivo de ser los días del 
capi tán de la 511 compañía de Castilla, 
destacada en este pueblo, D, José Ro-
dríguez Eriones. 
E n marcha 
A las 11^ de la mañana eraprendie" 
ron la marcha dichos Irenes, precedi-
dos del de reparación do la Empresa 
del Oeste. 
Reconstruida la vía, cuyos trabajos 
protegieron dichas fuerzas, los trenes 
llegaron á Artemisa á las cinco y me-
dia de la tarde sin más inteirupción. 
A l Excmo. Sr. G-eneral en Jefe 
Llamamos la preocupada atención de 
tan alta Autoridad, á ün de que, con 
la rectitud que tanto le distingue, vea 
el medio da poner coto á lo que viene 
sucediendo con la correspondencia del 
Ejército en operaciones de esta Isla, 
pues hay individuos que han escrito 18 
cartas á sus familiares en la Madre 
Patria en distintos correos y lian reci 
bido las 18 en un solo día, según les 
manifiestan por cartas. 
E l Corresponsal. 
D E S A N T A C L A R A 
Maezo 19 de 1896. 
Suceso lamentable 
En las inmediaciones del ingenio 
Sania liosa, entre la Esperanza y Rau-
chuclo, ocurrió ayer tarde un hecho 
sensible por todos conceptos. 
La columna que al mando del Coro-
nel Holguín salió ayer mañana de esta 
Capital, se encontró al llegar al punto 
mencionado con la columna al mando 
del General Godoy. 
Las guerrillas de ambas columnas, 
creyendo que las fuerzas que tenían al 
frente eran enemigas, rompieron* ei 
fuego por entre cañaverales, secundan-
do por espacio de diez minutos la i n -
fantería de una y otra fuerza. 
Visto el error, dieron los "Jefes órde-
nes de ¡alto al fuego! dedicándose to-
dos á socorrer á los heridos. 
Prueba el empuje y la bravura con 
que se batieron, el hecho de que en 
tan corto espacio do tiempo como duró 
el combate, se anoten 109 bajas, de 
ellas 17 muertos. 
La noticia do desgracia tan inespe-
rada como sensible, dió aquí motivo á 
una imponente manifestación de duelo 
que mucho dice en favor de los habi-
tantes de esta ciudad. 
Los establecimientos públicos cerra-
ron sus puertas, las banderas se pu-
sieron á media asta, la retreta fué sus-
pendida y todos sin distinción de cla-
ses acudieron al Paradero á recibir á 
los heridos, conduciendo después las 
ochenta y pico de camillas al l losni ta l 
Mili tar . 1 
Hay cinco oficiales heridos y esta 
tarde íállecieron dos soldados. 
A l concluirse la lucha se sucedieron 
escenas tan imponentes como deso-a-
rradoras. 
Uno de los soldados de la columna 
de Holguín, que en el campo recogía 
los heridos, se encontró con un herma-
no que venía en la columna de Godoy, 
muerto de dos balazos. 
El Coronel Holguín, después de la 
catástrofe, continuó la marcha con su 
columna, y el general Godoy se dirigió 
á Cienfuegos, donde se encuentra0el 
general Pando. 
E n e l Casino E s p a ñ o l . 
Ayer tarde una Comisión de la D i -
rectiva del Casino Español de esto ciu-
dad, formada de los Sres. Aldemira 
Moráu, Alonso, Radelat, Colimorio V 
Lipa, se dirigió al Hospital Mi l i t a r 
doude repar t ió á los ochenta v pico de 
heridos, tabacos, cigarros y medio pe-
so á cada uno. 
Los m é d i c o s . 
Es digno de elogio también el proce-
der de los cuatro médicos civiles se-
ñores Martínez Ortiz, KodnVuez, Tris-
íA y Saias que voluntanaiuonte se pre-
sentaron en el Hospital á ofrecer sus 
servicios. 
E n c o m u n i c a c i ó n . 
Los presos políticos de cuya deten-
ción di cuenta, han sido puestos hoy 
en comunicación. 
E l general B a z á n . 
Distintas comisiones, entro ellas la 
de periodistas, han saludado al gene-
ral Bazán, nombrado Jefe de la prime-
ra brigada y Comandante Mi l i t a r de 
esta plaza. 
García. 
H O R A 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DÍÉL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIAKIO OE l.A P1A5ÍINA. 
IJ ABANA. 
TELiEGrl*AM A.3 D E HOY" 
I T A C I 0 1 T A L S S . 
Madrid. 2.,5 di- marzo. 
D L COXDE D E L A M O R I E R A 
Se halla ligeramente enfermo el fir. Con-
de la Moriera. 
M A N I F E S T A C I O N 
Se ha veriñeado en Barcelona, una ma-
nifestación, en la cual fué victoreado el cón-
sul de Francia. 
E S P A Ñ A Y LOS 
ESTADOS U N I D O S . 
Dice TU T>ia que cuando se presente 
el Mensaje de Cleveland, nuestro é-obierno 
se propone averiguar si los Estados Unidos 
mantienen una amistad leal con España. 
Añade dicho periódico que el Ctobieftio 
español no tolerará al délos Estados Uni-
dos una condiicta incorrecta. 
{Quedaprohihühi la reproducción do 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Infelectual.) 
En Hoyo Colorado. 
E l Coronel Moneada bat ió al enemi-
go en Hoyo Colorado y Seiba Hueca 
causándole cinco muertos y siete heri-
dos, cogiéndole cincuenta caballos. 
La tropa tuvo tres heridos. 
El Batallón de Almansa 
E l Jefe del batallón de Almansa a-
t a c ó e l d í a 18 el campamento de los 
cabecillas Cuervo y AIvurez, cogiéndo-
les 57 caballos equipados, armas, mu-
niciones y ropas. 
Fué disperso el enemigo con varias 
bajas. 
La columna tuvo dos caballos muer-
tos. 
La columna Molina 
E l Coronel Molina bat ió al enemigo 
en el ingenio San Martín, en Matan-
zas, haciéndoles cuatro muertos y mu-
chos heridos y ;cogiéndoles caballos. 
La columna tuvo dos contusos y 
cuatro caballos muertos. 
La columna Bernal 
Fuerzas del general Bernal disper-
saron grupos insurrectos haciéndoles 
dos muertos y dos prisioneros. 
Ataque á Quivican 
Partidas numerosas tirotearon ayer 
los fortines de Quiviet'vn, re t i rándose 
con bajas por fuego de los fuertes. 
En Bacuranao. 
En la madrugada de ayer se vió fue-
go por la calzada de Bacuranao, sa-
liendo de Guanabacoa el teniente de 
Orden Público señor Aijona con la pe-
queña fuerza que tenía. A l llegar á 
dicho punto, á las cuatro y media de la 
mañana, vió varios grupos que preten-
dían quemar, con pencas de guano en-
cendidas, la bodega de don Justo 
Blanco. 
Roto el fuego, desalojó al enemigo á 
pesar de ser de noche, dispersándolo y 
cogiéndole una acémila cargada de e-
fectos. 
Se supone llevan bajas por los ras-
tros de sangre. 
La misma partida atacó el poblado 
de Barrera, donde hab ía una sección 
de voluntarios de caballería, los cuales 
se defendieron en la iglesia. 
' Los rebeldes quemaron una bodega. 
Destinos 
Por una Orden General del Ejército 
fecha 21 se dispone que el General de 
División señor don Arsenio Linares y 
Pombo y el de Brigada don Ju l i án 
Suíirez Inclán continúen en comisión 
al frente de las tropas que tienen ac-
tualmente á sus órdenes, debiendo es-
te último general encargarse del man-
do de la 2a Brigada de la 2a División 
del 3er. Cuerpo de Ejército, cuando 
termine las operaciones que actual-
mente le están encomendadas y cese 
el general Linares en el mando de 
aquéllas. 
También se ordena que concedido el 
regreso á la Penínsu la por enfermos á 
los generales don Pedro Cornell y don 
Rafael Ibáñez de Aldeeoa, cesen en el 
mando de sus respectivas Brigadas, 
ha-cióndose cargo de ellas los coroneles 
á quienes por ordenanza correspondanj 
y que teniendo que regresar á la Pe-
nínsula el coronel de Estado Mayor 
señor Ca-stañer» se haga cargo del 
puesto de 2o Jefe de Estado Mayor 
General el coronel graduado teniente 
coronel del mismo cuerpo don Teóülo 
Garamcndi. 
Queda agregado al Cuartel General 
el eapitiin de Estado Mayor, don Juan 
Gi l y Gi l . ' 
Pasa á la 2a División del Sor. Cuer-
po el capitán de Estado Mayor don 
Carlos Inoenga Griñán, el cual se en-
cargará desde luego del detall de la 
misma. 
íjército de operaciones en Cuta 
E. M . G. 
Adición á la Orden Generardcl E jér-
cito del día 21 do marzo de 1896, en la 
Habana. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, en cablegrama de ayer, dice al Ex-
celentísimo Sr. Capi tán Geueral y en 
Jefe lo siguiente: 
"Reina y Gobierno felicitan destaca-
mento Infantería Marina bahía Cárde-
nas por importante aprehensión reali-
zada y bizarro comportamiento". 
Lo que de orden de S. E. se hace sa-
ber en la de este día para general co-
nocimiento y que la notable conducta 
seguida por el destac;unento de que se 
trata, sirva de ejemplo y est ímulo en 
los casos análogos. 
E l Teniente General Jefe de E. M . G. 
Federico Ochando. 
EH QUINTABALES 
E l Teniente de la Guardia Civi l D . 
Pedro Fernández Canal, con cuarenta 
hombres del batallón de Cuenca, mo-
yilízados de Cabezas, Matanzas, y el 
guardia municipal de dicho pueblo, sa-
lieron á practicar reconocimientos por 
iiquellas inmodiaciones, habiendo en-
contrado un grupo insurrecto al que ba-
bat ieronenQuintanales ,causándole dos 
lieridos, uno de los cuales fué bailado 
escondido entre un cañaveral del inge-
nio Ecliegaray, el cual presentaba las 
dos piernas atravesadas por proyectil 
de Remington. 
El insurrecto dijo llamarse Francis-
co Gil Camanaza, natural del término 
de Cabezas y vecino actualmente de 
Sabanilla, que pertenecía á la partida 
de Tomás Perora y que éste también 
se hallaba herido, escondido por aque-
llas inmediaciones. 
Practicado un reconocimiento por la 
fuerza, és ta sólo pudo encontrar el 
caballo que aquél montaba, el cual 
presentaba manchas de sangre en la 
silla. 
A Perora, le fueron ocupados una 
cartera do portar municiones, un re-
vólver, un cuchillo, un machetey cáp-
sulas. 
La pequeña columna recogió los ca-
ballos del grupo insurrecto, que se 
supone éste abandonó en su huida, 
caá más, algunos hules, abrigos y una 
guayabera. 
Presentado 
Se ha presentado acogiéndose á in-
dulto en San José do las Lajas, el ve-
cino de aquella vi l la Manuel Vi l la lva 
Diepa, el cual se había alzado el dia 
20 de enero último. 
Muertos 
En el encuentro que con las part i -
das de Roban, Romero y Fe rnández , 
tuvo un pequeño grupo de sohhulos y 
algunos guardias civiles al mando del 
Teniente Sr. Rodríguez Jefe del des-
tacamento de Yabucito, (Sagua) resul-
taron 'muertos además de dicho Te-
niente tres soldados, cuyos cadáveres 
fueron mutilados horriblemente por 
los insurrectos. 
Resultaron asimismo heridos dos 
guardias civiles de aquel puesto y un 
soldado. 
PRESENTADOS. 
A l Alcalde Municipal de San José 
de las Lajas se han presentado á indul-
to los paisanos don Cecilio Campos A-
guiar y clon Manuel Rivero González, 
que se marcharon á las filas insurrec-
tas el 20 de enero último. 
También en Güines se ha presentado 
don Celedonio Vázquez Qiiiño, que per-
tenecía á la partida mandada por 
Cuervo. 
Dichos individuos han quedado en 
libertad, con arreglo al bando publica-
do por la Capi tanía General en 8 del 
presente mes. 
LA ALCALDIA DE GÜINES. 
E l sábado últ imo se hizo cargo de la 
Alcaldía Municipal del término de 
Güines, el capitán do la Guardia Civi l 
don Dionisio Muñoz y Zapatero. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Los Sres. C. A . Garc ía y C0 nos par-
ticipan haber disuelto la sociedad que 
giraba en Santa Clara bajo su nombre 
y haber formado otra mercantil, en la 
misma plaza, que girará bajo la razón 
de A . García y C0, Sociedad en Co-
mandita, de la cual son socios geren-
tes D . Maximino García y Garc ía y 
don Amadeo Alvarez García y co-
manditarios D . Celestino Alvarez y 
D. José García Fernández , la que se 
hace cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos de la extinguida. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12^ á 13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.01 y por cantidades 
á 0.00. 
CRONICA DE POLICIA 
ESTAFA 
E l sábado en la tarde se presentaron 
en la celaduría de San Francisco, acom-
pañados de una pareja de Orden Pú-
blico, los paisanos don Antonio Losada 
López, don Pastor Rodríguez F e r n á n 
dez, don José González Lorenzo, don 
Daniel Castro Vázquez y don Antonio 
Rodríguez, huéspedes de la fonda UE1 
Convenio de Vergara"; don Juan So-
moza Alvarez, don Luperencio López 
Nova, don Román González Fernán-
dez y don José Durán , residentes en la 
fonda "Las Cuatro ilaciones", y don 
Francisco Fernández , con domicilio en 
Sal, n0 8, quejándose que un tal don 
José Fernández García íft) Mella, y don 
Justo Morejón, esto último dueño de 
una bodega en la calzada de Vives, 
t i tu lándose contratista, les pidieron á 
cada uno dos pesos en plata y su cédu-
la de vecindad, pretextando que los 
iba' i á embarcar para la Pen ínsu la en 
el vapor francés IVasliington, diciéndo-
les además que á bordo sólo t endr ían 
que dar 3 centeues por el pasaje, y allí 
les devolverían las cédulas. Todo lo 
que ha resultado falso, pues el vapor 
Washington salló el día anterior, que-
dándose ellos en tierra, por lo que se 
consideran estafados. 
Los acusados fueron detenidos y 
conducidos ante el peñor Juez del dis-
t r i to . 
HURTO 
Una pareja de Orden Públ ico pre-
sentó en la celaduría do Colón al pardo 
Agus t ín Lazaga, de 19 años y de oficio 
tabaquero, á quien detuvo en la calza-
da de Galiano, esquina á Concordia, 
por haberle oído* á unos muchachos 
que había sido perseguido momentos 
antes por un teniente do ejército, por-
que en unión de dos individuos más 
que lograron fugarse, penetraron en la 
casa n° 43 de la calle de Neptuno, re-
sidencia de doña Dolores Gay, donde 
robaron un reloj despertador. 
E l detenido, aunque niega la acusa-
ción que se lo hace, fué remitido ante 
el señor Juez del distrito de Guada-
^ipe. 
POR UNOS CALZONCILLOS 
A la voz de ataja fué detenido en la 
calle de Compostela entre las de Obis-
po y Lamparilla, un individuo blanco 
que dijo nombrarse José Tomás ü r -
ioste, acusado de haber penetrado 
en el domicilio de D i Dolores Garc ía y 
D11 Solia Gay, (Lamparilla 37 altos,) en 
circunstancias de estar ambas ausen-
tes, robando un par de calzoncillos y 
un reloj despertador. 
E l detenido dice, que efectivamente 
penetró en el domicilio de las expresa-
das señoras, pero fué en solicitud de 
una mujer, negando que hubiese come-
tido el delito que se le imputa. 
HOSPEDAJE CARO 
La parda Edelmira Rodríguez, veci-
na d e O b r a p í a número 79, fué detenida 
en la noche del sábado, por habérsele 
ocupado cuatro centenes, de seis que le 
fueron robados á D . José Rivero, veci-
no de Casa Blanca, en circunstancias 
de visitar la casa de tolerancia do do-
ña Laura Valdés, que también fué de-
tenida. 
A esta úl t ima se le acusa do haber 
infringido el reglamento do Higiene, 
admitiendo en su domicilio á la parda 
Edelmira, que no so halla reglamenta-
da. 
UN 1/ISNOR LESIONADO 
E l menor D . Ar turo Alvarez Sán-
chez, natural de Sagua la Grande, de 
9 años y vecino de la callo de Somerue-
los, número 29, fué curado de primera 
intención por uno do los-médicos de la 
asociación de los Caballeros Hospitala-
rios, de varias contusiones en las regio-
nes maxilar izquierda y molar del 
propio lado, y contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo, presentando ade-
más síntomas do conmoción cerebral. 
Su estado es de pronóstico grave. 
Las lesiones que presenta el menor 
Arturo, las sufrió casualmente al caer-
se de la azotea al patio de la casa de 
su domicilio. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
E l sábado al medio día, ha l lándose 
en la Es tac ión de Los Palos el tren de 
pasajeros oue de Villanueva se dirige 
á Unión de Reyes, j)enetró en el mis-
mo el guardia c iv i l don José Ferrer 
Ministral, y en los momentos de em-
prenden nuevamente la marcha el tren, 
fué á bajarse con tan mala suerte, que 
cayendo sobre la vía le pasaron los ca-
nos por encima, causándole la muerte 
ins tántanea . 
De este hecho so dió conocimiento 
al Juez Municipal de Nueva Paz. 
QUEMADURAS. 
En la mañana de ayer el menor don 
Armando Menéndez Esquiver, de 13 
meses, y vecino de la calle de Santo 
Tomás, tuvo la desgracia de que le ca-
yese encima un jarro con agua hirvien-
do, sufriendo extensas quemaduras en 
la cara y pecho. 
El Dr . Domínguez, que le pres tó los 
primeros auxilios á dicho menor, certi-
ficó ser de gravedad las quemaduras 
que presenta. 
HERIDO. 
En la calle de los Oficios, esquina á 
Sol, fué herido anoche el pardo "José 
Careaga, por otro sujeto de su clase, 
que logró fugarse. 
Conducido el herido á la casa de So-
corros del primer distrito, certificó el 
médico de guardia que su estado era 
menos grave. 
EN CERRO. 
En la casa dcTSocorros de la cuarta 
demarcación, fué asistido anoche el 
menor don Amado González, vecino de 
la calzada del Príncipe Alfonso, núme-
ro 228, arrollado por el caballo de uno 
do los soldados del 4o escuadrón do 
Voluntarios, al desfilar por la calzada 
del Cerro, esquina á Tulipán. 
E l estado del menor fué calificado 
de grave. 
SOBO. 
A lae siete de la mañana do hoy, se 
recibió aviso en la Jefatura de Policía, 
de quo durante la noche anterior se 
cometió un robo en la casa de prés ta-
mos de la calle de Sun Nicolás, núme-
ro 218, á cuyo efecto escalaron el techo 
del edificio. 
La policía se consti tuyó en el lugar 
del suceso. 
E e s c i 18 Merés P e r s i i l 
M É i fco ¡ni 
G U T I É R R E Z 




No se pueden desig-nar ios dem.á3 
premios por no haber llegado la 
clave. 
C311 alt 02-22 a2-23 
A S O C I A C I O N 
de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
de la Habana. 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. í'reenlí-ülc de esta Sfcciín so 
haec público, quo á contar desde esta fccli.t, «i'inda 
abierta la matricula de solfeo y piano para U» K$o-
ras y señoritas, cuyas clases comeiuuíín una veí 
matriculadas el número que pieserlbe el Renlumenlo. 
I.os señores asociados que deseen matricular algu-
na señora ó sefioriía de sü lamlliu, deberán solicitarlo 
del Sr. Presidente de la Sección, acompañando reci-
bo de la cuota social ele tile mes y eapicsando el 
grado de parentesco que le une á la alumna que pre-
sente. 
Las matrículas serán expedidas en la Secretaría 
de esta Sección lodos los días de 7A á i) de la noche. 
Habana 21 do mayo de 1896.—Eí Secretario, Joa-
quín quintanal. 2370 3a-21 64-23 
E . P . 
E l Sr. D. 
J u a n C u e t o y C o l l a d o , 
Vocal de la Directiva de la 
UuMn de Fabricantes de Tabacos, 
HA FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s o c h o d e l d í a d e 
m a ñ a n a , e l P r e s i d e n t e y 
S e c r e t a r i o q u e s u s c r i b e n , 
s u p l i c a n á t o d o s l o s m i e m -
b r o s d e l a C o r p o r a c i ó n se 
s i r v a n c o n c u r r i r íi l a casa 
n v t m . 12 d e l a c a l l e d e l a 
M a l o j a , á l a h o r a i n d i c a -
d a , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d í i v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á n . 
H a b a n a , 2 3 d e m a r z o 
1 8 9 6 . 
Manuel Valle. 
Rafael G. Marqués . 
C 345 la-23 
I R , . I - I B . 
E l m a r t e s 2 4 d e l c o -
r r i e n t e , á l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a y e n l a i g l e -
s i a de B e l é n , se c e l e -
b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s 
e n s u f r a g i o d e l a l m a 
d e l a 
Excma. Sra. »•? 
W- k los Mores López de la 
Torre de Lenzauo 
Su viudo ó hijos suplican 
ásus familiares y personas 
do su amistad se sirvan 
asistir á tan piadoso acto; 
favor quo agradecerán. 
Dabana marzo 22 do 189G. 
2368 ld-22 la-23 
D O N J ü i í Í Ü E T O Y G O L l i D O 
Teniente Coronel del B a t a l l ó n de Vo lun t a r io s 2" de 
Ligeros y Voca l de la Di rec t iva de la U n i ó n do F a b r i -
cantes de Tabacos. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a á l a s 8 d e l a 
m i s m a , s u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s y d e m á s p a r i e n t e s y 
a m i g o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n á l a s p e r s o n a s de s u a m i s -
t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a íí D i o s y se s i r v a n c o n e n r r í r 
á l a casa m o r t u o r i a , M a l o j a n . 12 , p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e -
r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , M a r z o 2 3 de 1S9G. 
Manv.ela Marqnés de Cueto—Ju 
to v Collado—R'fttbóii Cueto y Colín 
to Cueto—Antolín del Collados-Cali 
—El Coude de Diima—l{.;iiióa Úttiú 
dez—Manuel Pfwto—Fraiiúiscó Cor 
Vicente Vid.n;rra,-.a,>a—Antonio Co; 
C 3!4 
Pedr o v Amelia Cueto y Manjaís—Pc-lro Cuo-„ r CoIladî -BenigiM Cneto-r-S«rtfln CrrhX-
o-é Álvuredi—E; ífirquéí de Piii*r del Kio 
1 ..- i.!i -M:mu!l Valle—Rosendo FeruAn-
i-o Ca-o—Atic.io Gnti¿rrcx— 
M.HÍÍO—Francisco firau—Macucl i-an Mar-
^—Marzo 23 de 1896 
tobas u s w m 
I . 
—¡Aún no se ba marchado' Hay luz 
en .su habitación: es ta rá concluyéudo-
8e de arreglar para irse al t éa t ro . ¡Y 
considerar que dentro de dos liorna la 
contemplarán á sus anchas todos esos 
imbéciles de. frac y corbata blanca, i n -
capaces de comprenderla, y que yo que lo 
idolatro, que sé lo que vale, me tensa 
que contentar con verla un momento 
al subir y al bajar del coche! ¡Ella es 
buena, ella ái&ite mucho! ¡Si supiera 
que yo me paso las noches aquí, en la 
sombra,- al pie de. su balcón, a d o r á n -
dola de lejas, adivinándola, se compa-
d e c e r á de mí. ¡Ab, yo sería feliz con 
bien poco! ¡Con poderla echar sobre 
los hombros el abrigo, recogiendo en 
cambio una sonrisa! 
Han apagado la lámpara; se va, sin 
duda. Corro á la acera á verla al res-
plandor del gas. ¡Qué hermosa y qüó 
elegante! Qué majestad en la figura y 
qué gallardía! ¡Oh, cocliero implaca-
ble y cruel que te la llevas, refrena los 
caballos, sujeta el tronco, aguarda, no 
me la robes ' todavía! ¡Es mía, ¿sabes? 
es mia! ¡Nadie me la lia dado, pero me 
pertenece, porque ninguno la entiende 
como yo, porque.soy el único (fue a pre-
cia cu lo que vale su talento, su genti-
leza y su virtud! ¡Es mi hada! ¿Com-
¿rendes? ¡Déjamela, tú , ogro! 
I I 
—La noche es la eterna, la grande 
amiga de les enamorados. E l misterio 
lleva aparejado el interés, y la noche 
es misteriosa é incitante. Todas /as 
noches, cuando baja á tomar el coche 
con su aya, clava sus ojos eii un'i sé 
Siente mirada desde la sombra. |Qué 
pensará de esta figura inmóvil, borro-
sa por la penumbra, empotrada en el 
muro, que la espera siempre? A d i v i -
na rá un corazón puesto de rodillas? 
¡Oíi, sí. Su penetración de mujer le ha 
revelado el enigma. Por eso me con-
templa á hurtadillas un momento al 
pasar y huve á refugiarse en su co-
che! 
¿Que por qué no vengo de día? ¡Por -
que no puedo! Usted, señorita, es opu-
lenta, vistea la últ ima moda, vive en 
su hotel propio, dispone de innúmeros 
criados, mientras que soy un cual-
quiera, un estudiante de mala muerte, 
mal trajeado y raído, habitante en una 
casa de huéspedes de á dos pesetas, 
sin nadie á q u t é n mandar. A la luz 
del sol se reir ía usted de mi audacia, 
me encontrar ía usted cursi y vulgar; 
hundido en las tinieblas, sin descorrer 
el velo, soñará usted conmigo, su fan-
tas ía me dotará de unas perfecciones 
de que carezco. Decididamente convie-
ne que continuemos así: usted curiosa 
y prendada da lo desconocido, y yo i g -
norado y entrevisto apenas. ¡La ilusión 
encierra encantos supremos deque ca-
rece la realidad! 
I I I 
—¡Esto no es vida! La incertidum-
bre me mata; yo necesito saber si me 
quiere. ¡Es una insensatez, una locura! 
Entre ella y yo media uu abismo; ella 
se encuentra en la cumbre, y yo no he 
comenzado aún á subir; acaso debiera 
contentarme con amarla en silencio, 
pero me tal tan ya fuerzas para seguir 
callando. ¿Y por qué no he de hablar? 
Boy no soy nada, pero el porvenir es 
mió: me elevaré hasta su tronó: no po-
seo riquezas, pero conquistaré la cele-
bridad: la gloria no tiene por qué ba-
j a r la cabeza ante el oro, me dedicaré 
á la política, haré dramas, lucharé 
Pero eso mañana : por hoy declarar-
me. ¡Al), sí! ¡Declararse! ¿Y cómo? 
¿Comprando á la servidumbre, al por-
tero, á la doncella? De tijo tiene más 
dinero que yo; además me expongo á 
que vayan á la mamá con la historia. 
¿Entoncesl no me queda otro recurso; yo 
mismo; la escribiré y acecharé la opor-
tunidad de entregarle la carta; con un 
poquito de osadía no hay obstáculo que 
nosesalve. ¡Quéemoción la suya al ver-
me surgir de la sombra, a loir á la es-
finge de las tinieblas! ¡La está tu a 
de la noche que se anima y ha-
bla! Ya no más preguntas mudas," al 
bajar del coche, á esa silueta negra 
que agiiarda siempre, perdida en la 
obscuridad, á ese hombre inmóvil, que 
la devora con los ojos al entrar en (a 
berlina. 
I V 
—¡De esta noche, no pasa! El la se lia 
percatado del fundamento de mi espio-
uaje, y espera mi declaración. Mi con-
ducta-sin gula y ex t raña r ha encendi-
do en su pecho la hoguera. ¡Romanti-
cismos, sí: pero el corazón de la mu-
jer no cesa nunca de volar! La enamo-
ra lo excepcional, lo extraordinario-
la abnegación la rinde. Se adivina ido; 
latrada en la sombra y se deja llevar 
por la atracción hácia el sito de donde 
parte. ¡Bien mió, yo seré t u esclavo, 
yo besaré las piedras que t ú pises, yo 
te adoraré postrado ante el altar en 
que vives colocada por la suerte! A h , 
tú, mi hada, no me cerrarás las puertas 
de la dicha! 
¡Ahí baja! ¡Valor! ¡Aprovecharé el 
farol para enseñar le la carta! ¡Estoy 
temblando! No la ve ¡Ya la ha 
descubierto! ¡Qué! ¡Se sorprende, va-
cila, por íin la toma! ¡He vencido! ¡Se-
ñorita! 
V 
—¡Eh! ¿Qué hace? Le da al aya la 
carta! ¿Qué significa eso? ¡Dios mió! 
La miss saca un bolsillito! Pero ¿se ha 
vuelto loca? ¡Soy yo, el desconocido, 
el enamorado, y el que. la espera á us-
ted siempre! ¡Cómo! ¿Por quién me to-
ma? ¿Con quién me confunde? ¿Qué 
dice? 
—Miss, recoja usted ese memorial 
y dé á esejóven un duro. ¡Parece una 
persona decente! ¡Es el pobre de todas 
las noches! 
ALFONSO PÉREZ NIEVA. 
G A C E T I í L I L í A 
PERIÓDIGOS,—Recibimos el sábado 
último el número 5 do la Crónica Mó-
flico-Quinirpicáj revista quincenal ilus-
trada que dirige el Dr. J. Santos Fer-
nández; trae un razonado art ículo so-
bre la ''Fiebre Amarillav escrito por 
1). Carlos Finlay; el l i ! de La Tierra 
Gallina ron una biografía y retrato del 
ex-Ministro I ) . Manuel Becerra, Presi-
dente del "Centro Gallego en Madrid: 
y el 24 de IM Caricitínra/.-ou varios di-
bujos sobre la guerra, el croquis de. un 
fuerte y profusión de caricaturas; en la 
parte, literaria publica un romance so-
bre Ha leche eondensada,'' que ha su-
bido de precio desde que escasea la 
do vaca. 
LAS TriADUES.—Abarca una esfera 
tan amplia el deber de madre, que 
muchos hombres de talento y grandes 
ministros desmayarían á la primera 
contrariedad con que ellas lueiian 
constantemente. 
La misión de las madres no debe 
darse por terminada nunca, pues en 
cualquier estado de la vida, siempre el 
hombre, necesita de ellas. 
La madre debe sobreponerse en sus 
deberes á la. ternura que sienta por el 
hilo amado. Es el sacrificio á que to-
das estamos obligadas. 
La madre que no se capta la con-
fianza de sus hijos y no hace deseable 
su compafiía, se expone á perder el ca-
riño de ellos. 
Las madres no deben ser condeseen-
dientes con sus hijos, mas que cuando 
estos se inclinen al bien. 
Están obligadas las madres con sus 
hijos á ser como el marino que dirige 
una embarcación en día de tormenta: 
cuanto más fuerte sea ésta, más ener-
gía debe emplear en dirigir el t imón. 
La v i r tud de las madres es como la 
estrella polar que guía al nauta en las 
inmensidades del Océano. 
Las madres debieran ser inmortales. 
¡Dichoso el que á la hora de la muerte, 
tiene á. su lado á la autora de sus días! 
Sufrirá menos su cuerpo y su alma se 
sa 1 va rá,—Cora I ¡a. 
HILAS.—Las bellas señori tas Auro-
ra y María Nogués nos han entregado 
una caja de hilas con destinó á los he-
ridos en campana; caja que hemos re-
mitido á la Secretaría de La Cruz Ho-
ja. Mil gracias á los donantes en nom-
bre de los favorecidos. 
EXTRAVAGANCIAS.—La moda para 
perros. (No se rían ustedes.) 
Teníamos ya modas para señoras , lo 
cual es cosa muy natural y corriente; 
modas para caballeros, aceptadas por 
el uso, y ahora tenemos, con todas las 
generales de la ley, modas capricho-
sísimas para esos afortunados perritos 
que, mientras se mueren de hambre 
tantas gentes en este picaro mundo, 
son objeto de toda clase de halagos y 
dé mimos por parte de sus dueñas ó 
dueños. 
El Xew York Herald (edición de Pa-
rís) ocúpase de estas modas en uno de 
sus últimos nílmeros, y no se l imita á 
explicarlas minuciosamente, sino que, 
las acompaña con ilustraciones precio-
sas, realzadas por vistosos y variados 
colores. 
Las prendas objeto de estas modas 
sonl principalmente, los collares y ias 
mantas. ¡Qué collares tan monos, lle-
nos de preciosos dibujos y engalana-
dos con cascabeles y campanillitas! 
Pues, ¿y las mantas? Las hay que son 
un encanto, con cuellos de plumas y 
pieles, y con su bolsillito para el pa-
ñuelo (?) y todo. 
Hay una de "boda"' que es un amare, 
como dirían los italianos. Es blanca 
y con un ramito de azahar, que no sa-
bemos hasta qué punto será bien lle-
vado por la novia. Otras son para 
viajes, para visitas (con cuello Médi-
cis), para paseos, para expediciones en 
yacth (con cuello a la marinera) y para 
jiras de campo. 
¡Y que están poco interesantes los 
afortunadísimos perros con estas nne-
va& ioilétieé! A juzgar por las lámi-
nas del Herald, deben de conmover el 
corazón del mortal más empedernido. 
De sobra sabemos que no faltarán 
personas vulgares que lean con cierto 
enojo ó con cierto displicente desdén, 
las anteriores líneas; pero no fallarán, 
de seguro, quienes agradezcan su pu-
blicación. 
DESPUÉS DEL EXAMEN.—Entre dos 
estudiantes: 
—¿Cóin,) es que te reprobaron en el 
curso de historiad 
—¡Ya lo creo! Como que el catedrá-
tico se ejepeño en preguntarme, las co-
sas que habían pasado antes que yo 
naciera! 
Don Angel Fernández, Madrid, blanco, 
25 años, soltero, H. Militar, Assitis, 
Don José Rodríguez, Coruña, blanco, 55 
años, casado, Esperanza, número 84. Ci-
rrosis. 
Pedro Chapottín, Habana, negro, 29 a-
ños, soltero. Factoría, 67. Grippe, 
Cayetano Sueiro, Habana, negro, 22 a-
ños, soltero, Maloja, 88. Varicela. 
GUADALUPE 
Doña Graciela Marcela Vidal, blanca, 
Habana, un año, Dragones, 7. Bronco pul-
monía. 
PILAR. 
Don Manuel García, Habana, blanco, 24 
años, soltero, Belascoaíu, 33. Herida do 
arma de fuego. 
CERRO. 
Don Dámaso Suárcz, Habana, blanco, 23 
meses, Luyanó, lüó. Encelálius. 
Doña Magdalena Conzáiez. blanca, Ha-
bana, 2 meses, Jesús del Münte,númerf) 1U6. 
Erisipela, 
Dou Constantino López, Oviedo, blanco, 
41 años, soltero, La Purísima. Epitoleoma, 
Doña Beatriz Aldccoa, Managua, blanca. 
48 años, viuda, Jesús del Monte núm, 458, 
Hepatitis, 
Don Mayo Romero, Habana, blanco, 9 
meses. Castillo,50". Bronco pulmonía. 
ESPECTACULOS 
TEt.rr?..) DE l 'AviiF/r.—Comuiriía 
Dramática del Coar. L, líoncoroni. 
El drtimá L-Jl Suicidio ó Kl Desiiollsmo de 
los PjHpiuláchlncH:—A bis íj. 
TEAIUO Dtí ALi'.istr.— vJompañia 
de Zarzuela de! ÍSr. l íanqnells.— Inun-
ción púr tandas, A las 8: tJn htií Asías 
del Tor i.—A las 0: La* ZawidUa*. 
TKATKO DE IUI.TOA.—Ooicpañías de 
Vaneilades y BUloS.—iPuíicipn de mo-
da. Ks í ivnode Por un PartujíuUy Los 
Cfuaurofi.—Guarachas.—A las ¡j>. 
l'AJíQUlíi DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria, TodOS los illas, de 5 de la t a r d e á 
9 de la noeíie, 
PAXOIÍ AMA DE SOLKU,—Bernaza 3. 
Gompania de Fantoches: Zarzuelas y 
coniedias por tandas. Vistas de la 
Guerra,—A las ocho. 







Qc alquila ifná hermosa liabitación dura, espaciosa 
liuvpiíti ¡i señoras solas, sin niños ni aninialcs: 
lian ilcSer personas ̂ decemeí, (le inor. Jidail y que den 
buenos informes: si m» reúnen «liehus pundívioncs. 
esensni c-! pi esei.tarse. dille d,o la Amistad n 1!). 
eutre Nreptiirio v Coiif ordia-, 2372 4a 2:5 Id-L'J 
TT!,a 'V1".'''''10''"1 il',a' indepeiidientCj ron i-ama y 
servicio, en $8 plata por persona "si son cuatro." 
¡tes más en el principal con manntoiiciáu y toda a-
«siatencia si-la «lesean, las hay propias para matriuio 
nio que qnicrau vivir en casa rcspetáhlc y cómo en 
ramilia. San Rafael 11, ¡i uua cuadra del Pnrquo. 
23S8 4d-2l 4a-2I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTQOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida e l a ñ o 1855-
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 25.954;785,50 
Siniestros pagados co billetes del 
Banco Español $ 114:270.50 
Siniestros pagados en oro $ 1.-01.045,12 

















































Dolores Ecliavarríá de Baranda;. $ 
Eulogio Bferástegui y Ecbavarría., ,, 
Francisco UodrigUCZ 
Miguel Díaz y Al varéis 
José María Viña y Taza 
Miguel G. Oolsino 
Sres. López y Oonzález 
Mercedes Arango y Castellanos . 
José García Incláti 
Gabhlo Alvarcz y D. Juan Chao. 
Florentino Kernámiez Garay. ... 
Fernando Fueyo y Casal 
Manuel Hoto y San Martín 
Pedro Puentes y Roneo .. . . . . 
Fracisco Arando y M.iüna 
Kaudiliq Bürnés y Ditliuañ 
Anselmo Kítüicndéz y Menondez.. 
Antonio Mora y Alvareda 
Pedro AlitOiiin Fslanillo 
Juan Mígnei Oran y Dan 
Liiisa A. Sn iri z 
Jo.-<; Kuiz Móra/i 

























Por nna módic-i cuota ascgnrá fincas y cstalileci-
míenlos mercaiilile». y ternünaÓó el ejercicio social 
en ül «le Diciembre do cada año, el que iiigrese sulu 
aboi.-ará la parle proporcional correspondieule ú ios 
días que falten tiara sa coijelusión. 
Habana 2:> de Febrero uo KS%—Kl Prci.lente 
Conseiúro Director de turnó, Berñfirdii /. IJomiyi-
!/iir:.— lyj (jomisióu lC¡C.ClilÍva, Pcrcyria t (Jinnu. 
Jmé'Criismtis. C-2itü alú ' I « 
—MKCB'-O-̂ gB'""-
Dcsinfeccionos vebrfícaíliis el <\\ñ Új por 
la Brigada de ios Servicios Muim-ij»-!!ó¿. 
Las (|ue re$altán»de las défuncíoiíes del 
dia anterior. 





í varón, blanco, Ic.'.iiimo. 




1 varón, négroi natnrai, 
1 hembra, blanca, legííijnai 
1 varón, mestizo, legitimo. 
PILAR. 
1 varón, blanco, lo^íiimo, 
1 hembra, blanca, legitima. 
CEUHO. 
No hubo, 
M A T R I M O I T I C S . 
BELÉN. 
Don Rafael T. López, Málatra, blanco, 20 
años, soltero; con doña María Asconsión 
Ferrer, Habana, blanca, 20 años, soltera. 
Se verificó en la casa,Acosta, 42. 
Don Cándido del Fiado, Oviedo, blanco, 
2ó años, soltero; con doña Maríá López, 
Lugo, blanca, soltera. Se veriíicó cu la igle-
sia del Cristo. 
D E F U ^ T C I O Í T E S . 
CATEDRAL, 
Doña llosa Martínez, Jarnco, filañcá, 74 
años, soliera, Cuba número 52, Fueumo-
nfa. 
B n e l Cerro calle de Atocha n . 8. 
Se |ilijuila(i bermosas habitáuiones limpias y Ires-
cás; alias, con balcón á la calle, y bajas eon Qgiia, 
buño y todo lo coheérnicnté Í»I servicio eon entrada 
indfpfiídieuie; el precio de las altas son á 8 y medio 
pesas una y las bajas á dos pesos una: i s casa de mu-
ebo orden, también se ali]yi]a una casa de sala, eo-
meilor, :> cuartos, palio y llave de anua, muy seeTa, 
eu-$l5,iiO.-Éu la calle (le Atochan, ^impondrán á 
todas boras. 2.M2 a!t d8-21 a8-21 
nn 
G I R O S D E L C T Í 1 A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
23N1R£J 
l i2 C 3 I 3 P O Y O B R A P I A Ifirt-l-K 
QKBLES DE POCO PRECIO Y CO.MI'LK-
iiriuiociicamai.de hierro, juegos de ŝ l i v 
coiueilof. cuarto, lámparas, caipetas. bufeles, cua-
drps. ehpejbs. sillas para mesa. Realización, Com-
postela 121. entre Jesús .María y Merced, 
2337 4ti-21 da 21 
Tintorería La Central, Teniente Rey 32 
entre Cuba y Aguiaf. Telefono o, 7S.>, 
Se limpia y î Tie tuda cl ise de ropa de lana y seda 
y de Militares. Precios siu comnelencia, —Fernándc/. 
v linos. . S3'|g )i8 21 
í S T A B L E G I M I E N T O S . 
Sf^al«|uiJan las casas m'irueros 10!) y 111 
de la calzada del Monto. Las llaves están 
eü el n. 113 é inlbrman en Rayo 17. 
22.2 al 17 
B U B N ISTEGrOCIO. 
PoT.-.naseníarsc sa dueño para la i'énihsñla el pró-
í.staldecimienlo de vivóles 
uta diaria nn es menos de 
iad.i lo mismo los víveres 
ii¿ poco c-rpil-al y propio 
II, uno para las com-
,> las ventas, Infor-
xuiM venino, se vende un 
linos y panadería cuya 
í l ' i i toda hecha de. > 
para dos socios i|ue 1 
pi'as y otro p.ira 
mal lli lo: 
! so llrven 1 
lar ai íVent 
2,i;n a 1-20 
El risto. — Los Mistorios de Pa-leros.— Veinte años después, 
iona de 12 mujeres.—Las tres 
! lícy, — Los Ir .l.::¡adiires fiel 
Llaga L'oja, Isain-I de Bavicr.i. 
I pim de. los pobre*. La herma-
na ite la caridad. —La ('abaña del lio Tom. De ven-
ta Salud n. 2't, librería La Ciencia.—Se reparte gra-
tis tiu caiálujo ile libros que se venden v abjuilan, 
C 333 " a 1-20 
e dé Monte 
rís. —Los tres Mosiiiii 
Amor ilís Madre —Hi-
diiquosas. D' Orden d 
mar. El Caballero de 




Eugenio Campos, Africa, negro, 102 años, 
soltero, ií. Militar, Entero oolitás: 
Don Justo plaséncía, Matanzas, blanco, 
37 años. I I . Militar. Catarro cróiüef). 
Don Alfredo Mozmí, Habana, blanco, 20 
años, soltero, Hospital MHiiar. Fiebre per-
niciosn, 
Don Santiago Horren^ Logroño, blanco, 
20 años, soltero, Hospital Militar, Pneumo-
nía. 
D E G A N D U L . 
% El mejor preparado conocido para 
¡̂  combatir las enfennedafies del a^tira-
& io digestivo coiuó MISFEJ'SIAS, GAS 
^ TRAHilAS, GAS I RITIS, IN A PK i'KXCI A. 
® DIOESTIONES tHEÍOlLES, ERQPTÜSÍ 
?| ÁCIDOS' étei 
^ Este vino ha sido premiado con 
H medaíta de qro;én las Exposiciones ¡í 
| | (¡ni; ha concurrido, 
£j DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. \ 
% C 269 alt I y m-l M g 
Wq?ISWS?BP^^ ñ ílil'f LWIIh" 
[ K U U 
i i E l f l i ! 
[ E R C A í T T I L E S . 
Sociedad Caslí'Hann ([«Bcimfifendíi 
SECK ETA RIA, 
En cuTiiplimiento rlc lo rjüe dispone el artículo "7 
del Kĉ lamento, de. ordi-n ile Sr l'residente se cita 
á Junta peneral de socios p úa las doce del dia 2ó 
<if.! corfienlé en el Casino Ej-paño! rpoomendaudb 
la IO.ÍH puutu'ál asi.-lejieia. 
[labauj 1-1 dé pxárzo de Í89B, — El Seciet irio 
(!»)] t ;«l«r Luis Ana!.!'» K-Ui 
B A N Q U E R O S . 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PASOS P^E EL CASL3, 
Facilitan cartas ds crááito 
7 giran letras á corta y larga vista 
Sobre NEW-YORK-, BOSTON CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. NUEVA OÍCLEANS, MEJICO, 
SAN JUAN DE PUEUTO UJCO, LONDRES, PA-
RIS. I'.CKOKOS. 15YON; BAVOAA. HAMBÍ5R, 
(SO. IMíEAtENi BERLIN, VI EN A. ÁMSTJER-
DAN, Bli «SKL.AS. KOMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC.; Ei(.'.. así como íiobre íodas lae 
CAPITALES y PUEBLOS ie 
E s p a f í n é i s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION. KENTAS KSPASOLAS. FRANCESAS 
E lN(í LESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS V CUALOf lERA OTliA CLASE DÉ 
VALORES FUIU.IOOS. C-18<M 151-16N 
IOS, AaXTI-AH, IOS, 
Esquina á Amargura . 
HACEN PAdOS POR EL Oi BL2! 
Faci l i tan cartas de c réd i to y giran 
letras á corta y larga vista 
solire Nueva York. Nueva Orleúiis, Veiacruz. Méji 
co. Salí ..'lian de Puerto liico,. Londres, París, Bur 
déos. Lyuii, Buyóliá, ILimliurgo, Konía, Nápoles. 
Milán, (fénova. alarsellai Havre, LUÍo, Nantef,SaiiU 
Quinliii, Dieppe, Toaluosa, Veuecia. Plomu ¡a, Pa-
lermo, runii, .Mesina. &, asi como sobre loda* las ca-
pilalef. y polilaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A I T A S I A o. 
(? 2115 lñív-1-Fb 
m B A i a o i r ; 
25. OBRAPIA, 25. 
Hacen pagos poj el cable ĵ iran letras a corta y lar-
ea vista y dan carina de crédito sobre New York, Ei 
lade.iü;.. New Orleans, San Francisco, Londres. Pa-
rís. Madrid. Barcelona v demás capitales y c.iudiidea 
imporlantcs de los Estaduií Unidos y Europa, asi co-
mo sobre todoo los pueblos de España 3-sus provincias 
I-W 156—1 E 
s, o'HrjrL.x/sr, 8. 
Esquina á Mercaderes. 
H a « e n pa^os p o r e l cab le , 
Faci l i tan cartas de c réd i to 
Giran letras ««»|: e Lonxlreo. New Vork. New Or 
lean8. ¡Vliliiu, Tnnn, lioi;ia. Venccia. Florencia, Ná 
pules. Lisboa, Oporlo. Gibraltrar, lirenieu, Hambur 
éiL Píirís; llavn;. Nantes, Burdeos. Marsella. Lille, 
I>fon. Méjico. Vi;racriiz. San Juau de Puerto Kico, 
ele., etc. 
Z E S I P A I t T A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobré Palma 
Mallnrca. ibiza. M • n y Santa Cruz do Tenerife, 
V • .N E S T A I S L A 
Robre Mata .s. Cárdenas. Uemeilio», Santa Clara, 
Cáiharfó Sagua la (irande,- Trinidad. Cieüfuegós, 
Sanen piríliU. Saiitiâ d de Cuba, Ciego de Avila, 
W iinillo Pinar del Uio, Gibara. Puerto Principe 
N .i-vi.nH «ie. f 'X'.i J:;ti_|_p; 
• re-
ces c i t á i s r o p a de n o v e d a d ? p u e s n o p e r d á i s t i e m p o l e y e n d o l o s a n u n c i o s y ficticios q i a e m a s c n e s q u e c o n s t a n t e m e n t e e s t á n t i r a n d o á l a c a l l e 
los t e n d e r o s o r d i n a n o s . 
S i n p é r d i d a d e t i e m p o e n c a m i n a o s a l e s t a b l e c i m i e n t o m á s g r a n d e y m e j o r s u r t i d o d e l m u a d o , . á l a ú n i c a c a s a q u e , á p e s a r de l a s p a r i p a c i a s 
a c i i í a l e s , s o s t i e n e s n c o m p r a d o r e n E u r o p a ; r a ^ ó n 
Sus írrandes salones (de más 
de 1 ,000 varas cuadradas) re-
cien construidos, son capaces 
para c o m p r a r cómodamente más 
de 3 0 0 familias á la vez. 
En sus diversos departamen-
tos se lian instalado más de 1 0 0 
mesas con multitud de artículos 
que, por su utilidad y precio, 
están siendo la delicia de las ía-
milias. Unas con miscelánea de 
pañuelos, clanes, tiras etc., etc., 
etc., de 2 á 4 centavos. Otras 
con medias, corbatas, corsets, 
etc., etc., etc., de 2 0 á 4 0 cen-
tavos. Estas y aquellas con 
5 0 , 0 0 0 artículos varios y á pre-
cios tal de desconcierto, que a-
sombran por su baratura. 
Xadie, absolutamente nadie 
compre ropa sin antes visitar 
estos grandes almacenes. 
[Que allí venden el plan fino 
de colores y blanco á 5 centa-
vos? pues aquí a 3 ets. [Que 
allá dan los chales de blonda de 
seda enterizos á 5 pesos? pues 
aquí á 12 reales. ¿Que más allá 
alfombras á peso en otras tien-
das os parecen caras? pues aquí 
á, 2 reales. [Que queréis pañue-
los baratos? pues aquí los tenéis 
X \ j \J x x 
ofrecen las colchonetas cameras ¡ á 2 reales docena. ¿Que paños 
a 2 pesos? pues aquí á 60 cen-1 de platos dobladillados? á 8 rea-
tavos. ¿Que en otras partes li-|les docena. ¿Que forros de ca-
quidan las servilletas á peso do- tre, de gante? á 6 reales. ¿Que 
cena? pues aquí á 4 reales. [Que 
en otros lados queman las col-
gaduras bordadas á 6 pesos? 
pues aquí á 30 reales. [Que las 
corsés de ballena superiores? á 
40 centavos. ¿Que camisones 
con encaje, y sayas con vuelos? 
á 2 reales. ¿Que piezas de crea 
C 212 
de hilo? á 3 pesos. ¿Que queréis 
la crea fina de yarda de ancho, 
para camisones, que vale 1 2 pe-
sos, á 5 pesos? pues venid por 
ella. Venga, venga tocio el 
mundo y verá que aquí no hay 
restos de nadie, (como en otras 
partes) y sí mucha, muchísima 
ropa nueva, recibida directa-
mente tle las fábricas, y portal, 
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1X733- POCO 
E l P e r a l y l a C a l a b a z a , 
FÁBULA. 
En fértil campo calabaza fosca 
crecirt en tan breve lieinpo que sus ramas 
do mi peral, su vecino, dominaron 
de no vidta manera las más altas, 
Desperliindo el peral de un largó sueño, 
con sorpresa advirtió cierta mañana 
al nuevo l'rulo de repente erguido 
sobre su altiva frente así huinülada. 
—¡Hola! iQaién ercsl-oxelamó.—iEn tal sitio 
qné Iraces tú, y ante mi cómo té alzas? 
Cuando cerré mis Büflólieritos ojos 
cediendo á la fatiga, ¿en dónde estabas'? 
NomblÓse el fruto vecino, en doniio 
plantado fué diciéndole. A sus ramas 
para elevarse á tan extraña altura, 
sólo tres meses, añadió, bastaran. 
—¡Y yo—exclumó el peral—triste me veo 
menos alto (|ue til tras luchas tantas, 
en siete lustros con el viento, el Irío 
que intensu hiela y el calor que abrasa! 
Mas paciencia tendré: si un sólo inslante 
para llegar al cielo te bastara, 
caerá tu débil tronco, estoy seguro, 
más veloz que ha subido á altura tanta, 
Ariosto. 
U n letrero en ios ojos. 
Dice. La Libertad (le Talcój que exis-
to eii aquella cinUad «ni niño un:' licuó 
!i¡¡ iióuibi'c escrito en los ojos, y que 
» s;r(.-st ritura es |>erfeütaíne^ito legible 
para toda i>ersón:í> 
Vive stlgo aparta-do del pueblo, al la-
do orieijtc de la ciudad. 
Rl uiuo se llama Gabriel Angel pa-
ria fuentes y tiene dos ;iños de edad. 
V.w sus fraudes y licrmos:is i)upilas 
;rzules Üeue el uombre escriLo cuesta 
l or ni a; 
lOn la pupila y rodeando la niña del 
ojo, se ven ios nombres de "Ai . m." a-
rriba, y " A María" abajo, 
Lasleir.is aparecen eJkras y distin-
tas, y ptieden leerse eon lijar uu poco 
la alem ión en las pupilas. 
Las letras parécen manuscritas, pe-
ro de l'ornia coi recta. 
Hasta ahora teníamos noticia de ros-
tros grabados en ojos de cadáveres 
que conservaban en la retina la imá-
geifrile sn asesino; pero este sobrepasa 
á tales iieciios. 
Entre amigas: 
—Te agajréj Mantiéla^ hace cinco a-
ños me digiste que tenías treinta, y 
ahora uo coutiesas más que veinte y 
nueve. 
—Consiste en que Lace cinco años 
vivía, yo cu Andalucía , y se me hab ía 
pegado fa costumbre de aumentarlo y 
exagerarlo todo. 
C h a r a d a , 
(Remitida por Julio (J. Oamero y dedi 
cada á ¡áalvador Albacete.) 
En primera con tercera 
nn atributo hallarás, 
que se ;iplica á ciertas artes 
y también objeto usual. 
La prima secunda tres 
de seguro la venís 
si te dispones un día 
por los mares á viajar. 
Tercia i/ninta es adjetivo, 
un pronombre indica cyafid, 
y el todo, mi caro amigo, 
es arte que á mi me agrada. 
A n a f/ra ni a. 





o . I P . L . 
i 
Bella señorita de la calle del Agu i l a . 
Lor/of / í ' i fo u a n i é r i c o . 
íEcmifidp por ol Consejo do Indias.) 
1 2 
3 
Sustitüyóndpse los números por letras, 
éneóutrUrii lo siguiente; 
Oüeio indusirial. 
Desgráciá. 






P a s ( ( t iempo, 
(Kemitido por Juan Pablo.) 
SOLUCION IvS, 
Ala Charada anterior: Inconscientemente. 
Al deróglítico antérior: La vida devota 
está basada en los diez maifdamientos, 
Al Kiuietenimiento anlcrior: rasiouaría. 
Al Doble acertijo anterior: 
K A S A B A L 
N I C 0 L A S 
I I U N G A 11 O 
C 0 K O N E L 
L U C A S 
P L O M O 
M A Y O R 
Z E N O N 
C O R N E L I N A 
Z A R A G Ü E T A 
V A L E R I A N O 
T I N T 0 R E R A 
Han remitido soluciones: 
José Amonio RamOsj Pagallá; T. V. O.j 
Nosotros; El de antes; M. T. Rio; P. Z. 
Marzo 22 ne 1890. 
BUL 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó sea 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o de l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a ló l e . 
S I - K V I C I O T J ' L í i N U . U l C O 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AI. DIARIO lili LA .11A111NA. 
H A DAMA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C f I S . 
1 T A C I 0 M A L E S 
M<ifir¡<l, 21 tle marzo. 
MKN'SAJR DE CLKVELANJ) 
En G! Ministerio áa Sitada se ha recibi-
do un telegrama del ministro de 3sp.iña 
en Washington, diciendo que probable-
mente en la semana próxima el Presidente 
de los Estados Unidos dirigirá un mensaje 
al Congreso favorable á España. 
LA ASRENDATARf A 
El gobierno ha hecho indicaciones á la 
Compañía Arrendataria de Tabacos para 
aumentar el tipo del arriendo, subiendo 
los precies de todo el tabaco. 
LASCUBAS 
So ha cerrado la suscripción para el 
empréstito proyectado sobre la base de 
billetes hipotecarios de Cuba. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas ss han cotizado 
hcy en la Eolsa á 30-13. 
E X T S A Í J E R O S . 
Xueva York marzo 21. 
VARADURA 
Dicen de Filadelña qne oi vapor S a -
f / fnnor t ' , salido de aquel puerto para la 
Habana, varó en la parte baja del rio 
Delavvaro. 
MAS OPOSICION" 
El Cenador Kale dice que hay muchos 
senaderes que desean todavía hablar en 
centra de la resolución de beligerancia. 
EXPEDICION DE DON GOLA 
El gobierno inglés declara que no hay 
nada en la expedición de Dongola que 
pueda excitar la menor sospecha por par-
te de Francia-
CJUDADANO ESPAÑOL 
El Cónsul americano en la Habana. 
Mr. Williams, ha telegrafiado qne Olive-
rio Agrámente es ciudadano español. 
OCNO MIL MUERTOS 
El número de victimas de las recien-
tes matanzas do Armenia asciende á 
ocho mil muertos. 
(QueUairokibuia ¡n reprodíterión de 
loe czhgromas que nnt.eeeih'n, con wregic 
al articulo 91 de Ui Ley de Propiedad 
P E i E E Í r a O B O C i O i ' 
A pesar de las indicaciones do ta 
Antondarl, signe desalado contra el 
DiAjiio Di LA MARINA y sus ami-
gos políticos un veniadero cictótt de 
lujurias y ealuinuias. 
Ko imjMnta. Nosotros, de hoy 
más, no dediearetnos una sola pa-
labra á nuestra propia defensa. 
Ya pueden decir lo (pie quieran 
rniestros adversarios, en la se-nri-
dad de que no hemos de repíiear-
les, porque antes que eontriluiu di-
recta id iudireclaineiiie á la e.\( Ü.I-
ción de los ánimo-; y á fa <livisión 
de los espafioies, en esffM momeu-
tos en (pie los enemigos úv. la patria 
nos espían y las autoridades ooce-
sitan de nneslro etmciuso, preíert-
remos mil veces la mnerre de nues-
tra agrupación pt)lilica, pne>, ya 
hemos dicho (pie SOiea qnu retor-
mislas somos españole*. 
Lo único que haremos será repro-
ducir éste suelto á la cahe/a del 
DiAfito UB LA i\IAHINA cutía vez 
que los ataques tle nm Mro* adver-
barios nos oLIt^tien á cito. 
Ksa será nuestra sola contesta-
ción y nuestra única protesta. 
N U E S T R A A C T i T U D 
Sin ánimo do entablar disensiones 
peligrabas, antes al contrario, ron 
el prop&'ilO 'decidido de rehuirlas 
en absoluto, vamos á decir afeo 
no podemos decir mucho porque Ja 
prudencia y el patriotismo nos lo 
impiden—respecto á la acritud de 
nnvMro partido íieuie al problema 
electoral. 
En eircunstancias normales pue-
den y deben los partidos Juchar en 
los comicios, cada uno por su cuen-
ta, á fin de que las urnas digan Ja 
importancia que cada uno tiene; 
estar Justiíicada y hasta ser necesa-
ria una especie de. eoalickSn patrió-
tica que, sin prepr/g-ar nada, sin dar 
ni quitar á ninguna de las agrupa-
ciones políticas fuerza ó prestî io, 
llegase al parlamento la repre-auita-
cióu de las fuerzas legales organi-
zadas en el país. 
Más aún en esc caso, la coalición 
debería tener precisamente por ba-
se, la consideración que todas las 
a.urupaciones serias y guberuameu-
f es están mutuamente obligadas 
á guardarse. 
Dedúcese de esto que no es cues-
tión tan despreciable como so ha 
querido dar á entender, la cuestión 
del número de los que, dentro lie 
una inteligíMicia necesaria y patrió-
tica, han de representar á cada una 
de las agrujiaciones en que se di-vi-
de la opini'.'ui del país; porque el 
....aiero, á más de afectar á la im-
portancia y á la dignidad de las 
agrupaciones políticas, puede ser la 
medida de los sacrilieios que cada 
partido Jmya hecho, considerando 
unos lo que de todos exigen las 
circunstancias porque atraviesa la 
patria y teniendo oíros, .además, cu 
cuenta, (pie sus exigenciasdesmedi-
das pueden crear grandes obstácu-
los al (iobieruo de que se dicen de-
fensores, so pretexto de llevarle un 
aumento de fuer/as parlamentarias 
que para nada necesila, puesto (pie 
los poderes responsables eu la me-
trópoli y no en tas colonias e.s don-
de buscan las mayorías (pie los sos-
tengan. 
Se ha dicho que el partido refor-
misla ha acordado su abstención, 
porqne, en el coneiei ío que se pro-
yectaba, no se le han querido dar 
ocho netas. V se ha añadido que 
esto era pequeño y además de pe-
queño antipat nót ico. 
Xo es exacto que á eso se baya 
debido el acuerdo de nuestro parti-
do; pero suponiendo que lo íuera, 
debieron considerar los que á tal 
raciocinio apelaban, que fácilmente 
podía ser retorcido su argumento; 
porque no acertamos á comprender 
merced á que extraños esfuerzos de 
lógica pudieran unos aparecer pe-
queños y malos patriotas por exi-
gir ocho, 3r otros aparecer grandes 
é inmejorables españoles por no que-
rer contentarse con catorce. 
Pose lo demás si hubiera determi-
nado nuestra actitud el deseo de 
tener más puestos en el Parlamen-
to que los que teníamos en las Cor-
tes disueltas, ¿cómo se explicarla 
qne basta el último momento hu-
biésemos sido partidarios de (pie 
aquellas Cortes no se disolvieran? 
Si solo á aumentar el número de 
nuestros amigos en el Congreso y 
en el Senado se Jmhiera dirií>ido 
nuestro esfuerzo, claro está qne eu 
vez de pedir la continuación de Jas 
últimas Cortes, nos hubiéramos 
apresurado á unirnos á los partida-
rios de la disolución ya que esa 
medida era el único medio posible 
de poder acrecer la fuerza numérica 
de nuestra representación parla-
mentaria. 
Y no decimos más, porque ya he-
mos advertido al principio de estas 
lineas que íbamos á decir solamen-
te algo de lo muchu (pie pudiéra-
mos contar si la prudencia y el 
patriotismo no nos lo impidiesen. 
Ahora resulta que Mr. Sherman, 
el sensible senador que tanto se 
compadece y se inreresa por los in-
cendiarios de (Jaba, es iiennano de 
aquel famoso general Sherman, que 
cuando fas úll imas agitaf-miies en el 
Estado del Colorado, hizo una es-
paníosa carnicería con los infelices 
indios. 
Y eso que aquellas pobres vícti-
mas de la fiiantfopía yankee no in-
cendiaban pueblos, ni asesinaiiin 
por sistema á Jos ciudadanos pacíti-
cos. 
Sin embargo, se trataba dele» in-
tereses y de la seguridad de los IN-
tades tmidos, y entonces sí qne to-
dos los medios eran buenos, todas 
las crueldades di viilnaníes, y el es-
lerminio de los indios una medida 
humanitaria y altamente civilizado-
ra. 
En cambio, trátase ahora de los 
dereclios y de la soberanía tle Espa-
ña, que se ve obligada á reducir por 
la fuerza á subditos suyos alzados 
en armas, y aunque aquí no se ha 
cometido con los insurrectos ningu-
na de las íenvcidades que Jos yan-
kees cometieron con los indios," Je-
v.mlase Mr. Sherman, sena.lor, á 
pioteMar contra los que, teniendo 
mil veces más motivos, no Jiemos 
querido seguir Jas huellas de Mr. 
Sherman, general. 
lie atjoí la lógica yanlíco en todo 
-su esplendor. 
Para loa indios del Colorado, que 
so amotinaron porque no los trata-
lian muv bien, el hierro y el fuego 
d e\reí minio reglamentado y el fu-
sila miento en grandes masas. 
Eaia la,s Jiordas tle negros y fora-
giries qne destruyen á Cuba, 'el i*, 
coa. ebnicuío de la beligerancia. 
Cara los rebeldes que atentan 
oootra el vecino y destruyen la pro-
piedad afena, tienen los Estados 
1 nidos un .Sherm m que pronuncia 
en el Senado discursos de sensación, 
ironando coalla las violencias de 
pero en circunstancias extraordi- la tuerza y contra los horrore-de hi 
narias como las presentes pudiera | represión por inetlio de las armas: 
Para los que en su propia casa no 
andan derechos, tiene la líepública 
grande otro Sherman que fusila en 
una semana á millares de indios. 
Ese par de Shermans parece sim-
bolizar la política norteamericana, 
que ha encontrado fórmula felicísi-
ma en la doctrina de Monroe, au-
mentada y refundida por los que 
confunden la humanidad con su 
conveniencia, encontrándolo todo 
malo cuantío se opone á su interés 
particular, y encontrándolo todo 
bueno cuando halaga MI ambición, 
su egoísmo ó su soberbia. 
M F O L L E T O 
El Sr. D. Manuel Gómez se ha 
servido remitirnos nu ejemplar del 
folleto que, con el título de L a B e -
figeraneift ite fos Insurrectas Cubanos 
y sus G o n s c a m f i ñ s p a r a E s n o ñ a y 
los Estados tftftifo*, lia redactado U n 
I . E . , bajo cuyas iniciales el autor 
oculta §u nomine. 
El folleto tiende á demostrar 
principalmente; 19 "que las Cáma-
ras Americanas, al reconocerla beli-
gerancia de los revoluciomirios cu-
banos, ó procedieron engañadas por 
falsas noticias, ó por intereses par-
ticulares ó por buscar á su nación 
conílietos con España para, lanzar-
las á la guerra, pues no solamente 
los publicistas y el derecho de gen-
tes más consuetudinario niegan á 
aquellos la cualidad de beligeran-
tes, sino también se la niega el Ge-
neral Grant en diferentes mensajes 
al Congreso, eu los cuales se inspi-
raron durante los diez años de la 
guerra anterior los Senadores y Be? 
presentantes de los Estados Uni-
dos." y 2? "que los españoles todo-; 
y con los españoles Europa entera, 
vieron y siguen viendo eu las reso-
luciones del Congreso Americano y 
en las palabras de algunos senado-
res, una provocación á España y 
un reto embozado á Inglaterra y 
Francia, principales naciones de 
las que poseen colonias en Améri-
ca, y de aquí la indignación espa-
ñola y la actitud de la prensa in-
glesa, francesa y demás naciones 
coloniales, tan contraria á los Es-
tados Unidos, como de simpatía 
para España, etc." 
Según el señor Gómez lo intere-
sa, tenemos sumo gusto en reco-
mendar fa lectura del mencionado 
foJletój que se inspira en lines pa-
trióticos, y que aduce algunos ra-
zonamientos incontestables; lo cual 
no implica que nos hagamos res-
ponsables de los errores que el au-
tor inadvertidamente haya cometi-
do, como el suponer que este acuer-
do de las Cámaras de los Estados 
Unidos ha de someterse á Mr. Cle-
veland para su confirmación, ó para 
que interponga su t'«£oJ||No se tra-
ta de un proyecto de ley, ni siquie-
ra de una resolución conjunta 
f joint rewlut ion) , sino de una re-
solución conenrrenff; cuyo único 
objeto esT como expresó el mismo 
Mr. Sherman, llevar al Presidente 
Ja mera opinión del 000¿resol Por 
consiguiente Mr. Cleveland puede 
hacer caso omiso fto ifjnore) del vo-
to de las Cámaras, siu necesidad 
de hacerlo iueücaz por medio de su 
prerrogativa constitucional. 
•iud>-«afr-4HH>B»— 
El C O M E i l f i f f t t m 
literflew del fómatjil t m f a 
m \ u n r e d a c t o r ( ! d " W o r l í l . " 
Tenemos el gusto «le insertar á 
continuación un cablegrama dirigi-
do al W o r h í por su corresponsal en 
esta Isla, Mr. William Shaw Bowen, 
telegrama que ba publicado en el 
número correspondiente al 14 del 
mea actual el im¡loriante diario do 
Xew York, y cuya traducción nos 
remite nuestro amigo O. Manuel 
Mellado Hidalgo, quien suele favo-
recernos con sus trabajos: 
Tío celeUvado una interview con el 
señor Losada, Subinspector General 
del Cuerpo de Sanidad Militar del 
KIjércitp do Cuba, referente á ¡a salad 
do las trop;is. Es nna persona inay 
distingnidíi en la penínsala española; 
correspondiendo su gradn ición militar 
á la de Sorgeon Greneral euel Ejército 
de los Estados Unidos. 
En el tiempo transcurrido desde que 
llegó á Cuba, en noviembre último, ha 
llevado á cabo ana verdadera revoln-
ción en la práctica de los servicios 
niedicoqninirgicos. Inmediatamente 
después de su llegada decidió tra.s!a-
dar el Hospital Militar del viejo ediíi-
cio, con uu siglo de daración, impreg-
nado de génnenes iiiíeteiosos, que 
existe situado en la parte más insalu-
bre de la Habana, ánn ventilado cerro 
que está cerca del Castillo del Prínci-
pe en el exterir de la ciudad; habiendo 
sido también el primero en separarlos 
enfermos de fiebre amarilla de losotrefs 
pacientes en los hospitales. 
MciiñlestO el señor Losada que, ac-
tnabnente, la salud en el ejército ea 
ezoelentá Los partea recibidos de los 
diíerentes establecimientos de la Isla, 
al-nnos de los cnales se han recibido 
coa una- semana ó msís de retraso, de-
bido á la falta de comunicaciones tele-
siálicas, arrojan un total de 5,̂ 0 ca-
800 de enfermedades, heridas é inutili-
dades, por cansas diversas, en Io do 
mar/o, en los 110,000 individuos perte-
r.'ve.-nres al ojército regular. Las en-
feneedades reinantes son: fiebres pa-
lúdicas y afecciones de. la garganta y 
tos'pnhnoaes, con alguna fiebre ama-
rilla, jaincipalmenle eu Santiago do 
Cuba, Manzanillo y puertos de la costa 
del noroeste. El Hospital general en 
ta Habana contieno hoy 1,588 enfer-
mos; entro éstos, .It oficiales; existen 
2i9 casos quirúrgicos, incluyendo á los 
heridos, y hay 19 con fiebre amarilla. 
Es indudable (pie algunos de estos úl-
timos contragerou la infección eu el 
antiguo hospital, donde aun se hallan 
(ion enferinos próximalueutcr, estando 
ya instalados en el nuevo hospital del 
Príncipe nías de 80 >. 
En mía quincena todos los pacientes 
habían sido trasladados al nuevo hos 
pital. qne está constniído, según el 
sistema norteamericano, con p.tbelio 
nos iwoderuoS" 
Las enfermedades infecciosas, espe-
cinlmente 1! liebre atnaiHlia, están a isla 
das en el nuevo establecimiento; y en 
todos los hospitales de la Isla se aisla, 
asimismo, actualmente] esta enfertiie 
dad; siendo esta nna practica entera-
mente nueva. 
No ha habido un número tan gramb 
de heridos de bala, ni tantos cortes di' 
sable, y machete, como se ha supuesto; 
Dóestros soldados han subido compa-
larivamentc poro daño. 
fumedi iUM:c¡ito comprendí, al lle-
gar, la nee-esidid de trasladar los en 
termos del antiguo hospital y lo hice 
piv-ieiite al general Martínez Campas, 
quien, desde luego, lo aprobó. Después 
lió recibido autorización para llevar 
¡os eníéraios al Príncipe; concediendo 
el general Weyler todos los fondos ne 
ees arios. Este importante servicio no 
ha podido realizarse hasta que lia sido 
obtenida la competente autorización, 
pues han existido fuertes intereses lo 
cales que querían qué el hospital per 
maneciera en una situación pie es la 
peor que hay en la Isla, considerada 
bajo el punto de. vista sanitario. 
Preveo un verano mal sano. Con 
tanlcri soldados faltos dé aclimatación 
un cambio deslavorablc originado por 
Ja inlluencia del cliiúa es inevitable; 
siendo mi temor el que llegue á desa-
rrollarse la fiebre, amarilla revistiendo 
carácter epidémico. 
JSTO necesito decir que haremos todo 
cnanto esté en nuesno poder para 
conservar la salud al soldado. Nunca 
ha estado el Ejercito en Cuba tan bien 
atendido con elementos de curación 
coaio ahora. 
Hay hospitales en los principales 
centros de pobiación de la Isla y han 
sido habilitadas muchas casas particu 
lares para re -ibir á los heridos y en-
fermos en puntos comprendidos en el 
territorio de la»operaciones. He visto 
que ¡os barracones techados con hojas 
de plátano proporcionan un buen abri-
go á los heridos y enieraios mientras 
esperan la oportunidad de ser trasla-
dados á un hospital. 
Estoy abundantemente provisto de 
medicinas y cuento con un cuerpo ex-
celente de oficiales de sanidad. La fi-
delidad en él cumplimiento del deber 
de estos últimos la demuestra el hecho 
de haber muerto quim e médicos mili-
tares de fiebre amarilla eu el último 
año. 
El Subinspector General señor Lo-
sada acaba de restablecerse de una 
eníermeded. 
CIENTiFíOi 
m le ra! L n q n e 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la vidta de este esfor/ado militar, 
ascendido recientemeule por la bri-
llante acción de Paso líeal de San 
Diego, eu la que fué herido eu una 
pierna, á general de división. 
El general Luqne, que desde el 
principio de la guerra ha prestado 
la mayor prrte de sus servicios en 
la provincia de Sania Clara, regre-
sa á ésta, embarcándose hoy para 
Cienfnegos por la vía de Batabauó. 
—••.•iag(-OCT«-<5«»»i 
n 
Jzúrnrrv.—Debido it tas mismas enusas 
emrrtciááa*en óiH»stríi antoiior revista, el 
mcr.-.al't ha pfTrnánpcíclo qutetáñ», liabiéndo-
se re.tuciiio tas cenfaa á aireñas pequeñas 
fMidilas «lo ti nto para la fValcsaía y para 
t-l consumo, conid slĵ üe: 
Kn ln ilnbuná 
1.000 sncoq ceotrtfagaŝ  pol. 9(5 ñ 97, de 
5.87i á (i. t*. a. 
•toan irfent. Idem, ídem, 96 (por llegar y 
ser irasbunlaóos en li.tlú.t) á d rs. a. 
En CirH/itfpis 
800 sacos cepTrfftiíjas, pol. Mi, á 0.02 rs. a. 
800 ídem, hffftT, i'lcai, ÍWi :\ 0.10 rs. a. 
Porto que c«ííl5tanio!«, al cenar quieto 
boy oí marrado, mino signo: 
Ventñfftg&f pol 'JíiS á 97*, clases espe-
cia lê , <le 79 á o rs a. 
Idem, pol. 93 á 90, comentes, de 5.37i a 
5.834 rs. n. 
Arúnrosde miel, po], S7 á 90. á 4.25, 
á 4.ñ0 rs. a. 
C'iiuhi,!-;. — Ton morfenulj demanda, y 
cien-a boy flujo á íáa siguientes cotizacio-
nes: 
Tendré?, JC 00 rfer, de 21 á 21J P. 
Estaü̂ » Ooídos 3 djr., de I0| &i0i pg 
P; 
París, 3 d .̂, dfi Oi á OJ P. 
t̂tootnreo, Rfl il:v , do ;i ÍI oi f*. 
Esta semana so vondicr m 
£ T.O.OtX) sobre Loudiv?, UO dp'.f de 20 
á 21 p7¡ P. 
$ ^ M \ 0 sohrc Xcu- York :Miv., do 9J á 
m v% i*. 
Drscur/ifos. —V-.x ĉ] morcanfd de banque-
ros sin va:l ición, do 10 á t i p 5 antial por 
préstamos ,) 3 y 6 moses rcspnectívaoieftte. 
I'lal't. -I!a Unotiiado durante la semana 
entre 12| y l ¿ i , ceiraudo boy de X3i á 13| 
pgD. 
Tabaco.—La exportación de la semana 
comprende: 4.209 t"-;vuií on rama, 1.769,900 
tabacos torcido?, l Jtí,700 caiel illas do ci-
garros y 2.i:{9 kilos do picadura; contra 
4,231 ten-ios en rama: 3.570.008 tábaispa 
torcidos; 7ü.i.813 cajetillas de cigarrillos y 
1 iU kilos de picadura cu igual fecha de lS9á. 
V u e l v e á ser e s p a ñ o l 
D. Silvestre José Manuel Pereda y 
Gordon, natural de la provincia do 
Santander, que en 1SG8 había obtenido 
carta de ciudadanía americana, ba re-
cobrado la nacionalidad española, re-
enneiando á la protección do la ban-
dera do los Estados Unidos, segíín 
acta inscripta ayer eu el Registro es-
pecial do ciudadanía, á cargo del Go-
bierno General. 
GEONÍG 
E s c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e i 
D u o io de Ui M i i v i n a 
Madrid 24 de febrero de 18%. 
En la crónica precedente Idee alga 
ñas reflexiones, encaminadas al objeto 
que luego diré, sobre una de las do-
lencias que más aquejan á la hnmani 
dad en este nuestro siglo XIX. A sa-
ber: sobre la excitación nerviosa de 
que todos estamos poseídos ó al menos 
de qne están poseídas las clases más 
inteligentes d̂ , la sociedad, 
Si: el sisteaia nervioso del sér hu-
mano vibra hoy como no ha vibrado 
nunca; no ya por la intensidad sino por 
una continuidad tan persistente que 
no hay en ella casi ni momento de cal-
ma ni punto de reposo. 
Más se vive hoy en un día que se 
pudo vivir eu otro tiempo en toda la 
duración de un afio. 
Por los nervios lie los sentidos pene-
tran como inundación íórmidable, to-
rrentes de sensaciones que asaltan al 
cerebro y que sacuden.con l'uror toda 
su masa. 
De aquí resulta que l&átenoián sobre 
cualquier objeto es muy difícil y no 
puede ser muy prolongada. Porque si 
un orden determinado de sensaciones 
lia- e vibrar determina la porción cere-
bral, como los demás centros no cesan 
de sus febriles actividades, la atención 
se divide y debilita, y bien pronto se 
distrae por nuevas regiones, distintas 
dé aquella sobre la cual al principio se 
fijó. 
Es como si en un piano no hubiera 
apagadores del sonido y todas las cuer-
das, con más ó menos intensidad vi-
brasen á la vez. En el cáos general de 
sonidos se perderían todas las ideas 
iñasiuales, con fa iuÚéndoSe unas con 
otras y sin que ninguna alcanzara ener-
gía suficiente para imponerse á las 
restantes. 
Pues en un estado parecido áéste se 
hallan las celdillas de nuestro cerebro. 
Todas vibran: nos falta energía para 
hacer funcionar los apagadores; y la 
atención determinada, circunscrita y 
enérgica, ó no es posible ó es por todo 
extremo difícil. 
Pero no sólo es difícil !á continuidad 
de la nlcación, sino (pie lo es más su 
energía; porque toda atención enérgica 
es eminentemente activa y supone gran 
consumo de fuerzas. Y ¿cómo nos ha 
de quedar fuerza en un momento dado 
y para determinado objeto por impor-
tante que sea, si nuestro sistema ner-
vioso se está agotando constantemen-
te? 
El consumo va más aprisa que la 
alimentación; y el depósito se queda 
en seco. Pero como no es un deposito 
pasivo, sino que está en constautu trá-
bajo, si se queda en seco, se queda des-
pués de Incbardesesperadamentc y por 
lo lanío, de quebrantarse hasta llegar 
á punto de ruina. 
Y las aplicaciones de estas tristes 
verdades no tienen fin, sea cual fuere 
el orden social en que las busquemos. 
Así. antes se escribían volúmenes 
en lóiio; y hoy nu ti Uro de quinientas 
páginas rinde á la mayor parte de las 
personas por ilustradas y amigas de 
leer qne sean. 
Ames se escribían poemas, homéri-
cos ó dantescos; hoy sé escriben nove-
las, y si tienen má>de dostomos, ya se 
siente disgustado el lector; y la pala-
bra pesadez brota como formidable 
sentencia de sus labios. 
Antes, se pronunciaban grandes dis-
cursos tm el Parlamento; boy .se llama 
retórico ni que pretende subir é las re-
eioneá de la elocuencia. 
En nuestro siglo de oro se pronun-
ciaban en el teatro parlamentos .íc dos-
cientos y trescientos versos, que boy 
uinyún público toleraría. 
Mr dá el públieo tiempo, para que el 
gumento se desarrolle por sus trámi-
t<'s naturales, para qne los caraoteies 
se dibujen, para que la idea aparezca 
con su vestidura propia. 
Hay qne suprimir easi la ex'{>osi-
cióíi; hay qne acumular los imádentes 
para que el publico nose. disri aiga; hay 
(pie estarlo llamando la atención de 
continuo y cu el ultimo acto es forzoso 
llegar como el rayo al deseolace. Si-
no, aburrimiento ĝ neiai y fracaso por 
cansancio-
Poique la atención del publico es-
tá constautemente distraid 1 y lia de 
sostener el auror ludia tdánica pa-
ra sujetarla durante uu par de ho-
ras. 
Antes los periódicos contenían lar-
gos artículos de fondo nn:ia¡>i> no no-
cas veces de ideas y de do, ;i; ¡i j -;. Pe-
ro j quién lee hoy unariicuio de ion-
io? 
Hay que ir á la menudencia, al suel-
to, á ¡a noticia, á la ¡¿acudida nerviosa 
breve y enérgica. 
Así como el teatro se ha desmenuza-
do en piccecitas por hora qne dufáÁ 
porto, hacen reir de prisa y dt jan übre 
el resto de la noclie, asi el periodi - • 
se ha desmenuzado eu sueltos de unas 
cuantas líneas. 
Los grandes cuadros que ocupaban 
todo un lienzo en niasoos, iglesias y 
palacios, han tenido que reducirse de 
tamaño, compiima-mit.̂ o el tálenlo del 
pintor y estrechándose el horizonte pa-
ra su pincel hasta donde exija el*gnsto 
al menudeo de los consumidores. 
No hay tiempo para mas ni hay fuer-
za para más tampoco, ni hav atención 
de repuesto, ni acaso hay dinero dis-
ponible. 
Y aun en la propaganda cient iíica 
por medio de la pi ensa sucede otro 
tanto. Üna gran parte del público pre-
Atare la Holicia e-seneta aunque no la 
comprenda ni le enseñe nada, á un ar-
tículo que si lo leyera con atención, 
algo acaso le enseñaría. 
Prefiere lo conciso, aunque sea obs-
curo, absurdo, disparatado, eosto su-
cede muchas veces á un a¡ iicu'a de di-
mensión regular, por claro que seo. 
Poco importa que el Iafeite o la noti-
cia estén redactados desatinadamente 
con tal qne no ocupen más qne unns 
cuantas líneas y no exijwn atención al-
guna. 
La brevedad y la rapidez son las dos 
cualidades que boy exige el páblieu; 
y por eso el agente íamlameniai de ê te 
ñn de siglo es el reporítir. 
El repórter es el que martillea los 
nervios y los pone en vibración. El 
qne llega antes y más noticias trae, 
verdaderas ó falsas, es el mejor noti-
ciero. 
Y hay reporterismo para le política; 
y lo hay para el crimen, y para el es-
cándalo, y para el siniestro: y estos son 
los principales, porque ¿qué vale toda 
la ciencia de este inundo y que valen 
todos los descubrimientos imagina-
bles, y toilas las maravillas del genio 
si se comparan con xxn hermoso crimen, 
que destile sangre, ó un huek escánda-
lo, que destile cieno, ó un conflicto po-
lítico muy hondo, que esté bien reple-
to de cata sí roles! 
El paladar gastado exige pimienta y 
pOÍVO de. cayena y mosía/.a. 
El borracho en sus postrimerías qui-
siera beber alcohol puro. 
Todo organi.smo gastado exige sen-
saciones vioicntas y estímulos de dcli-
rium tremens que le sacudan en su ago-
nía. 
Pero el reporterismo como necesidad 
social se extiende á todas partes y va 
al critico serio que hace el análisis 
concienzudo de nna obra, se sustituye 
el repórter qne da lébrilmenle noiicia 
do ella en cinco minutos. Y esto es 
inevitable, porqué el público no tiene 
paciencia para esperar al primero y 
exige que el segando improvise. 
Y á todas partes llega; lo mis 110 al 
arte, que á la ciencia, que a la indus-
tria. 
En dos líneas se da cuenta de un 
invento. Acaso no lo entendería el 
propio inventor, ni el público lo entien-
de tampoco; pero esto p aporta: lo 
que interesa es dar una noticia y darla 
antes qne nadie. 
Hay carreras do caballos; hay ca-
rreras de bicicletas; ya se ha celebrado 
más de un record de locomotoras; y eu 
la prensa, diaria hay ei record febril, 
desesperado, de noticias. 
Y de todo esto quizá nadie tiene la 
culpa ó la tiene, en todo caso, la ca-
lenturienta excitación de nuestros 
nervios. Ks un mal que aparece como 
consecuencia de muchos bienes: es la 
sombra que siempre acompaña á la 
luz. 
Así es que si señalo este mal no lo 
señalo con espíritu pesimista sino por-
que los males deben s : u se y cono-
cerse. 
Con todos sus inconvenientes es pre-
ferible (pie los nervios vibren mucho á 
qne se queden adormecidos en el nir-
vana índico, precursor de la muerte. 
De todas maneras yo íuS de seguir 
mi sistema de propaganda cienlíiica, 
el que sigo hace veinte años. 
Una cosa es la propaganda de las 
grandes leyes (le la -Nati'raleza, propa-
ganda de Ideas, que enseña, que eleva, 
(pie ilustra y que civiliza, tina cosa 
es la ciencia, siquiera se exprese en 
lenguaje vulgar y modesto para nne 
esté al alcance de! mayor numero do 
lectores, pero siempre con su nlieza de 
miras y su dignidad propia, y otra cosa 
muy distinta es la noticia escueta, in-
correcta, á veces absurda, sobre tal ó 
cual descubrimiento; sobre ésta ó aque-
lla invención. 
De todas maneras, á cada uno lo 
suyo, que lo uno no quita para lo otro. 
Sigamos adelante. 
En el articulo próximo me ocuparé 
de la última novedad cientílica, á sa-




Marzo 17 de ISíXJ. 
Una celada 
Se presentaron trece insurrectos en 
casa del vecino de Yabucito, 1). José 
Artiles, que vive cerca del Cast-rial pre-
textando la busca de reses para llevar-
las a! campamente» de >laximo Gómez, 
que se hallaba en Saratoga (ingenio). 
Armaron imicha algazara,, que fué per-
cibida por la fuerza leal rennida en 
Vabucito. disringuicndosepcricctamen' 
te esta frase: 
—¡f.̂ ue salga el Teniente! 
Era este 1>. Pcaiíéísco Rodrigue;:, 
quien había ya salido muchas veees & 
biisraral enemigo. l>ió ordena nu ca-
bo de ¡a guardia civil de que quedase 
al frente de la tuerza quf> quedaba en 
el fuerte y salió el con diez y seis sol-
dados y cnatro guardias civiles. Total 
veinte y nu hombres. 
Hstiruda falsa 
Los insurrectos emprendieron enton-
ces nna falsa huida. La pequeña üu r-
za del teniente líodrigíiez cayo eu la 
celada y siguió la persecución hasta la. 
fjpnca ll.miada de los /YM/̂ C*, proxi UI.Í al 
Ingenio central FA Cubano, de 1). du.m 
Peture, donde se bailaban UtS e.ibeci-
llas líobau. Uusiavo Zayas, Desiderio 
y Leoncio >'uñc/. Kafael Socorra y, 
otros ; ..is, que pertenecía á la avanza-
da de .Máximo Gómez. 
Corábate heroico 
Quedó cercado el teniente Rodríguez, 
pero óste y sus hombres, dando prue-
bas de lieroiro valor y sin dejarse ¡üti-
midar por la gnlena inteiu.d «lelos 
ccnieu i res de rebeldes que ios ecrca 
b,in. ecbaron rodilla en tierra y baeieii-
do fuego por descargas, sostuvieron 
aqiieil.i situación insostenible b..>t:i 
que agotaron casi todas la municiones. 
Ki bero.co grupo perdió uno de sus 
hombres que cayó muerto de uu balazo. 
Cobarde asesinato 
Emprendieron la retirada ronipic-ndo 
el cerco a fuerza óe valor y iercuidad, 
pero ea ese momento recibe ei leiueate 
Kodü-iu-z Uos balazos en una pierua, 
y caen heríaos al.üum.s soldadas. Es-
taban va sm embargô  cerca del punto 
de salvucídn, cuando el teniente y los 
cinco soldados que ¡o llevaban en baia-
bros, fueron al,-;:nzadas por él enemi-
go, qué avanzaba á caballo. 
Líos seis fu ero a cobardemente cósi-
cos a m.telad-..Zas, CU VCZ de reterieiíOS 
vivo» cu concepto de prisiouoio». 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a ™ 2 2 ,ie 1 8 9 6 . 
E l resto de la fuerza que h a b í a podi-
do adelantarse un poco, logró ponerse 
en salvo, y unirse á la fuerza del fuer-
te, que también fué acometida por los 
insurrectos, pero sin resultado, pues 
éstos buyeron después do sufrir algu-
nas descargas. 
P é r d i d a s d e l e n e m i g o 
E l enemigo se llevó seis muertos y 
porcióu de heridos. En el campo dejó 
varios caballos muertos. 
E Í Corresponsal. 
Marzo 20. 
Aiitoauoelie como ú las 11, una pequeña 
partida insurrecta, que dijo ser una fracción 
de la do Lácret, redujo á cenizas la l i t a -
ción de Gelpi, á siete kilómetros do Matan-
zas, destrozando antes : l machetazos, los 
dos aparatos telegráficos que allí existían; 
Los rebeldes hicieron salir de la estación 
U gnárdalmaeóíJ don Enrique Casado y a 
su esposa, dejándoles sacar solamente sus 
ropas v efectos personales; pero irapidién-
dolc salrar todo objeto de la Empresa. ̂  
Al barracón de la reparación de la Lm-
presa unida, situada también en Gelpi, lo 
aplicaron animismo la tea: pero no ardió. 
Dlcliü barracón es do mampostena y esta 
vacío. , 1 , 
Con el de Gelpi son siete los paraderos de 
la Empresa dé Matanzas, que han quemado 
los insarrectos. 
La misma partida estuvo en diversos si-
tio? de los alrededores de Gelpi, llevándose 
cerdos, gallinas y varias piezas de ropa. 
Al marcharse los rebeldes, tomaron el 
rumbo do Vista Üermosa. 
Como álas dos de la maña, la partda es-
tuvo eu un sitio del barrio de Canimar^o-
bligaiido á sus ̂ habitantes á que les hicie-
ran cale. 
Aníenycr por la mañana, los insurrectos 
quemaron el miente "Malina", sito entre 
Corral Falso é Isabel, junto al ingenio Lh-
zalde, arrancando además 10 ó 12 carrri-
les- . • -, , V 
Por esa causa, el tren de viajeros de la l i -
nea de Mal:m>:as. donde se baila ese puente, 
solo pudo rendir viaje hasta Corral Falso. 
Anteayer por la madrugada, pasó por el 
ingenio Carmen, de Crespo, una partida in-
surrecta, quemando totalmente el chucho 
que tiene dicha linca en la linea férrea déla 
Habana de Unión á G üines. 
Anteayer se presentó á indulto en Cárde-
nas, procedente del campo insurrecto, un 
mdividuo llamado don Andrés Salgueiro. 
Salgueiro entregó una tercerola, cápsu-
las y el caballo que montaba. 
Ayer se presentó á indulto en la Cidra, el 
jóven don Juan Gómuz, perteneciente á la 
partida de Ua/aol Cárdenas, entregando un 
revólver y tres cápsulas. 
Anteanoche fué reducida á cenizas por 
una partida insurrecta la casa cuartel que 
ocupaba la Guardia Civil en el barrio de 
la Eija, Cabezas, de la propiedad de don 
Antonio Flores, que se hallaba desocu-
pada. 
La misma partida ordenó á D. Miguel 
Ciego y D. José María Arencibia, propieta-
rios do' dos casas dedicadas á establecimien-
tos en el citado barrio, que las destejaran y 
las pusieran en condiciones de que no sir-
vieran para alojar tropa, ó les serían que-
madas. 
Tres hombres armados y montados estu-
vieron el lúnes en la colonia que adscrita 
al ingenio Recreo, cu Guanajayabo, posee 
D. Hilaílq Ortega, pegándole fuego á los 
campos de caña. 
En los linderos de Gisper, Colón, fueron 
detenidos anteayer por los morenos Tran-
quilino Mantilla y otru, los vecinos D. Ma-
nuel Guerrero y D. Julián Diaz, á los que 
despojaron de los caballos que montaban, y 
de uii machete y un cuchillo, teniendo al 
Díaz amarrado bástalas 5de la tarde. 
Mantilla ha sido detenido y puesto á las 
órdenes del Comandante militar de Colón. 
El lunes fué detenido en Cárdenas el jó-
ven don Braulio Moya y Alemán, que se en-
contraba alzado en la insurrección^ regresó 
á l a citada ciudad, sin presentarse á autori-
dad alguna. 
Él detenido fué puesto á la disposición del 
Comandante militar do Cárdenas. 
F O L L E T I N 
" C A R T A S A L A S D A M A S 
E s c r i t a s e s p r e s a m e n t s p a r a o l 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
Madrid 25 de febrero de 189G. 
El primer día do Carnaval fueron pocas 
máscaras al Prado y Recoletos; tampoco 
hubo disfraz que llamara la atención. Todo 
el mundo convenía en (pie no están las cir-
cunstancias para bromas. ¡No es mal bro-
mazo el que tenemos encima con tanta ca-
lamidad como posa sobro nosotros! IJ1 tiem-
po decidió no ponerse triste y se disfrazó do 
primavera.; asi es que la concurrencia en 
los sitios do mayor animación fué extraor-
dinaria; la üla do carruajes era intermina-
ble: muchos fueron los que no lograron en-
trar en pleno paseo, y se volvieron á su ca-
sa sin haber visto más quo la calle de Alca-
lá. La verdad es que para ese viajo noTiikce 
falta cocho-
Todavía hay geotequeso divierte de ver-
dad, á pesar de que ahora se vive deprisa y 
mal: porque desgraciada ó afortunadamen-
te ¡ño lo sé! abundan los que no se enteran, 
aquellos que sólo saben de peligros y dis-
gustos cuando los tienen encima. 
Era difícil, no obstante, quo fiesta tan 
arraigada en las costumbrós se suprimiera 
de golpe y porrazo, por más que se hubiera 
dado una prueba do cultura prescindiendo 
de ella por pura voluntad. Pero según era 
de presumir, la fiesta ha resultado este año 
menos alegro y concurrida que. nunca. El 
año que viene Dios dirá. 
Sin embargo, el martes hubo bastantes 
máscaras, y algún coche decorado lleno de 
ellas. La lucha continua de papelitosy 
serpentinas estuvo á la órden de los 
cuatro días, ün hombre disfrazado con 
traje completo de guerrero, incluso casco, 
botas y espada, traje hecho con pepitas de 
pimiento, consiguió llamar la atención. ¡Pa-
ciencia se necesita! En la confección de di-
cha vestimenta ha empleado muchos me-
ses. 
Es do rigor que en Madrid llueva duran-
te el Carnaval, y el limes y el miércoles el 
tiempo hizo de las suyas. Pero dicho sea en 
honor de los que uo van á ninguna par-
te, el miércoles de Ceniza suelen disminuir 
bastantes máscaras y los paseantes, aunque 
se tratara de un día primaveral. 
Como siempre, una de las máscaras que 
más ha llamado la atención ha sido la de 
los zancos, que este año vestía uniforme mi-
litar. Esta vez, sin embargo, creo que los 
recuerdos que dicho individuo censen del 
Carnaval han de ser ínetíos gratos que el 
do años anteriores, pues : pique estuvo de 
encontrarse con el ólíimo de SU vida: sufrió 
una caída en la Puerta del Sol, que caí só 
penosa impresión en el numeroso público 
EXPEDICION FEACASADA 
Matanzas marzo 20. 
En la preciosa playa de Varadero, Cárde-
nas, existe un fuerte, en el que hay un des-
tacamento de 37 soldados de infantería de 
marina, al mando del primer teniente don 
José Tabeada. 
En la madrugada de ayer, á las dos y me-
dia, uno de los centinelas del fuerte, vió un 
grupo de hombres que se dirigían á la playa 
y á los que dió el faltó!, contestando aque-
llos con uua descarga y emprendiendo la 
fuga. 
En pié y sobre las armas todo el destaca-
mento, desdo aquel instante,.estuvo vigilan-
do toda la noche, hasta el aclarar, hora en 
que practicó un reconocimiento, hallando en 
la playa 121 bultos de municiones, 1) de ar-
mas, Í4 de latas de medicinas, dos cajas de 
fulminantes. Para dinamita, 20 morrales, 
muchas capas de aguas y tres magníficos 
botes, todo nuevo, que se conoce habían ali-
jado horas antes, siendo vistos por el centi-
nela del fuerte al tratar de llevárselos. 
A las onco de la mañana se presentó 
frente al fuerte una partida de 200 á 250 
hombres que atacó á aquél, con ánimo, sin 
duda, do recuperar los armamentos apresa-
dos; pero fueron rechazados por los valien-
tes soldados de marina. 
El ataqup so repitió por los rebeldes á las 
dos y á las tres y media de la tarde, con 
idéntico resultado, acampando después la 
partida á larga distancia, en la playa Sur. 
Poco después llegó á Varadero, al mando 
del capitán do voluntarios don Alejamii;) 
Mónéndez Acebal, una corta fuerza, así co-
mo la lancha de guerra Caridad, en la que 
se embarcaron los bultos apresados, llevan-
do también á remolque la citada lancha á 
Cárdenas los botes en que se efectuó el ali-
jo. 
La partida insurrecta, al ver que se lle-
vaba la Candad el contrabando capturado, 
hizo varios disparos desde lejos, pero sin 
aproximarse. • 
En uno de los ataques quo hicieron al 
fuci le los rebeldes, resultaron heridos dos 
soldados del destacamento, uno de ellos do 
gravedad y el otro leve, que fueron curados 
de primera inlenclón por el médico de Can-
tel y llevados á Cárdenas, adonde iguai-
meñle condujo un insurrecto también heri-
do, quo se hizo prisionero, llamado Basilio 
Alfonso. 
Además de las armas, municiones y me-
dicinas apresadas, se cogieron varios retra-
tos y documentos, que obran en poder del 
Comandante militar de Cárdenas, don Sabi-
no Herrera. 
En el fuerte de Varadero, además do su 
heróica guárnición, ha quedado el lefuerzo 
que fué do Cárdenas con el señor Menéñdez 
Acebal, al mando del capitán de iníantería 
de marina don Carlos Espinosa. 
En cuanto se tuvo anoche en esta ciudad 
noticia del suceso, se hizo á la mar el cru-
cero de la marina de guerra Infanta Isabel, 
que zarpó á la una y media, acompañado 
del remolcador Don Juan, de los señores 
líea. Bellido y C*, pues por su mucho cala-
do el crucero no podía acercarse á la playa 
de "Varadero". 
Las armas y municiones apresadas son 
sistema Kemington y Winchester 
En los partes recibidos no se dice nada 
del buque que trajo la expedición, por lo 
que se supone que aquel llegaría en las pri-
meras horas do la noche, desembarcaría la 
gente y las armas y se marcharía en el ac-
to. 
El comportamiento del destacamento del 
fuerte no puede ser más digno do elogios, 
pues sus hombres estuvieron sin soltar hn 
amias de la manos, ni para la más precisa 
diligencia desdo las dos y media de la ma-
drugada hasta las tres y media de la tarde 
do ayer, batiéndose como leones oa los tres 
ataques que sufrieron. 
Ignóranse más detalles. 
l U l L i U A U t h U J L U l i 
Mañana , lunes, se reun i rá la direc-
t iva del Casino Español de personas 
de color, con asistencií?- de las socie-
dades, cofradías y archieoíradías y de-
más personas de la expresada clase 
que es tán dispuestas á cooperar á 
la formación de la milicia voluntaria 
que va :í crearse por iniciativa del 
Excmo. señor Cap i t án general. 
E l presidente de dicho Casino, señor 
don José Bernabeu Fuentes, ruega que 
asistan á esa reunión cuantos lian si-
do invitados, así como los que por in-
voluntaria omisión JIO hayan sido ci-
tados; y ruega también que aquellos 
que no puedan asistir, se sirvan en-
viar una contes tación ca tegór ica an-
tes de celebrarse la junta , por tener 
que dar cuenta del resaltado de esta 
a la Primera Autoridad. 
que allí había ante el temor de que el bata-
cazo hubiera tenido fatales cousecuencias. 
Cuando acudieron á levantarlo, se vió (pie 
tenía toda la cara ensangrentada, y en la 
Casa de Socorro le curaron uua extensa he-
rida en la nariz. Desde allí quisieron lle-
varlo á su domicilio; pero él se negó, y na-
die pudo impedir que montara nuevamente 
en loszaneos y continuara su paseo triunfal 
en dirección á la calle de Alcalá, no sin há-
hetpuesto cátedra en la de Sevilla declaran-
do urbi et orbe.qna uo volvería á exhibirse 
tan alto, ¡üo los escarmentados nacen los 
avisados! 
Los párrocos de Madrid pusieron la ceni-
za por la mañana del miércoles, á los nu-
merosos fieles, anunciándola Cuaresma con 
la litúrgica frase: ''Polvo eres y en polvo te 
convertirás." 
¡Después de oir estOj aúu hay quien so dá 
tono! 
La solemnidad del Miércoles de Ceniza, 
celebróse por la mañana en Palacio con el 
esplendor tradicional de la corte do Es-
paña. 
A las once en punto salió de las habita-
ciones de S. M. la comitiva, encaminándose 
á la iglesia. Abrían la marcha los gentiles 
hombres, mayordomos de semana y gran-
des de España. Seguía la Reina con traje 
de corte, de raso color gris, adornado de 
piel, mantilla negra de encaje y joyas de 
brillantes; y á corta distancia la Infanta 
doña Isabel, con vestido de terciopelo color 
tórtola y soberbio aderezo de esmeraldas y 
brillantos; y la Infanta doña Eulalia, con 
traje color tabaco y joyas de brillantes y 
turquesas. El Infante don Antonio lucía 
uniforme de maestraute, banda de Cárlos 
I I I y el Toisón de Oro. 
Además do la camarera mayor, condesa 
de Bástago, acompañaban á la Keina la du-
quesa de Mcdina-Sidonia; á la Infanta Isa-
bel, la duquesa de Sessa, y á la Infanta 
Eulalia, la marquesa de San Felices. 
Cerraban la comitiva los jefes superiores 
de Palacio, duques de Mediua-Sidonia y So-
tomayor; los generales Alameda y Polivie-
ja; los oficiales mayores de Alabarderos y 
la música de este Keal Cuerpo. 
Entre los grandes de España, escasos en 
número á causa de los lutos que viste la 
mayor parte de la nobleza do Madrid, es-
taban los duques de Tarifa, Bailón y Almo-
dóvar del Kío; marqueses do la Bomana, 
Ayerbe, Sotomayor, Santa Cristina; Aranda 
y Velada; condes do Aguilar de Inestrillas, 
Pinohermoso y señor de Rubianes. 
Ofició el procapellán mayor de S. M., 
Obispo de Sión, que impuso á los capellanes 
áfi hopor, á las Reales personas, á los gran-
des de España, gentiles hombres, mayordo-
mos, etc., la ceniza do romero, olivo y pal-
ma. 
E n C u b a 
E l Coronel A lbe r t tuvo varios en-
cuentros en Sabana Campechuela (Cu-
ba) causando al enemigo 2 muertos y 
cogiéndole 70 reses. 
La tropa tuvo tres heridos, entre e-
llos el teniente Manti l la , do Isabel la 
Católica. 
D i e z m u e r t o s 
E l mismo jofe tuvo otro encuentro 
de dos horas de fuego en Guá, causan-
do al enemigo 10 muertos. 
L a columna tuvo 7 heridos. 
E ñ J o v e l l a n o s 
E l coronel ITeruández bat ió al ene 
migo cerca del ingenio Nieves, Jovella-
nos, cansándole 0 muertos y cqjieúdo 
11 caballos. 
La columna tuvo un caballo herido. 
L o s v o l u n t a r i o s de C á r d e n a s 
Una columna de 1S0 voluntarios de 
caballen'a de Cárdenas , que babía ido 
á Varadero, á su regrosó encontró al 
enemigo, causándole i muertos, entre 
ellos '2 titulados oficiales y cojiéndole 
caballos y municiones. 
B a t i d a á L a c r e t 
El_coronel iSario e n c o n u ó al enemi-
go parapetado cu el ingenio Desempe-
ño, desalojándolo después de un com-
batí? en que tuvo 1 muerto y 1 herido. 
E l enemigo debió tener muchas ba-
jas. 
Las fuerzas enemigas estaban man-
dadas por Lacret y Clotilde García , no 
pudiendo precisar las bajas por haber 
continuado la persecución. 
V a r i o s e n c u e n t r o s 
E l coronel Suárez Inclán y el general 
L i nares, yendo á m u üiciona rsc, tuvieron 
vaios encuentros con las partidas que 
se hallaban por Vuelta Abajo, rehu-
yendo el enemigo sostener ningún com-
bate serio. 
(GACETA D E L 21.) 
INTENDENCIA GENERAL DE IIAOIENDA. 
—Hoales Decretos del Ministerio do Ultra-
mar, nombrando á D. Ricardo Flciit, oficial 
segundo de la Sección de Atrai^s y ¡i don 
Luis Roche y Martínez, oficial tercero de la 
Ordenación fíeneral do Pnfeos. 
De la Tesorería General de Ilacien-
da heñios recibido el sigílente aviso: 
Ei Excmo. Sr. Intendente General 
ha acordado se proceda al pago de la 
mensualidad de Diciembre ultimo, á, 
las Clasas Pasivas en la Peuiusula, en 
la íbrma siguiente: 
Día 23. 
Retirados de Guerra. 
D ía 21. 
Retirados de Marina. 
Montepío Civi l . 




Lo que se hace públ ico para conoci-
miento de los Srés Apoderados.. 
Habana, 21 de Marzo de 1808.—El 
Tesorero general, A . S. Barcena. 
También de la Adminis t rac ión Pro-
vincial de Haciénda, hemos recibido el 
siguiente aviso: 
Dispuesto por el señor Intendente gene-
ral de Hacienda, el pago de los haberes co-
rrespondientes al mes de diciembre próxi-
mo pasado, á las clases pasivas residentes 
en la Isla, esta Administración ha señalado 
los de esta provincia, en la forma siguiente: 
Día 24 de marzo.—Cesantes y Jubilados 
de todos los ramos. 
Después ofició un capellán de altar. Du-
rante el Santo Sacrificio, la capilla do mú-
sica, dirigida por el maestro Zubiaurrc, 
ejecutó una Misa de Cuaresma, á voces so-
las, de Eslava: y en el gradual un conmo-
vedor y sentido Adjahat nos, de Torres, 
célebre músico del siglo X V I I I . 
No asistieron damas de S. AL, por no te-
ner puesto en esta clase de capillas. 
Mientras se celebraba la misa, fué el 
Obispo de Sión á la tribuna baja, y allí im-
puso la ceniza á la Archiduquesa Isabel 
(que vestía do negro), y al Archiduque Eu-
genio. Este llevaba uniforme de gran gala 
de general de brigada austríaco y el manto 
blanco y ht cruz bordada, do colosal tama-
ño, de gran maestre de la orden teutónica. 
A las doce y media terminó la fiesta reli-
giosa, regresando la corte, por el mismo or-
den, á las habitaciones de S. M. 
La infanta doña Isabel reunió el lunes 
por la noche, en el teatro levantado en una 
de sus más ámplias habitaciones, á la gen-
til compañía que tantos aplausos logró en 
la embajada de Alemania noches antes, de 
cuya fiesta me ocupé en mi última Carta, 
fiesta que se repitió en Palacio, para quo la 
Keina pudiera disfrutar de ella. 
La escena ofrecía el aspecto de una sal a 
del ano 30. 
A las nueve y media do la noche, la Rei-
na y las Infantas doña Isabel y doña Eula-
lia, seguidas de la servidumbre de guardia, 
de la que formaban parte la camarera ma-
yor, condesa de Sástago, la dama marquesa 
de Comillas, las marquesas de Potestad 
Fornari y Peñaflorida y la condesa de Mi-
rasol, hicieron su entrada en el salón, en ol 
cual ya se hallaban las familias de los ar-
tistas, únicos invitados á la fiesta. 
Los mismos plácemes que en buena lid 
conquistaron en la Embajada, lograron en 
el Regio Alcázar; y aunque la etiqueta pro-
hibe los aplausos en presencia de S. M., 
esta señora, en unión de las demás, demos-
traban en su animación, lo muy complaci-
das que estaban. La Reina felicitó á todos 
al terminar la representación. Después se 
sirvió un delicado refresco. 
El libro do Monsieur Chonfleury resterá 
cheelui le , es original del duque de 
Morny, con el pseudónimo do M. Saint Ro-
my, y la música del maestro Offenbach. El 
cronista do salones, D. Ramón de Ñavarre-
te (Asmodeo), tradujo y arregló esla obra 
á la escena española, titulánctola La soirce 
de Gachupín. 
En recuerdo de la función celebrada en 
Palacio, la Infanta Isabel ha regalado á las 
actrices y á los actores, preciosas pulseras 
de oro en forma de cadena con la cifra I en 
rubíes y corona real de Ijállantep: y alfile-
res de corbatas, coñ idénticas cítras y co-
ronas. 
Id . 26.—Primeros apellidos do la letra A 
á la F, Montepío Militar. 
Id. 27.—Id. id. de la G á la P, id. id. 
Id. 28.—Id. id. do la L á l a « , id. id. 
Id. 30.—Id. id. de la A á la I I . , Montepío 
Civil y Pensiones do Gracia. 
Id. 31.—Id. id. de la Id. á la Z, id. id. ó 
id. de id. 
Id. 1? do abril.—Id. id. de la N á la Z, 
Retirados do Guerra, Marina ó Inutiliza-
dos. 
Id. 4.—Id. id. de la A á la M, id. do id., 
id. ó id. ' ' 
Id. 6.—Id. id. de la A á lá M, Pensionis-
tas de Cruz. 
Id. 7.—Id. id. de la N á la Z, id: de id. 
Retenciones judiciales del mes de diciem-
bre próximo pasado. 
Lo quo so anuncia para general conoci-
miento, advirtiendose que el pago se efec-
tuará con el OjO en oro ó billetes y el OjO 
plata, señalando de ocho á diez de la maña-
na, para que efectúen el cobro los apodera-
dos, y do tres á cuatro de la tarde los inte-
resados, debiendo presentar unos y otros 
las correspondientes nominillas. 
Habana 21 do marzo de lS9ü. 
E l Administrador, 
ANÍBAL A U R I E T E . 
E L "OLIVETTE." 
Ayer, á las dos d é l a tarde, salió de 
este puerto para los de Cayo-Hueso y 
Tampa, el vapor americano Olivelie, 
conduciendo corresconpencia, carga ge-
neral y 102 pasajeros. 
CAMBIO. 
En lugar del vapor Moriera, que te-
nía anunciada su salida para el día 25, 
saldrá el Sah Juan, para Cuba y esca-
las. 
E L "VIGILANCIA." 
Procedente de Veracruz, fondeó en 
puerto ayer, á las cuatro de la tarde, 
el vapor americano Vigilancia, con dos 
pasajeros para esta y diez de t rán-
sito. 
E L "WASHINGTON." 
Ayer tarde se hizo á la mar, con 
rumbo á la Coruña, Santander y Saint 
Nazaire, el vapor-correo írancés Wash-
inyton, conduciendo á su bordo carga 
general y 217 pasajeros. 
E L "SAN JUAN." 
Ayer entró en puerto, proedeente de 
Sagua y Caibarién, el vapor-correo de 
las Anti l las San Juan, conduciendo á 
su bordo 02 pasajeros. 
Entre ellos se contaban los señores 
siguientes: Capi tán , 1). José Portal; 
Tenientes, D. Miguel Keal y D . Luis 
Viana. Además , 20 soldados y G guar-
dias civiies. 
Conduce también loo roses vacunas. 
•«s©—«as»-tsk» 
EXPORTACION. 
Por el vapor nacional Conde 
Wifredo, han exportado, pa-
ra Barcelona los señores Co-
lón y C1!, plata ' 813,315 
También se ha exportado para 
Santander, por el vapor co-
rreo Santo Domiiujo, el si-
guiente metálico: 
Sres. Francisco Alonso, plata $03,000 
„ J. Pujol y Mayóla „ 15,000 
„ Alonso, Garc ía y Ca, cal-
derilla '2,950 
SOCIEBÁDESY EMPRESAS 
La señora viuda de D. Manuel F . 
Bulnes nos participa que por conse-
cuencia del fallecimiento de su esposo, 
ocurrido el d ía 14 del presente, y con 
el ün de continuar los negocios de la 
casa de comercio L a Colonial y cual-
quiera otros que pudieran ocurrir, en 
su calidad de viuda, albacea y tutora 
de sus hijos, todos menores de edad, 
ha otorgado poder generalísimo á su 
señor padre, 1). Dámaso F. de Bulnes, 
para la gestión que crea conveniente 
de todos sus intereses. 
La verdad es que los monarcas españoles 
siempre han sido muy añeipnados á las re-
presentaciones dramáticas, en bonor do las 
cuales han levantado preciosos teatros en 
sus moradas. 
En tiempo de Doña Isabel I I , hubo ópera 
en Palacio, bajo la dirección del inolvidable 
D. Emilio Arrieta. 
Tambión Doña María Cristina gustaba 
de esta clase de tiestas; y si evocamos ópocas 
más lejanas, recordarémos haber leído qne 
Felipe IV, desde los nueve años, demostra-
ba afición á las comedias: que Felipe V cu-
róse rebelde hipocondría oyendo cantar en 
Palacio al célebre FáriñelU; qne Fernando 
V I no fué menos partidkrió de las represén-
taciones teatrales y, en Bn, qne la relación 
fuera prolija, y yo la bidera con mucho 
contento, si no fuese porque hay algo más 
de qué tratar; y porque con lo dicho basta 
para comprender que el gusto por las fun-
ciones teatrales no nace de hoy en la corto 
de España. 
Todos los periódicos relatan un hermoso 
rasgo do la Reina, uno más que añadir á los 
muchos con que á diario da elocuente ejem-
plo de caridad. 
Iba hace dos ó tres días S. M. acompaña-
da de su hermano el príncipe Eugenio en 
coche por el Paseo de Areneros, cuando al 
llegar frente al hospital do la Princesa se 
encontró con el viatico, tan pobremente 
acompañado, que solo ií>an con él dos per-
sonas. Al verle la Augusta Señora, bajóse 
inmediatamente del coche, y haciendo lo 
propio su hermano lo cedieron al sacerdote, 
y siguieron á pie hasta el número 32 de la 
calle de Galileo, donde subió al piso segun-
do. Allí estaba expirante una joven de vein-
titrés años, llamada Luisa Fuentes, hija del 
actor dramático D. Julio. 
La Reina enteróse con gran interés del 
estado y necesidades de la enferma; y al ver 
en la habitación un [soldado de Sanidad 
militar, que cuadrado y cenólos ojos arra-
sados en lágrimas estaba inmóvil, preguntó 
quién era. El padre de la enferma lo coa-
testó quo era otro hijo suyo que había mu i -
do el 14 de enero do 1875, y á la misma ho-
ra quo se disparaban los cañones por la 
entrada del Rey Alfonso XIÍ. S. M. intere-
sóse mucho en esta relación, y ofreció hacer 
cuanto pudiera por la familia, dejando, por 
lo pronto, una crecida suma en metálico; 
limosna que ayer repitió, a m.is de ordenar 
que por la botica de Palacio se facilicitason 
a la enferma las medicinas necesarias, y de 
encargar á su médico, el Dr. Candela, que 
visitara con frecuencia á aquella. 
Doña Cristina acompañó después á Su 
Divina Majestad hasta la parroquia, cau-
sando la admiración do cuantos la veían á 
pió por aquellos sitios tan descuidados en 
cuanto á policía urbana. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
NOMBRAMIENTO. 
El íltrao. Sr. Presidente do esta Audien-
cia se ha servido nombrar para el cargo do 
Juez Municipal de Bejucal, á D. Máximo 
Ferrer. 
También ha nombrado para igual cargo 
en Guanajay á D. Manuel Fernández. 
FISCALÍA. 
En virtud de encontrarse enfermo el abo-
gado Fiscal D. Andrés Avelino del Rosario; 
se ha encargado del despacho do sus asun-
tos el Abogado Fiscal sustituto D. Octavio 
Giberga. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Jayier Borcino, 
contra las sucesiones de D. José María Cria-
do, Dn Dolores ügarte y otros, sobre nuli-
dad de un juicio. Letrados: Ldos. Esnard y 
Sola. Procuradores: Sres. Pcreira y Villar. 
Juzgado de Belén, 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1R 
Contra Santos Cásallas y otro: por dispa-
ro y lesiones. Ponente, señor Maya. Fisóal, 
Sr.' Giberga. Defensores, Ldos. Mendoza 
yLópoz. Juzgado, de Güines. 
Contra Manuel Muñiz y otro, por hur-
to. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal, señor 
Giberga. Defensores: Ldos. Rodelg6 y Cha-
jabe. Procuradores: señores Tejera y Vi-
llar. Juzgado de Güines. 
Contra Antonio Espí, por lesiones. Po-
nente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Giberga. De-
fensor, Ldo. Warren. Procurador: Sr. Vi -
llar. Juzgado, do Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Tomás Infante, por estafa: Po-
nente: Sr. O'Farril. Fiscal, Sr. López A l -
dazábal. Defensor, Ldo. Pancorbo. Procu-
rador, Sr. Sterling. Juzgado, del Pilar. 
Contra Amado Padeño, por disparo. Po-
nente, señor O'Farril. fiscal, Sr. López Al-
dazábal. Defensor, Ldo. Rosa. Procurador, 
Sr. Mayorga. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario: Ldo. Llerandi. 
m m m l a h a b a n a . 
RECAUDACIÓN. 
Fesos.Cts. 
D í a 21 de marzo de 1890..$ 21.176 07 
N O T A S T E A T R A L E S . 
Albisu.—Las Zapatillas, juguete líririco, en «trac-
to, libro de José Jackson Veyán, música del 
maestro Chueca. 
Hay que convenir en que ya está 
muy explotado el argumento de Xas 
Zapatillas. Desde Don Frutos en Bel-
chits, de Bre tón de los Herreros, hasta 
la fecha, ¡cuántos autores nos han pre-
sentado el tipo del labriego Tío Juan, 
que por acceder á las ridiculas preten-
siones de su esposa y á lo s interesados 
consejos de la amistad, deja el cam-
po por el pueblo, se asfixia en este 
último, y vuelve á sus antiguos há-
bitos, acordándose á la postre del re-
frán: "¡Zapatero , á tus zapatos!" 
En la nueva obra de Veyán aparece 
también el sobado maestro de escuela, 
con su hambre famélica y legendaria, 
y el sacris tán, el médico y ol veterina-
rio cursis de todas las piezas cómicas. 
Aunque el diálogo corre fácil, abun-
dan en él los chistes gastados por el 
uso: también se oyen algunos demasia-
dos verdes, habiendo sido celebradas 
las alusiones al marqués de Oabriña-
na, al ayuntamiento de Madrid y la 
copla que se reíiere á la.guerra de Cu-
ba. 
Las Zapatillas se resent ían de falta 
de ensayos y asimismo de las pocas fa-
cultades de los artistas que la desem-
peñaron. E l precioso cuarteto "de la 
lección" se vino al suelo, porque el ba-
j o y el bar í tono anduvieron de tropie-
zo en tropiezo. E l dúo cutre la garri-
da moza Clara y el l i la de Pepín , re-
sultó un buñuelo . Sólo se salvaron el 
precioso pasa-calle del segundo cua-
dro y el coro de las damas con ^im-
pertinente". Sin embargo, es tan be-
lla y graciosa la partitura, que el pú-
blico pidió ración doble de todos los 
números, por cuyo motivo el acto que 
empezó á las nueve, terminó á las on-
ce. 
El banquete celebrado en la embajada de 
Austria en honor del archiduque Eugenio 
estuvo brillantfsima Asistieron los infantes 
doña Eulalia y D. Antonio y los embajado-
res acreditados corea de esta Corte. A la 
recepción quo siguió al banquete, concu-
rrieron bastantes de nuestras damas más 
distinguidas, vestidas todas con suma ele-
gancia. 
El oficial de Estado Mayor D. Fernando 
Liñán y su esposa, obsequiaron el domingo 
de Carnaval á sus relaciones con un baile. 
Figuraban en la concurrencia las señoras y 
señoritas de Cánovas y Vallejo, Primo de 
Rivera, Cobo de Gnzmáu, Martínez Marín, 
Mata, Salazar, Artajo, Bcránger, La Orden, 
Siehart, Dacarrete, Muñoz Bacua, Molins, 
Fuentes, Coelloy Pérez-del Pulgar, Gómez 
Pizarro, Bayo, Alemán, Xoreña, Noeli, Sa-
ralegui, Montojo, Garrido Llóreos, Degat, 
Pérez Caballero, ligarte, Hesuera, Cubillo, 
Pastor y WHljams, Meudivll, Bargós, Pine-
da, Botella y Donoso Cortés, Santana, Or-
illa, Tiburti, Angolotti, Agrela, Alós, Ve-
larde, Bascul an y Mesa; baronesa de Eróles; 
condesas de Belascoain y de Vilana; mar-
quesas de Kevilla de la Cañada, Bajamar, 
Santa Genoveva y Salas; duquesas de No-
blejas y viuda de este titulo. 
El bailo verificado el lúnes de Carnaval 
en la morada de los marqueses de la Boma-
na fué una gran fiesta, y vo¡ -laderamente 
artística por más señas. Las damas repro-
ducían en sus tocados históricos personajes. 
A esto se llama en franeés se futre une tete. 
En la escalera y cu el vestíbulo, los laca-
yos con librea de gala daban mayor solem-
nidad á la función. 
La marquesa de la Romana llevaba el 
cabello empolvado; lucia además airosas 
plumas y soberbias joyas. El traje de raso 
rosa, el corpino de terciopelo negro; en el 
cuello cinco hilos do magmlicas perlas. 
A las once, después do la función dramá-
tica en Palacio, entraron las inlántas doña 
Isabel y doña Eulalia, acompañadas de sus 
damas las marquesas de Kájera y de Potes-
tad Fornari. 
Lainiauta Isabel iba de blanco, con el 
pelo alto, empolvado y adorno de plumas 
negras sostenidas con brillantes. Doña Eu-
lalia se presentó de blanco también, con ol 
vestido "de cristal" quo le regalaron en 
Chicago, y que es de un efecto sorprenden-
dente por el brillo y por el color; iba pei-
nada, como siempre, á la griega y se ador-
naba con perlas, que son sus joyas favoritas: 
lo propio le sucede á la líeiña. 
Después de bailar ol rigodón do honor, 
so sentaron SS. A A. y desfiló delante de 
ellas "la cuadrilla del minué," en que fiem-
raban las marquesas do Bolaños, de Ivau-
E l Tío Juan sale diputado provin-
cial contra su gusto y se resiste á i r á. 
Logroño á ocupar su puesto, por más 
que la remilgada de su esposa, Petra, 
lo ha mandado á hacer un terno de pá-
ño negro y lo ha comprado un clac (uu 
1 tubo, como dice el labriego). Mas re-
sulta que la hechicera Clara ha borda-
do unas zapatillas á su tío Juan: éste 
se las prueba y para que le sienten me-
jor, se pone el pan ta lón nuevo, luego 
el chaleco, luego la levita, luego la 
chistera y cá t a t e el gañán convertido 
en presonaje. De este modo Veyán 
justifica el t í tulo de su obrita, á la que 
ha dado notable realce la colabo-
ración del maestro Chueca, según pro-
bará á ustedes en un número próximo 
don Serafín Ramírez. 
Payrct ofreció el viernes el precioso 
drama, arrancado á la realidad. L a 
Dolores, en el que se condujo admira-
blemente la actriz Victoria Sala. 
La Compañía de Koncoroni anuncia 
para hoy, domingo, un par de escogi-
das funciones. 
A la una do la tarde: la comedia de 
magia X« Pata de Cabra, realzada con 
los bailes correspondientes. 
A las ocho de la noche: por ú l t ima 
vez, la obra sensacional en un pró-
logo y cinco actos, Jack, el Destripador 
de Mujeres, por las señoras Sala y Ma-
za, y los Sres. Eoncoroni, Buxens, 
Castillo, etc. 
Según el programa que nos remiten 
los Hermanos Pubillone, esta noche se 
can t a r án en Ir i joa las alegres zarzue-
litas / Viva mi Niña ! y Mejistófeles (pa-" 
rodia del Fausto), ambas dirigidas por 
don Alejandro Castro, que trabaja asi-
mismo en la primera.—Al final de uua 
y otra, cantos por el Quinteto. 
Las tres tandas que para hoy dispo-
ne la Compañía de Banquells en A l b i -
su, se l levarán á término en la siguien-
te forma: 
A las S: Segundo acto de L a Gue-
rra Santa. 
A las 9: La zarzuelita nueva, entres 
cuadros, Xas Zapatillas. 
A las 10: La gira campestre quo so 
denomina En el Vivero y de Vuelta del 
Vivero. 
Prosiguen los ensayos de " L a M a -
j a " . 
U n a s ú p l i c a razonada.—Bien es-
t á que los jueves y domingos haya re-
treta en el Parque Central; bien está, 
que los domingos y días festivos toque 
una banda de música en el paseo si-
tuado frente al Círculo Mil i tar , mien-
tras las lamilias discurren por aquel 
sitio, unas bajando hasta la Punta y 
otras subiendo hasta la alameda de Isa-
bel la Católica. Pero ¿por qué no han 
de verificarse retretas, siquiera dos ve-
ces por semana, en el Parque de Co-
lón, en cuyas inmediaciones y en las 
infinitas calles que desembocan en d i -
cha plaza, habitan multi tud de mucha-
chas bonitas, acreedoras á idénticas 
ventajas, y á quienes recomiendan los 
facultativos el ejercicio liígiénicól 
Ahora bien: ¿uo podríamos esperar 
del galante señor Mayor de Plaza que 
diera las ordenes oportunas á fin de 
que las Bandas que tocan en dias de 
trabajo, ante un público escaso, com-
puesto, en su mayoría, por n iños , 
crianderas y ayas, ofreciese dos retre-
tas semanales, en el antiguo Campo 
de Marte, hoy translormado en hermo-
sos jardines con fuentes, estatuas, pa-
seos, etc. etc. Y conste que esta petición 
la hacemos á instancia de gran núme-
ro de señoritas, vecinas del Parque de 
Colón, dignas de todo género de home-
najes y á las que, s injerónimo de du-
da, complacerá el caballeroso mili tar 
á quien dirigimos la presente súplica. 
Nuevo semanario.—Nuestros ami-
gos don Angel E. Blanco y don Mario 
Lacorte, este últ imo Capi tán de Esta-
do Mayor de Voluntarios, proyectan 
publicar dentro de pocos d ías un pe-
riódico bien impreso y mejor atendi-
do, titulado Los Voluntarios. 
Según informes, el nuevo colega da-
rá á luz noticias de la guerra, insertan-
rey, de Santa Cristina, la diuiuesa de Mon-
teílano v las señoritas de Kadowit?; y de 
Barremlioa, todas con elegantes trajes do 
época. Llamó la atención en primera linea 
la marquesa de Santa Cristina, que copió 
el tocado Marta Antonieta: en el sombrero 
tules y brillantes; bucles enpolvados ca-
yendo sobre la espalda y el cuello; y en ol 
peto del corplQó, así como en la garganta, 
las suntuosas preseas que heredó de su 
atniela doña Cristina de Borbón. La mar-
quesa de Santa Cristina es alta, delgada, 
de facciones linas, buen color é interesante 
expresión. Está casada con don Alejandro 
Travesedo, hijo de los marqueses de Casa-
riego. 
La marquesa de Bolañós copió el tocado 
de la princesa Lamballe; la duquesa de Mon-
tellauo iba á la Polignac; la marquesa de 
Ivanrey, do dama rusa del siglo XVÍIIi la 
señorita de Kadowita, estilo Mad líéeamier; 
la de Harrcncchea con ei lamoso turbante 
que puso de moda Mad Staol; la señora de 
Laiglesia formó con tules blancos y negros 
una preciosa cabeza á lo Mad Arlcquin; 
Gloria Laguna, de época Pompadonr; la du-
quesa de IMasencia, tocado representando 
un vakt de la época Luis XÍV: gran diade-
ma de plumas blancas, soberbia colección 
de esmeraldas, entre ellas el cabello cayendo 
en bucles sobro los hombros. 
La hija segunda del general Martínez 
Campos y ol primogénito del marqués do 
Cayo del Hey, han empezado á recibir, coa 
motivo de su próximo enlace, muchos y va-
liosos regalos. 
La señorita de Balsera ha dado su mano 
á uu distinguido oficial de la Armada, el 
Sr. SerVét, hermano de la que antes do con-
traer matrimonio fué camarista de la prin-
cesa do Asturias é infanta Alaría Teresa. 
Ha contraido matrimonio la señorita do-
ña María do Armimui, hija del ilustre gene-
ral, con 1). Da rio Cañizal y Lóseos. 
También so ha casado la señorita Dolores 
Martínez Luna y D. José Martínez Moneo. 
Ha sido podida por el general Ardorius, 
la mano de la señorita Enriqueta Várela de 
Seijas, pira su hijo el teniente de Artillería 
D. José Ardorius y liivora. 
Muy sentidos los siguientes fallecimientos: 
El de la señora vindad del ex-ministro 
D. Joaquín Francisco Pacheco, doña Sara 
Castillo y Gómez de Cádiz; el de la actriz 
señora Contreras; el del vico almirante don 
Florencio Montojo y el del coronel do la 
Guardia Civil Sr. Arderías, hermano del ge-
neral del mismo apellido. 
SALOMÉ NÚXEZ Y TOPETE. 
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do las biografías y retratos de los vo-
luntiirios q i e m á s se Layan distingui-
do en la presente Eiampañia; eonteudrá 
asimismo el movimieuto del persoual, 
los ascensos y cuantas noticias sean 
i"! t i les á las personas que flguran en tan 
patr iót ica institución. 
Además , croquis de las acciones que 
lo requieran, dibujos, alegorías, viñe-
tas y una sección literaria, compiusta 
do trabajos de cortas dimensiones, pe-
ro ¡ngosos, instructivos, amenos. Con 
tales antecedentes, claro es que el se-
jnanal Los Voluntarios obstendrá íavo-
rahle acogida y existencia perdurable. 
C o l e g i o " I s a b e l l a . C a t ó l i c a . . '— 
Hacemos nuestra la siguiente gacetilla 
de JBl Pa í s : 
" l ' o r acuerdo del señor Gobernador 
General, de conformidad con lo inior-
mado i>or la Junta Superior de Instruc-
ción rúbl ica , se ha autorizado á la se-
ñori ta María Luisa Do i :c para estable-
cer en su Colegio ios estudios de A p l i 
cacación al Comercio, con validez aca-
démica. 
Así que ;'i las senoritas que deseen 
dedicarse á l a í i t i l carrera de Perito 
Mercantil y & las que quieran ejei ci-
tarse en la Teneduría de Libros, se les 
presenta una ocasión propicia. 
Se La heclío cargo en dicho Colegio 
de la clase superior de Religión y Mo-
ral el Pbro. D. Francisco Marccl y V¡-
la, doctor en Filosofía y Letras y pro-
fesor muy competente. 
Vemos con satisfacción que el Cole-
gio "Isabel la CatólícáMprogresa siem-
pre, por lo que enviamos á su'Directo-
ra nuestros plácemes." 
K e a l Academia de C i enc ias Mé-
dicas , F í s i c a s y Na tu ra l e s .—Es ta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 22 de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en 
su local alto (calle de Cuba, ex-Con-
vento de San Agustín) con la siguien-
te orden del día: 
1"—Del guayacol como analgésico en 
la cirujía ocular; Dr. Santos Fernán-
de/.. 
2?—-Tratamiento de la erisipela por 
l a nucleína; Dr. Saladrigas. 
3?—rSíntomas á distancia en las afec-
ciones del aparato digestivo; Dr. Gor-
don y Lermúdez. 
Biblioteca.—Se halla abierta al pú-
blico todos los días liábiies, de 11 á 3 
de la tarde. 
Vacuna.—Se administra gratis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1. 
por los profesores de la Sub-Camisión 
respectiva, estando de turno este mes, 
los Dres. García y Machado.—Habana, 
20 de marzo de ISDG.— Fl Secretario 
General, Dr. V. de la Guardia. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en la Sacrist ía del Cerro y V e -
dado, de 1) á 10.—Fu la, de Marianao, 
de 8 i á 9.—En la de Quemados, de 9Á 
á 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna, 
Eaipedrado .U), de 12 á, 1. 
No ESTORBA.— 
Un niño, desde un balcón, 
echó un pedazo de pan 
á cierto pecho pachón, 
y antes de cogerlo el can 
pasó un perrito faldero, 
quiso dar gusto al coluilllo 
y se. apoderó ligero 
del regalo del chiquillo. 
E l pachón incomodado 
así dijo, ó ladró así: 
—Ese sabroso bocado 
no es tuyo, que es para mí. 
—No lo niego, compañero, 
y encuent ro justo tu alan, 
replicó el perro faldero 
¡pero se comía el pan) 
Y viendo el pachón sencillo 
que iba perdiendo en la liza, 
quitó el pan al í a l d e r í l l o . . . . 
¡y le pegó una paliza! 
De aquí saco en conclusión, 
que pura que no se tuerza 
la ley, basta la razón 
¡pero no estorba la luerza! 
José Kodao. 
Dios l o ITAGA.—Con profunda pena 
nos hemos enterado de que la virtuosa 
y apreciable señora D* Isabel Gutié-
rrez, viuda de Santos, se halla grave-
ineute enferma. El jueves último ha 
recibido de manos del sacerdote señor 
Mignagaray los Santos Sacramentos, 
en su residencia de J e sús del Monte. 
Los doctores Gallol (D, Eernardo) y 
Eors, (D. Francisco), no se separan del 
lecho de la venerable enferma. 
Sus hijos, entre los que se cuentan 
el Dr. Zzequiel, Farmacéut ico de Pun-
ta Brava* y Párroco de J e sús del Mon-
te, D. Miguel, nuestros excelentes a-
migos, cuidan con filial cariño á la res-
petable matrona, y todos sus numero-
sos amigos se unen á ellos como lo 
hacemos nosotros, para pedir al Señor 
el pronto restablecimiento de la seño-
ra Gutiérrez. 
L a k e g r a h o n r i l l a . — A nn gadi-
tano, viajante de comercio, que llega 
á Madrid, le enseñan la casa donde 
nac ió Calderón de la Barca. 
—"¿Es posible que el eminente dra-
maturgo español haya nacido en una 
casa tan modesta?", dice, y después 
nñade : "¡Ah! si hubiera sido hijo de 
Cádiz, hubiese usted visto en qué c a -
sa más suntuosa y espléndida habr ía 
nacido". 
C R O M c T m i G í O S A 
DIA 22 D E MARZO 
E l Circular est-.í en Jeaus Mana. 
Dom.ngo de Pasión.-Sau Bienvenido, obispo, y •anta Loa viuda. FT* * 
t i Domingo de Pasifin ha sido siempre cti la lelc-
í.a uno de IM más solemnes. Desde hoy empieza la 
IKIC.-M a ocuparnos y á llenar nuctru Jpírit. de jos 
ro«r.<.vos de a njuerte .|e Jesucrlslo Jo la con i -
aeracu... partKulur del Mblerio de su pasión, S S u 
que K prupone en cuanto Lace durant« U Cuaresma 
per., rf, alármente en eMosnmn.e idlimos S g T K l 
te fue con corta d.ferenciad tiempo cu m.o l o ™ , 
tttucs. los .loctores de la ley. llamadoVLcnl.as v 
fa -.seos empeoro., á maouinar la u.uertc do Je /-
en. lo. y co.no se cree .,uc íué decreta.la en IHICJÍ" 
la Iglesia loma Loy el lut», quita de sut ..fi i?. . i ' 
crwnu o de al. ..-.a/cubre s ú s \ l u r t ^ m Í S f e S Í 
•u tr^teza. v lo.i:15 oraciones indican T d o í o A 
aflicción de que Citi penetrada. -
Dia23 
San Victoriano y comparirros, rairtires, t el beato 
José Oriol, presbítero y coulcuor. ™ • 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas iolomncs. En la Catedral la de Tercia á las 
•cbo, y en ias deraáa iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 22 —Corresponde risitar 6 
Hnestn >-.'!iora de la Auuuciata cu Belén, v el 23 á 
la Soledad en el Espíritu Santo. 
S E R ¿ I O N E S " 
qnese han de predicar eu los primeros aeis meses de 
del año lía»r» eu la Santa Iglesia Catedral: 
Marzo 27.—Dolore» de Xtra. Señora, Sr. Canónico 
W arzo 27.—De 2 A 3 de la tarde, Sr. Canóniro Ma-
gistral. 
Abril ó.—Resurrección del Señor, Sr. Canónico Ma-
gistral. 
A I rü 12. —Dominica m Abis, Sr. Canónico don 
Fnneiaco Claros. 
Abril IP.-Dominica 2? post Pascha. Sr. Canónico 
•Olí Irán cisco fiaros. 
Abril 26.—Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
MayoS.—Dominica 4? post Pascha, Sr. ComSnigo 
don Francisco Claros. 
Maro 10.—Doiiiinica5? post Pascha, Sr. Canónigo 
don francisco Claros. 
Hajol4—Ascensión del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral 
Mayo 17.—Dominica infra octava de ídem, Un Pa-
dre Carmelita. 
Mayo 24.—Pascua de Pentecostés, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
giitral. 
Junio 4.—Santísimo Corpus Christi, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Junio?.—Dominica infra octava de idem, Un Pa-
dre Frjntiscano. * 
Junio 11.—Octava do Corpn Christi, Un Padre de 
la Compañía de Jesús. 
Junio 2y.—San y San Piblo. Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
CUARESMA. 
Marzo 2o.—Dominica 4V, Sr. Canónigo don ITran-
civ í "1»ro». 
marzo IB.—ñíiércolcs 4?. Un Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes 49, Sr. Prebendado don Benito 
Conie. 
Marzo 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canónigo Pe-
nitenciario. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr. Canó-
nigo Penitenciario. 
Ñuta.—El coro principiará á las 7 y media dcfde e 
21 de marzo hasta 21 ele septiembre, que da principio 
á las 8; en las tiestas de 'l abia á ias 8 y media, que 
son las sirvientes: Puriticación de Nlra. Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo. Cor-
pus ChtiMi, y el Domingo de Resurrección á ias 4 y 
media de l.i n.añaiia. 
E l Eacnio. e Mm.o. Sr. Obispo Diocesano, dar 
Doncodi- 10 dias de indulgencia á los fieles, porcada 
vez que oiuan devotaíiU'iite la Divina palabra en los 
dias arruia exprésanos, rogando a Dios por la exalia-
eión de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, ns licencia de S. E . I . 
Por mandato de S. E . I. el Obispo mi Señor, 
E i Dean Secretario. 
DR. TORIBIO MAKTIIÍ. 
MttiBeiloíel M o d f p i a É Biajor 
Beses beneficiadas. 
Toros y novillos 
Bueyes y vacas 





( de 20 á 21 cts. k. 
42478 < de 16 á 18 cts. k. 
¿de 24 á 26 cts. k. 
Sobrante 216 
R a s t r o de m m i o menor. 
PEECTOS. 
c-i oí oioc S Mam* 30 á 34 cts. k Cerdos... 17 67, ^ J 30 á 32 „ 
Carneros 1 20; 21)1 | 38 „ 
Sobrante?; Cerdos. 2i8 Carneros, 28. 
Habana 2i) .le .Mar/.o del8íl6.—El Administrador. 
O'nilU rtww AF Erro 
D I R 
Administración ds Justici 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA IJE LO CIVIL. 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Ca-
bás—San Miguel 110. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Neptuno, n" 2. 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 7o. 
Don Francisco Nov al y Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Yias Oclioteco.—Genios l i l i 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCIÓN PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pagcs.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden do IOS juzgados do Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao, Guanabucoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—llábana, 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Janeo 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Mayd;ig;'in.—Reinao4. 
Don Juan F . CFarnll .—San Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochotc-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Genios Kijr 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo lü. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obranía 
22. 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govin.—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . de la Torre—Belascoain 7 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E FISCAL 
D. Belisario Alvurez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS E I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Avala.—Haba-
na 13. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postcla 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edclman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Rerairez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—Aguiarllü. ' 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oíicial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Berna!. 
Otro: Don Eraeterio üreña y Hevia. 
Aspirante Io; Don Juan González. Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdés do la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial do Archivo: Don José Vioitea 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre 
Belascoain 7. 
L ¿ a r t m " : ^ Caiiit0 " " - « " - S a n 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1«: Dou Carlos Valdés Fauli 0-
bispo 127. ' 
Sección 2»; Don Adolfo Nieto.—Prado SG 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villato S. Miguel 127. 
PROCr RADORES 
Decano: Dou Auíouio Díaz de Villar — 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sturlíng y Varona Reiua 78 
Don Fernanda López.—Santos Suarez 9.' 
Jesús del Monte. 
Doujuau Mayorga.—Escobar 33. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e 1* in s tanc ia é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Rrczmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Pnacés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffignl. 
Escribanos: D. Arturo Galíetti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JIÍSCS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emiiio Moren. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. . 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 7(1. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
. . Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secrutario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernál. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José Ma Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Koh.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniaui. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Malqia 13. 
juez: don Leopolao Puig. Con licencia; 
(Despachará el supiente I). Luis Zuñiga). 
Secretario: don Féüx Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
' P I L A r -
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: dou Julio do Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 42'). 
Juez: don Manuel Peralta y Melgaros. 
Secretario: don Ricardo Ilia. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio ó. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 10. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
59, (altos. 1 
" Santiago í-'. Angulo, Cerro 559. 
" A Uredo M. Aparicio, Industria 115^ 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
u Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
íús M" 8S. (Con iicencia.^ 
Miguel A. Matamoros, Cliaoón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesüs del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Hayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Táriche, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 01. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125J 
u Domingo Ozcguera A.<íuacato 13. 
(Con licencia: despacha el suatuaio don 
Claudio Lóseos.) 




Decano- D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio U , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñcz, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño. Cuba 29. 
José H. Ortega, AmarcrurañO. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
. . José Kamírez Arellano, Empedrado 10. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San I«:uacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedn» Gr.bndo, Empedrado 19. 
M.uiuel Dtaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
lií'PARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. ü-iíael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Of-car Ortiz y López, Jesús María 26. 
AKrniVO OEN'ERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de i). Arturo £fl s n Miguel ' 
n? 71. 
KkVtXAtAJDO J U D I C I A L 
D. J^só Uodeteo, Animas 89. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerno M i l i t a r de Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S K N O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Comno]. de TI Juan Copcllo Codevilla. 
Ponumlaato, don Anuario Pueyo Olloqui. 
Ciipi lái i , don Juan Uarrajón Viilalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don F.iiseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martines. 
Otro, dou Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAÑÍA. 
Capitón, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2* COMPAÑIA. 
Capitán, don Podro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, dou Emilio García Gil. 
3" COMPAÑÍA. 
Capitón, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo "Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yuat. 
CASAS C U A R T E L E S . 
Ia COMPAÑÍA. 
Ia zona. Sitios, 59. 
2n zona. Campanario 201. 
3a zona, Estévez. 88. 
Z" COMPAÑIA. 
Ia zona, Aguila, 00. 
2''y 3a zona, Cuartel de la Fuerza. 
3a COMPAÑIA. 
1» y 2" zona, Compostclaesquina á Paula 
2a. zona, Arsenal. 40. 
4'' COMPAÑÍA. 
1" y 2'' zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreto^ 09. 
Idem del Cerro, calzada del Corro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
1 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central do Contribociunes: 
Aduana Vieja. 
Idem idem do Rentas y Loterías: .aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, llermanltas do los pobres: Cerro, 
Quiría de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos " L a Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiano nu-
mera 08 
Asilo San José: Al linal, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Paul, para Niñas: Co-
rro 797. 
'AsocXación Médica de Socorros Mutuos do 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dracr"no3 02, Conven-
to de San Agustín y amargura Otí. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hosnital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros da la isla: Sa-
lud 59. 
Cáraaiá de Comecrrclo: Monto 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficeucia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de líccoaidus: Comoostela y O'Rei-
lly. 
Casas de socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. José. • 
Idem 3a Lealtad 101. 
Centro do Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 10. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comnostela y Fundi-
díClOD. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 20 fBolsa Oticiah. 
Centro telefónico: O'Keilly 4. 
Círculo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altas-
Colegio do Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: Srn ícnanlo nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compacta Cubana do Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana do Alumbrado: 
Monte L 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central do Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputaolóu Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
Vioia. 
ídem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cinalcs: Lamparilla 31» 
Escuelas de Artes v Oficios: División y Ma-
lo! a. 
Id. Normal para maestras: A.^mar 33. 
Idem No¡ mal para maestros: Zuluota na 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio i0. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro -05. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampad 
lia 74. 
Idem Provincial do Artos y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profoainna] do la Isla: Convento do 
San Agn.stm. Cuba y Amar;.'ura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. ^ 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Ho?pital Aldecoa: Finca Áldcroa. 
Idem de Poffiences: tfatorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedr a. 
Idem Alerccdes: Faldas d-l Cantillo del 
Principo. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
C i í d o is Policía C-uiisFiiiFa 
JEFATURA DE POLICIA 
Priíner Jefe, Coronel d o n j u á n Conello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Domioicee—Cu-
ba m 
INSPECTORES 
Don José Trujiilo Monagas.—Trocado-
ro 06. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Péroz Lópoz, Gobierno Re-
gional. 
. . ManuelObregón.—Reconocimiento do 
buques. 
^ CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 1 L 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luvanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5a 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y Jesüs 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro. Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerradi. IS. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 55u 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Principe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cienmegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva.Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe. San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
I? San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Corro 049 
Chavez. 
CELADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauuova: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alborto Gar-
cía Riambau. 
Scciso'ate (is líéucciúoiBecíeo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro de lo enseñanza para el cuaso aca-
démico de 1895 á \890: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Podro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética. 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vicia. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Fiado. 
Aritmética, 2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Sacnz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de 9 á 10, por dou Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 de la noche 
par í varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingresó en las clases es do 
necesidad la presentación de la matrícula. 
— E l Secretario, Pió J. del Pandal. 
CSITTRO G A L L E G O . 
C u r s o d e 1 8 9 4 : á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias do 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yenerales. 
Lectura, diaria, de 7 a 8 de ia noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Efcritura, diaria, do 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñcz, Aula 4. 
Aritmética elementa!, diaria, do 9 á 10 
de la uocbe, profeior señor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem Guperior y Algebra, diaria, dn 9 á 
10 do ta noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 S do 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Teneduría do li-
bros, Legislación Mercantil y Fstadisíica, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Coba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 da la nocbo, profe-
sor señor J . Prada Pira, aula 5. 
Francés, 1° y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2U curso, diaria, ae S á 9 de 
la noche, profesor señor J . P&co^ Diaz, au-
la i . 
Corte y preparación de labor es. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y Silbados, de S á 10 de ia oiañatia, profeso-
ras señora doña Marcelina Mataionga y so-
ñorita doña Josefa GLronés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de músü-.a. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 0. 
Para idora ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, anla 0. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, rniói 
oles y viernes, de 7 á SJ- do la noche, pro-
fes'- señor R. Palau. anla 0. 
Para idsra idem. piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á Si de la noche, 
profesor soñor K. Palau, aula 0. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, ruarles, jueves y sábrtiios, 8i á 10 do 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 0. 
E s t u d i e s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Peritaje Mereanlil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores dias, horas, aulas y textos: 
1"—Geo<rr:ifla Universal, profesor señor 
Justo Piada Vita, diaria, do 8 á 9 do la no 
che, aula 5. Feble? Miranda. 
Id.—AntnW-nca y Algebra, profesor señor 
José Piiitos Reino, diaria, do 9 á 10 do la 
ni cho, anla I . Rubio y Díaz. 
Id.—Fra' rés, 1er. curso, profesor soñor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de ia no-
••be, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, do 9 á 10 do la nocho, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Estadístici comercial, 
profesor señor Justo Piada Pita, alterna, dt 
8 á 9 de la lav'je, auiu 5. Carreras Mora-
les. 
Id.- -Francés, 2° carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8dol? nn 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Díaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3V--Ejereicios prácticos da comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á. 10de la nocho .mlaS. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor seiW Constantino Horta, 
alterna, do 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2* curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. I) Meza. 
Vio. Bao., E l Director, Ldo. Vicente 
Traiz.—El Secretario de la Sección. Ayt*s-
Un JJMseiro. 
COMANDANCIA G E N E R A L DR MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
I S L A D E P U E R T O R I C O . 
Faro de Punía de Millas que se encenderá el 
día primero de Junio próximo. 
Está situado en !a costa Norte de la Isia de Vie-
gues al Norte del Puerto de .Mul.is c Isabel I I . en U 
puuta conocida con cd misino uoiulire, ó de Moropó. 
No hablando dcterujiiuulo todavía las coord-. n:'.-
das geogríticas del faro. >c hacen constar loa siguieu-
tes ditos relativoi á su oiupla¿anuenlo, eu tanto so 
deíertniuan a(|iK-llas coordenadas por la Comisión 
Hi.lro^rAtica, seguu es costiiuibrc en la Isla de Puer-
to Rioo, 
E l euiplazaniicnto del faro está a cuatrocientos 
metros, prdíinianieiilc, al Oeste del vértice elegido 
por la Comisión Ilidroprátiea. cuyas coordenadas 
geográficas ion Lat. l»n—10 —3" G b; Loug. 59—li' 
—2"—Ü de San Eernandu. 
E l baja denominiuio Caballo Planeo demora ñS0— 
7-_3f del N. al O d* Punta de Alulas. qneifettdo su 
euiulazamieir.o á la distancia de dos millas. 
Él bajo Mosquitos demora 76" 30' del N. al O. 
desde Puuta de Mulis. tjucdaudo su eraplaramieQta 
á la distancia tic 3-2 millas. 
E l faro es de Ii9 orden con aparato catadioptnco 
de luz fija roja, su alc.ince en el estado ordiuario do 
la ¡amóafera es de S mdías. 
Eieraci¿:i del foco luminoso sobre el uivol medio 
del tur.r 2Í.II:I 75. 
Eievacióa del faro luminoso sobro el terreno 
La torre es octo^on il. de color gris claro, j-arran-
ca dd centro del edificio, quo es en planta reetau-
gular, COD zócalo blanco, los etilx«|>tt&0« de color 
gris claro y los urisloneá, jambas, dinteles y comi-
sas de color blanco. 
Su fachadajuiucipal nnra al Oeste. 
L a liiiterua es octogonal. 
La luz ilumina un arco de 270° que comprende de 
la costa al Este v al Oeste del faro. 
Puerto Rico 29 de Febrero de Itíifi.—El Ingeniero 
Jefe.—P. 1.—Enrique Dartrina, rubricado.—Hay un 
sello que dice.-^sla de i'ui rto Rico.-.Infatura do 
Obras Públicas.— Es copia.—Rafael Liancs. rubri-
eado.—Hay un sello de la Comandancia Rrincipil de 
Marina de Puerto Rico.—Es copia.—El Jefe de E . 
M., Pelayo Pedemoüle. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L AGOSTADERO D E L A HABANA Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 3? 
En la Comandancia General de Marina del Apos-
tadero se ha recibido ia Real Ordeu siguiente de 
fecha 24 de Febrero próximo pasado. 
''Excmo. Sr.—Por ei Ministerio de Estado se dice 
á este de Marina en coniuuicacióu n. 38 de 10 del 
mes actual lo que sigue:—Exemo, Sr.— En nota de 
la Embajada de Inglaterra, se dice á este Ministerio 
lo siguiente- Con referencia á la nota dirijida al 
Excmo Sr. Moret y Prendergasl en 12 de Marzo do 
lt94 notiticando la remoción de las restricciones so-
bre la admisión de bmiues de trasportes en los puer-
tos de Colombo. lirinroiiiales. .Slngappoore y lioug 
Kung tengo abora el Loúordo iiiformur á V. E . eu 
viitud de instrucciones de mi Gobierno, que las res-
incciones iiotincadas al GoUitruo fcspañol eu la No-
ta de esta Embajada de 18 ne Agcslo de lian 
sido igualtneuto retiradas pura los puertos siguien-
tes. 
líalifax "} 
Esguanalt > Canadá. 
Burrards j ^ 
y todos los puertos ue 
Australia, Bermailji, Port Royal, Jamaica y Portos 
Cas ti ies.—Santa Lucía. 
L a reiajr.cióii de las reglas adoptadas en 1S8S. ha 
sido decidida cou el objeto de consuiiar ¡a conve-
niencia de las naciones extranjeras, pero el Gobierno 
de S. M. pide todavía que cuando sea posible, se p ui-
ga oporlunaiiiente ee coiioeiuucntti de las Auiorida-
iles culouiales la pruyectada liegada de trasportes, 
espcdajmeulu cuando deba llegar mas de uuo al 
iiii.-ir.o tiempo. 
El Gobierno de S. M. lia decidido igualmente no 
esforzar el Reglar.ienío ilc 1888 limitando á dos el 
li.unero de buques de gacrra rusos que puedan ser 
udinitidos eu los puertos de Esgunmalt y Bnwards 
Julcl en el Canadá y en todos los pucrlos de Austra-
lia.—De Real Orden lo expreso A V. E . para su co-
.'inciuiieiito y efectos. 
Lo que de orden lie S. E . se publica para general 
conoermicnto. 
Habana 16 de Marzo de 189G.-E1 Jefe de E . - M 
jelayo Pedeiuonte. 4-1S 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTAHKIVÍ) D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2?—Soccióu Marinería. 
AVISO. 
Se cita por este medio al Cabo de mar.de 1? clasb 
lienneiado de la Armada José Fernández Picos p .ra 
rtue concurra á las oficinas de este Estado Ma.iori 
lípra ¡i ii-ii. a lio de euterarlc de un asunto que se re-
laciona con e! cni; inelie que tiene interesado. 
Habana 6 de Marzo de Ibüü.—El Jefe Uc Esta-
do Mayor, Pnlayo Ptdeinonle. 4-8 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Secretaria de Justicia. 
El Excmo. Sr. Comandante General de Marina 
de e.-le Apostadero y Escuadra de las Antillas se lia 
servido disponer en providencia «le esta fecha que la 
visita general de Cárceles y prisiones que ha de pre-
ceder á l.i Pascua de KesiiiTeeión tenga lugar el pró-
simo martes 2Í del corrienteá las ocho de su mañana 
Lo que por mandato de S. E . publico para general 
cotioemi'ento. 
Il.ii.ana 12 do Marzo de 1S9C.—El Secretario de 
Jusluia, Antomo Municro Sáuchez. 4-lo 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A 1>E L A HABANA 
ANUNCIO. 
La Sra. viuda del Ayudante, que fué de Sanidad 
Militur D. José Caslell Norlell cuyo domicilio se ig-
iiora íeservná presentarse en la Secretaría de esto 
GtfHierae .Miiiiai en dia hábil de 3 á i de la lardo 
pan un asunio ylio lo interesa. 
H iluB4 'J ile M.ir/o de ISW.—De O. de S. E . — E l 
T. Cjiouei Secrtlario, Mariano Martí. 4-11 
C.OI5IERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
V P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Juan Sacristán Burgos, vecino que fué de esta 
Capital. Olieios u. 2 se servirá preseutarse en la Se-
nvur.a de este Gobierno Militar, para entregarle 
un ilocuñieufo nrtc le periencee. 
Habana Ule Marzo de l.SlW.-DeO. d c S . E . — E U R 
Corouel Secrcianu, Mariano Martí. '1-6 
GO B I E I . N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
i' P L A Z A D E L A PÍABANA. 
ANUNCIO. 
E l recluta del Regiiiiiciito Reserva de Monforto 
n. 21, Modesto Sonto, que reside on esta capital v 
cuyo dumicilio se ignora, se servirá preseutarsu eñ 
ia Secretaria de este Gobierno Militar para ente-
rarle doiin asuiiin que le. interesa. 
H .i. iiia 4 de Marzo de 1896.—De O. de S. E . E i 
T. Coiouel üieciclario, Mariano Marti. 4-6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
L a señora Doña Teresa Pérez Martin viuda del 
Teniente D. Pabla Rios, cuyo domicilio se ignora, so 
servirá presentarse cu este Gobierno para entregarla 
un doemuento que le concierno. 
Sabana 7 de Marzo de liSW.—De orden de S. E . 
E i T. Coronel Seecretario. Mariano Marti. 4-10 
D i s t r i t o ü n i v e r s i í i i r i o do l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre-
to de fecha 2.v> de Febrero próximo pasudo y confor-
me á lo pievciudo en el art. 18 dé la Ley de 8 de Fe-
bré-ro de 1877. el dia 26 de Abril próximo á las diez 
de la mañoiu se reunirán en el Aula Magna de esta 
Universidad en sesión pAbKca. el Claustro general 
ordiuurio y ti exliaordmano. los directores de los 
{nstltntoarue.27 Euseñ.ni/a y de las Escuelas espe-
ciales de este Distrito Universitario y de Puerto R i -
co, con objeto de proceder á la elección del Senador 
qaeeon arreglo al inciso 2'.'del art. )'.'de la Ley de 
ü de Enero de 187t). les corresponde nombrar. 
Lo que de orden del Excmo. 6 Iltmo. Sr. Rector 
se publica pan general conocimiento. 
Habana 13 de Marzo de 1806.-El Secretario Ge-
neral. J . Gómez de la Maza. 
T R I I O A L E S 
Ayudantía de Marina de Había Honda. —Dou Anto-
nio Castro y Muñoz, Alférez defragltU, gradua-
do de la Escala de Reserva. Ayudante Militar 
del Distrito de Bahía Honda, capitán del Puer-
to y liscul de una sumaria. 
Poi el piescnfe r tenniiio de treinta dias. cito, lla-
mo y emplazo á los tripulantes del vapor costero 
••Fvrmaoéf qne naufrapó el dia 0 de Noviemire de 
á la altura dfl la playa ••Mereedita" de este dis-
trito; Sohrecarj-o 1). Manuel Fernández Soto; Man-
deros Francisco Adell. Ramón I'. rez: fogonero Es-
léban García, camarero Itol.ustiano Suárez. carpin-
tero Felipe Uxldomar v pasajeros D. Juan Sautama-
riira » Podada y Doña >l ercsa Santaiuarina y Posada, 
Doña Manuela'Veloso y morena Irene Aguirre: asi 
como igualmeute cito á las personas que pueilan dar 
razón de los expresados tripulantes y pasajeros. 
BaMa Honda 9 de Marzo de 18SG.—El Fiseal. A n -
tonio Castro. * 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a r z o 2 2 a e l 8 9 6 . 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
XOTICIAS COMERCIALES. 
KiimM- York, Marzo 20, 
á l a s ó i de la tarde. 
Onzas espaflo.las, ú $15.75. 
entííi»-*, H $4.82. 
pescaeutd papel comercial, G0 d/y., de o\ (í 
(> por tieiilo. 
Cambios sobre Loudres, 00 d/T., banqueros, 
ft$4.30K 
Idem sobre París, 00 d¿T., bauqneros, lí 6 
francos 19J. 
Idem sobre liambnrgo, 00 d¿T., banquero?, 
á 95 i . 
Bonos regisIrados de los Eslados-Uuidos, 4 
t)or ciento, 11 l í i l i , ex-cnptfn. 
Ceutríftigas, n. 10, pol. 00, costo y flete, & 4 
1^10. 
dem, en plaza, :1 4. 
Beffular (i buen rollno, en jdaza, de ' i i ü 3 í . 
Azdcur de miel, en plaza, de íif ú. JU, 
E l mercado, firme. 
Vendidos: 1.000 sacos de nzitear. 
Mieles de Cuba, en bocojes, uojninal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $ 8.471 
nominal. 
Harina paíeut Minnesota, firme. ít $4.20 
Londres-, Marzo, 2 0 , 
Azúcar de remolaclia, firme, it 12i6. 
Azfic&r cenb'ífnga, pol. 00, llrme, .115/0. 
Idem regular refino, .110. 
Consolidados, r» Ki t 5/10, ex-intcrés¿ 
Descuento,Raneo Inglaterra, 24 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 07|, ex-iulerés. 
Far í s , Marzo 20. 
jRenta 3 por 100, á 102 francos 72i cls. ex-
interés. 
{Queda 2)roh ib ida la reproducción do 
los ú l e g n m a s que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
V A P O R E S E S T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
M»r2o23 Méx ico : P í o . Rico y esc. 
— 24 Ernesto: Liverpool y esc. 
2ñ Ciudad Condal: New York. 
. . 25 Sefuráncft: Nueva Y'ork. 
2:") YucitdD Veracruz y Mealas. 
— *_'•; ^íórgan': New Oile:tiis y ose. 
— 21) 31. \ i . Vi l l ivorStr PiogiTPo y esc. 
. . 27 yuniuví . Veracrdz y osoalas. 
. . 2<J City of WaJÍliiiigtoii: Nueva York. 
2íi l 'auamá: Col(5n y ese. 
2i) Cavo Uotnano: Londres y Amberea. 
— 81 pRlcntino: Liverj)o<d y esc, 
Al ' i i l 1 Ori/al ia: Verattrní ele. 
1 Vigilancia: Nueva York. 
2 Whituov: New Orleans y e s c 
8 Saratoun. Veracrui y escalas. 
4 Mnlin$la: P í o . Rico y esc. 
ñ Séneca New York. 
5 Habana: New York. 
— (i Puerto Rico: Parcelona y esc. 
' . . 7 Sáxónía: Humbui íjo y ese. 
8 Cify of Wasbinglon: Vcracruz y esc. 
8 Yumurí: Nueva York 
9 Serra: Liverpool y CÍC. 
. . l ü Seirurauca: Veracruz y escalas. 
. . 12 Yucatáu Nueva YorTt. 
— 14 María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
15 Sénebá' Vcracrur. y escalas. 
. . 15 Orizaba: New York . 
S A L D R A N . 
Marzo23 Saratopa Veracniz y escalas. 
. . 96 Scp irañca V e r a c m i y escalas. 
. . 2G YucaláR Nueva York. 
— 27 Morgan: New Orleaus y esc. 
. . 28 Yumuri: Nueva York. 
— 80 Panainá: N á w York 
. . 80 Qity of:Waahibston: V c r a c r n z y escalas. 
Abri l 2 Viifilaneia: Veracraz. 
M 2 Orizaba; Nueva York. 
4 Saratoga: Nueva York 
0 Séneca: Vcracruz, CiC. 
— (í I labaiiá: ( 'olóu y esc. 
7 Saionia: Ilamburgo r esc. 
íf City of NVasbington: New York. 
!» Yuiiiurf: Veiacfuz v escalas. 
. . 10 MaDiVela Puerto Rico y escalas. 
. . 11 Sepuranica New York. 
13 Yucatán: Veracruz y escalas 
16 Séneca: Nueva York. 
. . l i ! Orizaba" Vcracruz. eic. 
V A P O K E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Marzo22 PuVífiiua Concopcióu: en Batabano nara 
CicnfucEos. l'riniilad, Tunas, J ú c a r o . S a n -
ta Cruz. Manzaiiiito v Saniiago de Cuba. 
24 Coí iue de l l e n e r a , de Pto. Padre. 
„ 25 Avi lés : Uc Sgo. da Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
. . 25 Ant inógcnos Menémlcz: de B a t a b a n ó par-
Pnba y escalas. 
. . 27 Auela. de Sagua y C a í b a n c n . 
. . 29 Joscf í td de Batabanó, para Cicnfuetros, 
TUUUÍ, Jrtearo, Santa Cruz, Manzanillo, 
y Santiago do Cuba. 
23 Jnha . para Nuevitas, Puerto Padre, G i b a -
ra, Mayarl, Baracoa, Guanláua iuo y Cuba. 
Abri l 1 Argonauta: de BalaDanó, para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
4 Manuela, do Santiago de Cuba y escalas. 
. . 9 Moriera, do Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
. . 14 Mnrla Herrera: de Sgo, de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
S A L D R A N , 
Marzo22 Argonauta en Batabauó, procedente de C u -
ba y esc, 
. . 23 Adela: para Sagua y Caibaridn. 
. . 26 Purísima Concepción: de Batabano. oroce-
cedente Je Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
J í c a r o . Tunas. Trinidad v Clenfuegos, 
— 28 Cosme de Herrera, para l5to. Padre. 
. . 29 Antii iógciios Menéudez. de Batabanó . pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 30 Avi lés : para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamoy Cuba. 
Abri l 2 Joscnia: en Batabanó prra Cien fuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Sta. C r a z . Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas. Gibara. Raracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba y P . Rice . 
PÜEETO DS LA HABANA. 
D{a21: 
E N T R A D A S . 
D e Tampa y Cayo Hueso, vapor ani. Olivei le , cp. 
Haulan.trp. 50. ton. 1105, con carga y pasajeros, 
á G . Lawton Cbilds y C p . 
D í a 21: 
S A L I D A S 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivctle cap. 
Hanlcn. 
— Saniut Nnzaire y escalas, vap. francés Wasbing-
ton. cap. Vilieumores. 
——Cbarlolte Ilabor, vapor inglés B e í u n i a , capitán 
Watson. 
Santiago de Cuba vapor a lemán Remus, capitán 
Scowarct. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r a s 
E N T R A R O N . 
D e CATÓ l i r K S ü Y T A M P A en el vap. ameri-
cano Olivctle. 
Sres. F . C . Lawrcnce—Isidro Bassals—Carlos A . 
Sánchez—^Prancisco G u n c b e r — F d o . G ó m e z D í a z — 
Bosario Sánchez Lerenzo Cairo Carlos Jaime 
Cálb é bija—Dolores López—Cefer íno Canto—Ma-
gín Díaz , 
S A L I E R O N 
P a r a C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres, Georen D e Ford, scfiora é hijo—Rogelio 
F e r n á n d e z — M a m i e l a Kivas—Herminia Montelougo 
Justa G ó m e z — L u i s a Noref ia—José G o n z á l e z — B n i -
domero Díaz—Marfa N . Quintana é hijo—Joaonfn 
de León de Qnii i taua—.losé Mart ínez—Rosario D í a / 
—Isabel G ó m e z — J o s é Ir io—Luis A. J i m é n e z — C a r -
men L á m e l a — C é s a r N . Scotlo y scDora—Alberto J i -
mcuez y 4 de familia—Florencio Elo la , señora é hijo 
—.Juan KIola—Gcitrudis Acogía é h i jo—Manuel» G . 
Sanlcrd—Ju<i A. Garc ía—Agust ín Alfonso ó h i j o -
—Carmen D f a | y 2 hijos—Ksícb. iu D e i m a s — J o s é 
Mayol—Blaneu (Jarcia—Francisco P . A/.puztia— 
Antonio Vibedo—Felicia Bonogo—Flora Met-a—Al-
fredo Hcrnái idoá—Merced V a í d é s — D o l o r e s D o m í n -
guez y 5 de famil ia—Ramón A. Amador, señora ú hijo 
—Josc M, Amador y un menor—Virginia Bianchet 
— Quilina H e r n á n d e s y un nieto—Alfredo H e r n á n -
dez—Juan P, Toledo—Francisco Solano—Florencio 
Perdomo y 4 de familia—María J . N ú ñ e z é h.\jo— 
Rafael Valdés—Manuel Mateo—Ana M . Seris é hija 
— Ai turo Valdés—Amel ia Alfonso—Pabjo García— 
V- H . B a k e r — J . Seveautrer—P. San Mart ín—H, 
Sckual—A. 13. Greville—Hugo Bremos. 
Para la C O R U J A . S A N T A N D E R y S A I N T N A -
Z A I R E j en el vap. franc. ' Washington:'• . . 
Sroi* D Juan P e r e n e s - J u a n . P é r e z — J u a n Basá-
i s » » - - P e d r o I'omagera—Eleutfrio P i n i e l l a — R a m ó n 
C . r l . M a n n e l T o r r e s — P e d r o Aivarez—Ana 
Caroaüo—Mario A r á n í b — S e b a s t i á n B a m e l l i — H . 
I g l c s i s s - J o s é Vi l larov—José J e s ú s - J e s á s Qonrález 
- J e s ú s Vii lumil—Antonio F e r n á n d e z — C á n d i d o 
Cuervo—Claudio Chavarri—S. L a m a c h i — P e d r o 
Alonso—M'4iía Varóla—Manuel A l o n s o - Manuel So-
pcüa—Amoi.' io G a r e i a — O . F l a i r e — M a ñ a López— 
K-Kjiie Za'uala—Cosmo Sanios—Manuel Gonrá ler— 
IbraiiítQ Ürquiaza—Jos*5 A l v a r í í - C í í n d i d o Erneeho 
M. V i l U n a e v a — M u í a Ga^ . - f—Ramón A l e s - R a -
món Mira—H. C e r e z o — ' M o y o t r e — J o s é Santos 
R o d r í g u e z - A d e m á s , 175 jornaleros. 
B u q u e s con registro abierto. 
Barcelona y Canarias wia Calbarión. vap. csp. 
M. M. Pinilloi , cap. Beagoecbe-i, por L o y c ü a t e , 
Saenz y Comp. 
Santander y escalas, ria Puerto Rico, vap. csp. 
San Agustín, cap. Campa, por M. Calvo y Comp 
Delaware B. W . gol. am. Jacob W S. Inelou 
cap. (.'arletíar L . W . P lacé . 
Vera-ruz vap. esp. Alfonso X I I cap. Moret por 
M . Calvo. 
Cunarias. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Conde 
Wiircdo. cap. Andraca, por Loyehalc. Saenz y 
Comp. 
New York vap. am. Vigilancia cap. Me. Instosh 
por Hidalgo y C p . 
Ba'rqelóna y. Cañarías , .v ia Caibarien. vap. ing. 
Miguel Jover cap. B i l pos J . Balcells. 
B u q u e s que se l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Santiago de Cuba, vap, alemán Ucmis. capitán 
cap. Schwaucr, per Peroja. Dirube y C p . en 
ladre . 
C o i u ú a y Santáuder vap. esp. Sanio Domingo 
cap, Aguino. por M, CMvo. eÓU 1 barril a . ú o a i , 
W» Mtucb'eKy 5156 sacos azricar. 573,855 (abacos 
2!I7,623 cajillas cigarro?. 6,7044 kilos picadura. 
2,t>8(; id. cera amarilla, $8U,,.)50 en metá l i co y e-
ferlos. 
Nueva Orlcans. vía Cayo Hueso, vap. am. Wit -
ney, cap. Slapleé, por Galb.in y C p , con 101,500 
(abacos y efectos, 
Ñüevii York, vap, esp. Habana, cap, Tomasí . 
por M. Calvo, con 5/(3 tábaco, 52,000 tabacos. 
)«\<)00 cajetil las"eigarroí, 110 kilos picadura, 750 
lios cueros, lf>90 bultos frutas 3' efectos. 
Saint Nazaire y escalas, vap. fran rés VVaaliing-
¡oni, cap. Vüleamoras , por Bridat. Montros y 
Comp, con 1.452,300 tabacos. 56.860 «•agill.ib c i -
garras.. 1158 kilos picadura. 3000 galones miel de 
abeja», 2 cascos ron y electos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivctle cap. 
11 anión por G . L a w t ó u GUjldí y C p . con I H j ^ 
tabaco y efectos. 
Puerto Rico y escalas, vap. csp. María Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera, con 
4,000 tabacos, 710,460 cajillas cigarros y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Para Ruatan, gol. am. Alieevane, cap. G ó m e z , por 
R . P. Santa María. 
Palma de Mallorca, gol. am. Virgen del Buen 
Camino, cap. F r a u , porSilvcira, Tellez y Cp 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 2 0 de 
M a r z o . 
Azúcar sacos ICDOG 
Tabaco, tercios l i d ! 
Tabacos, torcidos 1.585.450 
Cajetillas, cigarros 217,050 
Cueros, lios 1)50 
E x t r a c t o de l a careja de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar , sacos 






Cera amarilla, kilos 
Cueros, ¡ios 
Frutas, bles 
















R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Euhnnu, 21 <U Marzo de 1890, 
I M P 0 B T A 0 I 0 N 
A C E I T E D E C A R B O N , — L a s fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35. idem de 9 galones á $1-50, idem«le 
10 galones á $1-00. L z u Brihatc de 8 y 10 galones de 
$2-35. :i $2-95. 
A C E I T E D E O L I V A S . — P r e c i o s flojos. Cotiza-
mos de 17 á 17i rs. ar, por latas, según t a m a ñ o de 
envase. 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. Co-
tizamos de OJ á OJ rs. la lata. 
A C E I T U N A S . - L a s existencias son buenas con 
moderada demanda. Cotizamos manzanillas de 3 á 3¿ 
rls. barril; Reina á 3. 
A J O S . — H a y rfegnlares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de l á 2J rs. rs. mancuerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza del 
$l-()ü á $1-05 otl. 
A G U A R D 1 E N T E D E ISLAS.—Cot izarnos de $52 
á $G garrafón, y en caja de 12 botellas de $3 á $7 c , 
según marca-
A L C A P A R R A S . — B u e n a s existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en carrafoneitos de 2 á 2̂  rs. 
A L M E N D R A S . — R e g u l a r e s existencias. Se deta-
llan de $124 ó 13 ni. 
A L M I D O N . — E l de yuca se üetal la de 5 J á 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto Rico como el del país . 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia. Cotizamos de $3i 
á $;{i(]tl. 
A N I S . — E s c a s o , á 7 qtl. 
A K l L . — A b u n d a n t e y con moderada demanda- Co-
tizamos en bolitas, a lemán y americano de $6J á 
quinta!. 
A K E X C O N E S . — M e d i a n a s existencias, y se coti-
zan de 25 á 27 etc. cajitu. 
A R R O Z , — H u y buenas existnneias y los tipos me-
nos firmes: Se cotizan: semillas de 7 á 7i rs. arroba, 
CVi/iíZ/aA-; de 8$ á 93 rs. ar. Vulcncia: de 7$ á 8 
reales ar... según clase. 
A T U N . — S i n existencias cotizamos nominal. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r c s e x i . s t e n c i a s y se cotizan 
de 5 á 5i qtl. 
A V E N A . — L a nacional abunda y se cotiza de 1-95 
á $1-98 qt . v la americana á,$2. 
A Z A F R Á N . — C o t i z a m o s el puro flor de $8 á 8J 
libra y el compuesto de 7i á $7? libraoro. 
B A C A L A O . — E l el de Noruega de 9* á 9^ caja y 
de Halifax de 5 | á 53 robalo á $5 qtl. y la pescada 
de 43 á $4¿ q. 
C A F É . — H a y regulares existencias y se cotiza el 
de Puerio Rico , de clases corrientes á bueno, de $21i 
á 234 qt!. 
C A L A M A R E S . — R e g u l a r e s existencias y se coti-
za en i latas, según marca, de $3i á 4 los 48i4. 
C E B O L L A S . — L a s de Cunarlas y la P e n í n s u l a de 
23 A24 r s . q . 
C E R V E Z A . — S e cotiza marca P . P , \ botellas y 
enteras á $1^ docena y \ botellas y J tarros á $14* 
neto, barril y otras marcas de $11 a 12 barril y la que 
se fabrica en el país á $11-37 barril de 48 medias bo-
tellas ó 4 tarros. E n cajas: marcas de Cabeza de Pe-
rro á S j l a s 24(2; Salvator y Tívol i á $22 c. de 90i 
botellas, y Perfección á $4 neto c. de 21|2 id. 
COMINOS.—Cot izamos el de Málaga á 7 qtl. y el 
moruno á $74 qtl. 
C O N S E R V A S . — L o s pimientos en \ latas se coti-
zan á $2i docena de latas, en i á $34 idem; las salsa 
de tomate 1 latas á 10 reales docena de latas y i á 
11 reales. 
C O Ñ A C . — E l francés, clases finas, se cotizan de 
$25 á 2G el.; corrientes, de $104 á 12 id., é inferior de 
$6 á 8^ Id., se^ún marca. Nacional, de $5 á 8 neto 
caja sepán clase, 
C L A V O S D E C O M E R , — M u y abundantes y limi-
tada demanda, cotizándose de $34 á 35 qtl. 
C H O B 1 Z O S . — L o s de Asturias se venden de 84 á 
10 ra lata. De Bilbaode 18 á 18 rs. lata. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 8 pomos grandes de $44 á $54; y á\$2 Idem pomos 
chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
l lándose de $ H á $ i docena, según clase. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan de $24 á 
84. según clases, las 4 c. Los del país siguen detal lán-
dose de $3 á tí las 4 c. 
F R I J O L E S . — L o s negros de Vcracruz se cotizan 
de tíi rs. á 7^ ar., y los blancos de los Eetados Unidos 
de 10i á 10J rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
104 ^ lOJrs. ai-. 
F R U T A S . — L a s nacionales so cotizan de $1J á $9 
caja, según marea. 
de 
reales ar. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda se cotiza 
de $6 i á 6 i garrafón, de S i á 83 frasquera y la ela-
borada en el país de $3 á 5 garrafón. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana, a-
bundante, se cotiza, según marcas, de $94 á 10A saco 
L a nacional de $7 á 84. 
HIGOS.—Se deul lan de 10 á 104 reales caja los 
de Lene. 
H E N O . — S e cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $33 ¿34. 
J A B O N . — M a r c a Mallorca.Bosch y Valent escaso, 
y se cotiza de $7 á 7 | caja. E l amarillo de Rocamora de 
4 í ú 4 j CP.ja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Ferr i s se co-
tiza de£20] á 2 U qtl. Otras marcas $14 á 214 qtl, 
LACONES,—Escalos y se cotizan con demanda, 
de $3} á 32 docena, según su estado y clase, 
L E C H E C O N D E N S A D A , — So detalla, según 
marca, de $2 i á 3 dni . de ¡atas. 
i.< >NGANÍZA.S.—Regularca existencias y se coti-
u ac 53 á 6 rs. inira. 
M A N T E C A . — C o t i z a m o s tercerolas» de $113 á 
13j qtl ; v en latas, según clases, de $144 á 17 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y taiAaBo del envase, de $21 á 24 qtl,, y la ho-
landesa de $r)0 á tí8 ídem. 
M A I Z . — E l dd país se cotiza de 4 í á C rs. arroba, 
y el de Puerto Rico de 43 á 5 rs. arroba. 
O B E G A N O . - C o u z a m o » de $12 á Hit (jtL 
P A P A S . — L a s del país no hay. L a s americanas de 
$ 3 i á 3 i bl. , y las de Galicia é is leñas de 13 á 14 rs 
quintal. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts idem, 
el americano de 25 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surt ido y se detallan de 13 á 14 reales 
aja . 
P I M E N T O N , — C o r t a demanda y se coliza de $9 i 
á'94 qtl, 
Ó U E S O S , — B u e n a s existencias el de Patagrás , se 
cotiza de $25 á 26 quintal, y el de Flandes escaso, á 
24. 
S A L , — L a molida y en grano se cotiza de 12 á 14 
reales-la faneca, 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de I f 
á 13 rs, lata, según clase y tamaño. E n tabales de 6 u 
10 reales. 
S I D R A , — L a nacional se cotiza de $33 á n i caja, 
según marca, 
S U S T A N C I A S , — C a r n e s y aves buMiOií surtidos, 
de $5 i á 6 docena de latas, y pescado ¡Hi á 41. 
S A L C H I C H O N . — E l de L y o n , de tíj á 7 rs. libra, 
v del de Arles 44 rs. libra. 
T A B A C O B R E V A —Según marca, se cotiza de 
$174 á 22 utl. 
T A S A J O . — P r e c i o s firmes. Cotizamos de 15 á 16rs 
T O C I N E T A —Se cotiza, í e g ú n clase, de $133 a 14 
quintal. . . 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas a 
ÍO v grandes á f l l } las cuatro cajas. 
V E 1 L M O U T H . — E l Torino se cotiza de $74 a 10, 
caja, según marca. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
' V I N O S E C O . —Con regular demanda, de $ l í á 4} 
barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $4i á 4] ba-
rri l . 
V I N O A L E E L A . — S e hacen ventas de $39 á 4 4 
los 4 cuartos, sepún marca, 
V I N O NA V A R R O . — B u e n a s existencias y cotiza-
mos de jf-W á IG pipa. % 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos fon regulares y los tipos firmes, detal lándose de 
$40 á 45 pipa. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 5 l l i á ÍOi p g D á 8 div. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
Í20i á 2 1 p. español ó á 60 d|v. 
•í 
g P . , oro 
francés. 
A L E M A N I A 
S T A D O S U N I D O S 
í 
! 
6 á C3 p ^ P . , oro, 
español o francés, 
á 3 div. 
5 á 5 4 p, § P, , oro, 
español, ó francés, 
á á d j v . 
93 á 104pgP„or«, 
español ó francés, 
á 3 d ( v . 
E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N - $ 
} . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D Fel ipe Bohigas. 
D E F K U T O S , — D Joaquín Guma, l  
E s copia,—Habana 21 de Marzo de 1806 
dico Prc í idcute interino. Jacobo Petcrsón. 
- E l S í n -
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
e l d i a 21 de M a r z o d e 1 8 9 6 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
nno de amortización a-
nual 
Idem, id, y 2 id 
Idem de anual idades . . . . 
Billetes binotecarios leí 
Tesoro de la Isla de 
do Cuba 
Idem del Tesoro do Puer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
rias del Exemo, Ayun-
miento de la Habana, 
1? e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 





13 á 14 p g D.oro 
A C C I O N l U s . 
Banco Español d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rroearile» Unidos do la 
Habana y Almacene» 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territoriai Hipo 
teoario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
dellacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to do la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía de» B'crrocarri 
de Matanzas á Sabp.ni 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
6 Júcaro 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cientuegos á 
Vil laclars 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Spíritus 
Compañía do Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del Fenocarr i l 
Uroano 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . 
Idem de G u a u t á n a m o . . . . 
dem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas, , . 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónica do la Haba-
Idcm idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
D e p ó s i t o de Santa C a -
ta" " 
23 á 2 4 p g D . oro 
53 á 51 p g D , oro 
t>2 á 53 p g D oro 
73 á 74 p ^ D , oro 
8 6 á 8 7 p . g D . oro 
•)2 á 03 p , g D oro 
56 á 57 p , g D . oro 
80 á 81 p . g D . oro 
68 á 6 9 p . g D . oro 
68 á 59 p . g D oro , 
54 á 55 p . g D . oro . 
9 1 a 9 2 p - 3 D . oro , 
13 á 11 p . g D , oro , 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 34 á 35 D - oro 
NOTICIAS DE VALORES, 
P L A T A ) Abri<J ^ 8 ( i * á 8 7 -
N A C I O N A L , 
) br 
. ] Cen rró do 8 S | fi 87i. 
Comps: Vends 





74 á 100 
42: á 
Nominal 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios do la Is la 
do Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de l a l s i s de Caba 
Banco A g r i c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A ' 
mácenos deRegla . - 213 á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 37 ft 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Cotbanén 29 | & 
Compañía de Caminos de Hierro 
de IHatanzas á Sabanilla 33i á 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sagua la G r a n d e . _ 31 & 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cieufueeos á Viiiaclara 17 á 
Compañía del Ferrocarril Urbano 43 4 
Comp, del FerrocArril ,del Oeste. «JIJ á 
Comp, Cubana de Alumiirado Oras 4 á 
Bonos Hi notecanos de la Comoar 
r.ia de Gas C o n b o l i a a d a . . . . . . 40 & 
Compañía de Gas Hispano A m é -
ricana Consolidada \2\ & 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 5 á 
Refinería de A i ú c a r d e Cárdcnaa 10 & 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados Nominal 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Ohligaciones Hinotecarias do 
Cienfuegos y Vfllaclara 40 á sin 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . SO á 80 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres . . . Nominal 
Ferrocarri l do Gibara y Holgu ín 
Acciones Nominal 
ObligRcionea Nominal 
Ferrocarril de Sao Cayetano á 
V:'. des.—Accione* Nominal 
Obligaciones Nominal 















V a p o r e s de t r a v e s í a 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
B . I G L E S I A S 
c a p i t á n G O M E Z 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U J 5 el 27 do 
.Mar/o a las 2 déla tarde llevando la corresponden-
cia publica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregar/m al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga ,'l bordo hasta el dia 2fi 
De más pormenores impondrá ¿u Con^TBfttario 
M . Calvo. Oúcios n, 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n O Y A K V I D E . 
Saldrá para 
P u e r t o R i c o , C á d i z , 
y B a r c e l o n a . 
el 30 de Marro á las 4 de la tarde llevando la co-
rresponiieucia pública y de oficio. 
Admite carpa y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: pa la Puerto Rico v Cádi* solamenle. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
earios antes de correrlas, sin cuyo renuiailo serán 
nulas. 
Recibe-carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrá ¿u consignatario 
M . Calvo, Oficios mim. 28. 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u r o p a , 
V e r a c r a z y C e n t r o A m é r i c a . 
S e h a r á n tres m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto loa d í a s 
I O , 2 C y 3 0 , y de l de i N e w - Y o r k los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 de c a d a r a e s 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A S Q U E R O , 
saldrá para N E W Y O R K el 30 da Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en BUS diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra. Ramburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam", Amberes y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminia-
Iración de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene altlerta una póliza 
flotante, asf para esta linca eomo para todas las do-
mas, bajo la cual pueden asegnrarsé lodos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R CORRP' .O 
c a p i t á n C U R E L . L 1 
saldrá para N U E V I T A S . G i l í A K A . S A N T I A G O 
D E C U R A , P O N C E . M A Y A G l . K Z V P U E R T O 
R I C O el 31 de Marzo á las 4 de la larde, para eu-
ros puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para l'once, Mayagi ie¿ $ Puerto K i -
co hasta el 30 inclusive. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de coda mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba . 5 
. . Ponce 8 
. . M a y a g b e z . . . . . . . . 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago do C u b a . 4 
Ponce 7 
M a y a g i i e z . . . . . . . . 9 
P u e r t o - K i c o . . . . . . 10 
S A L I D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Majagiiez 16 
Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
„ Santiago de Cuba . 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez e l . . . . . . . 14 
. . Ponce 15 
. . P u e r t o - P i í n c l p e . . ]G 
Santiago do C u b a . 19 
Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habana 22 
N O T A S . 
E n sn viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la cvrga y papajero» que para los 
puertos del mar Caribe arriba expreaados y Pacífico 
c o d u z c a el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
ce Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo quo sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pacaje-ros quo con-
duzca procedente de los nnerlos del mar Caiibe j en 
el Paellieo para Cádiz v Rarcelon; 
para los últimos puertos,—M. Calvo y Comp. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LIMA DE LA HABANA A COLON. 
E n coraoinación con los vaporea de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y yapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M . Calvo. Olidos 28. 
S A L I D A S . 
D e l a Habana el dl&.. 6 
. . Santiago de Cuba . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
C o l - u 20 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
— Santiago de C u b a . 26 
Habana 29 
L a carga se recibe el día 4, 
N O T A . — E s t a Comi>aiila tiene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta l ínea como para todas la» de 
máf , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ee embarquen en suvapores. 
138 312-1E. 
Aviso á los cardadores. 
E s t a Compañía no respondo del retraso o extravio 
que sufran 'os bultos de carga q ic no lleven estam-
pados cor toda claridad el deslino y marcas de las 
mercancía*, n i tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
I n. 38 R12-1 E 
V a p o r e s - c o r r o o s a l e m a n e s 
d é l a C o m p a ñ í a 
HAMBÜRGÜESA-AMERICAN1 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E v H A M B U R G O , con escalas e-
ventuales en H A Í T 1 , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá el D I A 7 D E A 1 J R I L de 1896 
el vapor-correo alemán, de porto de 1.746 toneladas 
capi tán Gortz. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conoc imiéatos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I Í , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qv í-ee facilitan en la casa consignataría. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, eorá trasbordada en Hambnrgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la E n presa. 
Esto vapor, hasta nueva orden, no admite p u a -
joros. 
L a carga eo recibe por el muelle de Caballería, 
L a c 
traciói 
j  orrespondencia solo se recibe en l a Adminie-
n «le Correos, 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta l ínea hacen escala en uno ó 
mis puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre oue les ofreroa carga suficiente para 
aireritar la eacala. Dicha carga ae admite p á r a l o s 
puertos de su itinerario j también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio número W. Apartado de 
Correo 723. M A R T I N F A L K Y C P . 
O 1896 156-18 'si 
PLANT STEAM SHIP LINE 
á N a w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
l o s rapidoa Tapores c o r r o e s a m o r i c a n o a 
MASCOTTB Y OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la larde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde be toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
guno. pasando por JacltRonvillc. Saranach, Charles 
ton, Richmond, Washlnifton, Filadellia y BalUmore. 
Se venden billetes para Nueva Orlcans, St Louis, 
Chicago v todas lau principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa QP combinación con las 
mejores bneas de vapore* que salen de Nueva York. 
B u i e f é i de ida y vuelta á Nueva York . $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
A V I S O . — P a r a coiiveiiieiisia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los minios de los E s -
tados Unidos estará abierta hasta últiii' i hora. 
G. Lawtoii M i y Coap., S. en C. 
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Linea de W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre loi puertos siguientes: 
Nuera York, | Tampico, Cienfuegos, 
Habana, Campeche, Progreso, 
Nsssau, Frontera, Veracrus, 
Santiago de Coba, Laguna. Tuxpan, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á ¡as tre» de la larde, y para la 
l l á b a n a y ¡merlos de México , todos loa súbades á la 
una de la ¡arde. 
Salidas de la l l á b a n a para Nueva York, los jueves 
y sábados; a las cuatro en punto de la larde, como 
siguo: 
O R I Z A R A Marzo 5 
S A U A T O G A 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 12 
S E G U R A N C A K 
S E N E C A W 
V I G I L A N C I A 21 
Y U C A T A N 26 
Y U M L R l 28 
Salidas de la Rabana para puertos de México 
todo' los jueves por la mañana y para Tampico d i -
recienienle. lo? lunes al medio dia, cornos igue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Marzo 2 
V I G I L A N C I A 5 
S E N E C A 9 
Y D M U R l 13 
Y U C A T A N 18 
O R I Z A B A 19 
S A R A T O G A 23 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue; 
N I A G A R A Marzo 10 
S A N T I A G O . . 24 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
ticnon «xcr lentcs comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá ón icamenlc en la Adminis trac ióo General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de C a -
ballería solamente el «lia antes do la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Ham1 iirgo, Bremen. 
AinsUrdan, Rotterdam, Havre y . ̂ inberes. Buenos 
Airee. Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp.. Obrapía número 25. 
C I I M ' m - t _ K 
Línea de Vápofes faos 
T K A S A T L A N T I C O S 
D E 
Filio ie J. J o m y Imi 
D E B A R C E L O N A . 
F l muy acreditado tapor espafiol 
n 
capitán B I L , 
de 5,500 tenelada?, máquina de triplo er. /ansión, a-
lumbradocon luz eléctrica, clasiflcado en el L l o y d * í * 
100 A. l y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el día 20 
de Marzo, vía C A I B A R I E N , para 
S a n t a C x u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z do T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O T A -
B A C O , para dichos puertos. 
E l vapor estará atracado/ os muelles de ios \Á\-
macenes de San J o s é . 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y C p . 
S. en C , Cuba 43. C 336 (j- 21 M 
apores cos t e ros 
EMPRESA de VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d © l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
D B 
S O B K I N O S D B H E 1 1 R E R A . 
• i 
E L V A P O R 
capitán Ü . F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este pacrlo ol dia 25 de Mar JO á las 12 
del dia para los de 
IMVFS v i tas , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
Y Cu'oa. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C f 
Gibara: Sr , D . Manuel dn Silva. 
Mayarí: Sr. 1). Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés y C " 
Guantánumo: Sr. D . J o s é de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C ? . 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
EL \ A P O R 
COSME DE HERRERA 
capitán S A N S O N 
Viajes decenales entre este, puerto y el de P U E R -
T O P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá «i.. \ lodos los dla« 8, 18 y 2S á 
W <ju-ll¡- " dfcuj de labor y á las 12 del 
día los 
Admiu- . .. . •> ,ie la tarde del dia de sa-
lida. 
Saldrá de P p K k T W PAD&K I03 dia» 12 ^ y •) 
deseada mes, llegaudo á la H A B A N A ios dias 11, 24 
Se despacha por sus armadores: So" rinod de He-
rrera, San Pedro, ti 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Con esta fecha he nombrado al 
Sr . D. Santiago B e r m ú d e z , agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Caibar ién 
y con é l se e n t e n d e r á n los s e ñ o r e s sns-
criptores á este per iódico en dicha lo-
caiidad. 
H a b a n a 17 de marzo de 3S0G. 
E l Administrador, 
JOSÉ Ma V I L L A VERDE:. 
SEÑORES AGENTES 
DEL 
D M 0 DE LA M A M i 
Abreos—D. Luis Fuente. 
AlfpnSo X I I —D. Ramón Arenas. 
Alquízár—Sres. Conejo y Alonso. 
Annn illas.—D. Benianlo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C1* 
Arcos de Canasí—Sres. Agiiirro y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blfttr-
dino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaua-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravicr. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calda-
ron. 
Batabunó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Sñaroéí 
Bayanib—Sr. D. Fuiaquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . FernAndezyC? 
Caniaiiiani--D. Juan B. üdoy. 
Camarioea—I). Joaquín Baños. 
Candelaria- 1). Casimiro Noriega. 
Caraballo—]). Basilio Carola de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C* 
Calburién - I ) . Ramón .Nínsvidal. 
Campo Klorido—1). Antonio Martínez. 
Calañazíií:—D. Juan Ferrando. 
Carl«cemi- - D. Aniceto de la Torro. 
Cascajal- }). Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—ü. Juan Rodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Bamiro Muñiz. 
Gifuentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—1). Angel Blanco. 
C%ilueg0s—Si'es. J/Torresy VA 
Consolación del Su i - -Ü . Bernardo Ma 
zon, 
Corrairalsodo Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C" 
Con alillo- D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabañas—D. Bamón Escobodo y Obra-
gón. 
Colón—Lugemo Molinos-
Cárdenas- -1). Nicanor López. 
(';.i)iiito--D. Francisco raimcr. 
Cmoanayagua - l ) . Calixto FeliciatL 
l->j)t?ran/.a- -D. Tomás Hodn'guez. 
Enci ucijada—Juan Coro. 
Cuamijay- -L). Bernardo Pérez 
Cunno--V>res. P. LordenyC'1 
ííaiira - 1). Manuel Báreena. 
(ítíinos- D. Antonio Dolado. 
Cuantánamo—D. Lorer./'.oPazo. 
Gnanabacoa y Regla—D. Javier G. S.i-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macunjes—D. Raíaol Martínza. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. José Franco. 
Giíiara—Sres. Helmonte y C l 
llolguín—D. übaldo Betaaeourt. 
Hoyo Colorado —D. Carlos Valdés R i -
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Jsabela do Sagua- D. Bobustiano Aguí 
lar. 
ftabo^-rDi Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D . Santiago A-ruado. 
Jagiioy Grande—I.). Manuel Vázquez. 
Jaraco—1). Facundo García Oliveros. 
La Catalina - D . Diego A. íílaníío. 
Las Cruceá-D. Aleiandro Guerra Mija-
res. 
^aguimias—-D. Manuel 13. Argudín. 
L a Isabel - D . Francisco Broces y Zabala 
Bas Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Kosendo García. 
gJ'Macagua—1>. Juan ; oím-ma n 
Manguito—D. Francisco Ubiñana. 
Miu-icl—I). Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y CJ* 
Manzanillo—D. Braulio C Incencío. 
Madruga—D. JuanG. Andrado. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Mariauao—Sres. C Tuero y Hno. 
Matánzas—í). Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—I). Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas— D. Primo CalafmTa. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Principe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipc—D. Santos Fernandez. 
Palacios - D . Francisco Arredondo. ( 
Paradero do las Veüas—D. Benito bam-
Paso-Rcal do San Diego—D. Pedro G a -
yarre. 
Paradero do la Cidra—D. Pauliuo Ga-
yón. 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares, 
pipián.—D.José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de laGüira—D. Dámaso del Caín-
^panuira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre - D . Ernesto Fajardo. 
Quiebra-1 lacha—D. Saturninol'rleto. 
Qiidmiidó de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— 
Quivicáu—D. Jaime Llambes. 
bVcroo—D. Tomás Nozat y Tolin. 
Bcmates--D. Arturo Roig. 
Bemedios—D. Cirilo Calvo. 
Banchuclo—D. Podro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Bodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—1). Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. „ 1 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEneomeudador—D. Eduardo 
Cajigal. . . 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Núñez—D. José de Llera. 
Santa lsabcl de las Lajas—D. Manuel So-
ler Femánaez. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez D a 
biull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baseras. 
Santa María del Bosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
Uestor. 
Sierra-Morena—D. Luis Suároz. 
Santiago do las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozí. 
Santo Cristo do la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo~D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Eomualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. Lcopoldí 
A mijo. 
San Nicolás—D. Antonio Rívas. 
San José de las Lajas—D. Juan G( r;on-
d na. 
Sancli-Spíritus—D. Eduardo Aivarez Mi-
randa. 
Trinidad —I). Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Ruyes—D. llamón Merian. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Viñalcs.—D. Ramón Benítez. 
Vieja Bermeja-D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
Wajay—D. Vicente López. , 
